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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C O R R E O J E J F R I C A 
p o s i c i ó n de A b a r á n . — U n mausoleo al c a p i t á n S a -
l a f r a n c a . — E l general S i lvestre vis i ta Dar -Dr ius . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N 
C C C C L X X V 
I V 
M E L I L L A . 1 1 . — E l general Sil-
:fre regresó ayer de la posición de 
Tnrial de donde salieron el día lo. 
V i actual las fuerzas que ocuparon 
fa posición del monte Abarán, que 
¿¿s tarde íué asaltada por los re-
beDesde las alturas de la posición 
Izumar se ve el lugar donde es-
TIITO emplazada la posición de Aba-
ín observándose una mancha blan-
[l. que bien puede ser parte del pa-
^ifa^columna que salió el día lo. 
nara ocupar Abarán tuvo que atra-
vesar más de 6 0 0 metros de la cor-
dillera que muere en Cabo Quila-
fes A la Izquierda de Abarán se ve 
el importante poblado de Beni-bu-
Yacot, en el que se destaca un eleva-
do almenar, rodeado de casas de 
blancas paredes. Al parecer, muchos 
de los edificios son de estilo euro-
PeFrente a este poblado estableció-
se el lunes la posición de Igueriben, 
distante 10 o 1 2 kilómetros. 
E l general Silvestre enteróse por 
el jefe de aquella circunscripción, 
coronel de Artillería señor Argüelles, 
de que las últimas confidencias ase-
guran que en la cordillera del Cabo 
Quilates hay muchos grupos en acti-
tud expectante. 
Elógiase la labor del Ejército, qu« 
sin los elementos necesarios realiza 
una empresa verdaderamente sor-
prendente. 
Los cadáveres entregados por los 
moros han sido enterrados en el ce-
menterio de Anual, rindiéndoseles los 
honores correspondientes. 
Ayer se celebraron misas en sufra-
gio de las almas de los héroes muer-
tos el día lo. 
La oficialidad de las fuerzas Re-
gulares indígenas ha acordado erigir 
un mausoleo al capitán Salafranca. 
La escuadrilla de Beluán, com-
puesta de cinco aparatos, ha bombar-
deado los poblados enemigos de Ten-
laman y de Beni-Urriaguel. 
"Antes de regresar ayer a esta pla-
ta el general Silvestre visitó el cam-
pamento de Dar-Dríus, donde acam-
pa la columna que manda el coronel 
del regimiento de gan Fernando, don 
Enrique Salcedo. Las tropas ento-
naron 'La canción del soldado" y el 
himno del regimiento, y terminaron 
vitoreando a España y al Rey. 
El general Silvestre dirigió a los 
soldados una vibrante arenga, expo-
niendo la confianza de que, cuando 
llegue la ocasión, nuestros infantes 
«abrán vengar a sus ooTr.pañero^ 
muertos. 
E l general Silvestre fué cumpli-
mentado por numerosos jefes Indí-
genas, que le reiteraron su adhesión. 
tuna pierna y fuerte conmoción cere-
bral. 
Un toro bravo dió a un Indígena 
una tremenda cornada. E l herido se 
encuentra en gravísimo estado. 
L L E G A D A D E L CAÑONERO " L A -
Y A . " — H O M E N A J E A L H E R O I C O 
A L F E R E Z D E NAVIO, SEñOR L A -
ZAGA 
CADIZ. 11.—Procedente de Ma-
rruecos, ha llegado al Arsenal de L a 
Carraca el cañonero "Laya," dispen-
sándose a los marinos un entusiasta 
recibimiento. 
E l alcalde de San Fernando es-
tuvo en la casa del joven alférez, de 
navio, don Juan Lazaga Ruiz, hijo 
del diputado a Cortes por Cádiz, fe-
licitándole en nombre de la ciudad 
y del Ayuntamiento por su heroísmo 
en el combate de Sidi-Dris. 
Los marinos del "Laya" serán ob-
sequiados con un banquete. 
E l cañonero tomará en L a Carra 
¿ P o r q u é m a r r é l a p r i m e r a C o n f e r e n c i a d e 
d o s i r l a n d e s e s c o n L l o y d G e o r g e e n 
l o s D e l e g a -
1 9 1 9 ? 
¿POR QUE CREEMOS QUE LA ACTUAL CONFERENCIA ENTRE LLOYD GEORGE, Y DE V A L E R A 
TENDRA EXITO PARA LA PAZ DE IRLANDA. AUNQUE SEA IMPOSIBLE LA ACEPTACION POR 
INGLATERRA DE ESA REPUBLICA C E L T A ? 
Vamos a escribir este artículo 
guiándonos sólo por datos históricos, 
sin que comentemos una vez siquie-
ra con nuestro propio juicio la insu-
surrección del Sur de Irlanda. Así 
podremos acertar mejor en la res-
puestas que hemos de dar a las dos 
•preguntas que hacemos en el título 
de estas líneas. 
Transcurría el mes de Marzo de 
1 9 1 9 y el General Jan Christian 
Smuts, que era Delegado del Dominio 
del Africa inglesa del Sur en la Con-
ferencia de París y que estaba en 
Budapest en el curso de una comi-
sión que le fué ecomendada en unión 
de otros, entre ellos el Teniente Co-
ronel del ejército de los Estados Uní 
ca municiones y volverá a Marrue- Í0J„S f̂h ,̂ BoOUf aí.?â "lt„UdÍ,aI,!?! 
eos, para donde también zarpará el 
vapor "Delfín" con proyectiles de ca-
ñón y de fusil destinados a las fuer-
zas de Larache. 
P A R A C O N M E M O R A R L A I N -
D E P E N D E N C I A M E J I C A N A 
CIUDAD D E MEJICO, julio 14. 
L a reclento proposición presenta-
da por el general Obregón conce-
diendo un indulto general a los pre-
sos que hayan estado encarcelados 
más de tres años suscitó un acalora-
do debate tanto en el Senado como 
él», la Cámara de los Diputados divi-
diéndose la opinión de esos miem-
bros. L a proposición del Presidente 
al Congreso es como sigue: " E n ho-
nor del aniversario de la Indepen-
dencia mejicana se pondrán en liber-
tad cuatro clases de presos. L a pri-
mera los que han sido sentenciados 
recientemente a no más de 91 días 
L a segunda los que han servido un ¡que nadie había peleado con 
Estados del Sur de Europa, volvía 
precipitadamente a París para lle-
var a cabo el siguiente plan para pa-
cificar & Irlanda, que luego se lla-
mó "plan Smuts-House", por haber-
se reunido para probar fortuna en 
tan interesante asunto, el General 
Smuts que había adquirido lugar 
prominente en la Conferencia de Pa-
rís al contribuir poderosamente a la 
i redacción del articulado de la Liga 
de Naciones, con el Coronel House, 
representante del Presidente Wilson 
y de habilidad extraordinaria para 
hallar solución a asuntos difíciles y 
embrollados. 
Acababan de legar a París en ese 
mes de Marzo los Delegados irlan-
deses-americanos Walsh, Dunn y 
Ryan, que venían de New York para 
estudiar de visu la cuestión Irlande-
sa; y se le ocurrió al Coronel House 
que pudiera hallarse una solución 
a ese problema difícil de la discordia 
entre los Sinn Feiner e Inglaterra. Y 
pensó quqe nadie mejor que Smuts 
podía ser Intermediario entre Irlan-
deses sublevados y la Metrópoli, por-
más 
cierta que esté al diapasón de la opi-
nión general, que es en lo que estri-
ba el triunfo de los políticos. 
Y para saber si los tres Delegados 
inlandeses^americanos estaban dis-
puestos a tratar con él, Lloyd Geor-
ge mandó publicar una nota en un 
de Irlanda; ¿usted ha visto la car-
ta? No, Señor Primer Ministro, con 
testó Kerr; pues démosla por perdi-
da, porque yo no la he encontrado y 
no nos ocupemos mas de esos seño 
res". 
Qué había pasado en esas horas 
G A C E T A J N T E R N A C 1 0 N A L 
REINA DE ESPAÑA Y DE LA HERMOSURA 
E n su oportunidad, publicamos .do cuando se dice de manera tan de-
toda la interesante información re- ¡llcada. 
lacionada con el nombramiento de l L a cosa uo paró a ^ " ^ " ^ J l f 
a Reina de España de Coronel del'contestar al mensaje leído Por j i l a , 
Regimiento de Caballería "Victoria ¡y el coronel 
Eugenia." Algo hay, sin embargo, ¡breve epístola, termina de esta ma 
que no dijimos, y este algo es la 
probervlal galantería del militar es-
pañol, galantería que puede llegar, 
quizá, a romper con los moldes dB 
las severas reglas cortesanas. 
Al propio tiempo que tomaba po-
sesión del mando del Regimiento que 
lleva su nombre, celebrábase en Va-
lladolid la ceremonia de entregar a 
la Academia de Caballería, un mag-
nífico Estandarte que la Reina re-
periódico, diciendo que sin duda el ¡en que Lloyd George Iba mirando 
Primer Ministro recibiría a los De-ilas reacciones en la opinión de esa 
legados de los Irlandeses de los Es-.carta inventada por él, como el 
tados Unidos; estos cayeron en el químico va mirando en su laborato-
lazo y manifestaron a House y;rio la reacción de los cuerpos que 
a Smuts que no tendrían inconve-i mezcla? Que Lloyd George se con-
niente en conferenciar con Lloyd |venció de Que la opinión inglesa no 
George, lo cual era ya un paso ha-|estaba preparada para hacer conce-
d a la Conferencia; no bastábale ello siones: ni 108 clubs Políticos, ni 
al hábil tramoyista que es Lloyd|e} mundo social, ni el Parlamenta-
George; y para saber si la opinión I1"1.0!' Porque también sondeó la opi-
inglesa estaría con el o no, a medidai"101? d« 108 miembros de Ia cámara 
que se fuese acercando a los tres i ̂ M0.^^^11,6.8. ^U„e.5,81ê â 1,anDt„aI,0„n 
Delegados americanos, hizo decir a |a decirle en los pasillos del Parla-. Imento: "no haga usted caso de esa un periódico éstos habían escri-|cart no d e b e £ o s tratar con Irlan. 
to una carta al Primer Ministro, ma-id no Abemos darle lo que pide; 
nifestándole que estaban dispuestos jy al día Siguiente volvió a París, 
a tratar con el. Y entonces llegó la Lloyd George y tranquilamente, ol-
actividad pavorosa que en casos ta-jvidando todo lo que se relacionaba 
les desplega Lloyd George; no pare-jCon el propósito de paz en Irlanda 
ció al día siguiente en su oficina; mué no le había dado en el laborato-
pero fué a los Clubs políticos de la'rio de la opinión, la reacción quími-
coalición que tanto influyen en el ca que él necesitaba, se puso a ha-
Gobierno d.e Inglaterra; habló con,blar sobre Teschen y su cuenca car-
liberales y conservadores, ahora co-, bonífera, del Banato de Temesvar y 
mo entonces coallgados, oyó sus pro- como quien sale de una pesadilla, reía 
testas, sus consejos de que no trata-¡Lloyd George, diciendo: "nunca ba-
se con los Sinn Feiner, fue a las óla sabido ni dónde estaba ese Ba-
grandes reuniones sociales abiertas ¡nato y menos dónde se hallaba Tes-
para la estación en Londres en Mayo, l^en-, la caPital": ,Pero ya tengo más 
y allí oyó el sentir de las grandes 
Señoras que repetían lo que pensa-
ban sus maridos y de ios empigoro-
tados magnates, y a las doce de la 
galó 
Con tal motivo llega hasta ella el 
ñera: 
• Y es justamente para rendir ho-
menaje a su nueve-Coronel por lo 
que se reúne el Arma de Caballería, 
rodeándola con sus Estandartes, en 
inquebrantable adhesión al Trono de 
S. M. el Rey y n vuestra soberana 
hermosura, señora." 
Ya está dicho, diría para sí el co-
ronel Fernández, y si con ello hice 
m a l . . . . que me emplumen. 
Según cuentan los que presencia-
ron tan emocionante ceremonia, el 
Director de la Academia, coronel don tcoronel honorario del Regimiento 
Emilio Fernández y después de es-
cuchar el bellísimo discurso de en-
trega del Estandarte, contesta con 
frases cálidas enalteciendo las glo-
rias de la caballería española y ter-
minando con vivas al Rey y A L A 
R E I N A DÉ ESPAÑA Y D E L A H E R -
MOSURA. 
Si es cosa permitida o no el echar 
piropos a la Soberana, lo ignoramos, 
como seguramente lo ignoraría el 
coronel Fernández; lo cierto es que 
ante aquel compañero de armas, 
guapísima porque Dios quiere, no 
pudo reprimir los impulsos de su ga-
lantería y la llamó Reina de la her-
mosura. 
Lo que diría él ¿cuándo voy a en-
contrar otra ocasión para echar una 
flor a S. M . , si no aprovecho estos 
minutos en que somos un par de ca-
maradas 
Victoria Eugenia estaba Irresistible, 
semejando (son palabras del Capi-
tán Ibero) una celestial visión que 
tomó para sus ojos el azul del fir-
mamento, y para su cabellera los 
dorados rayos del Sol, fundiéndose 
el azul celeste de su uniforme y el 
ámbar de sus cabellos en la blancura 
de su nacarado y bellísimo rostro. 
Ante semejante descripción, no es 
extraño que el elogio brotase espon-
táneo y sincero, precisamente porque 
el piropo no es sino el producto de 
la agradable impresión recibida. E n 
aquel momento era la mujer hermo-
sa, de ojos bellísimos que cuál vi-
sión encantadora se presentaba ante 
el coronel Fernández y, seguramen-
te, que maldito si éste se acordaba en 
aquel momento de que la Reina exis-
t ía . 
De todas suertes, es muy signifi-
A la Reina no sabemos si le agrá- cativo el que no se haya perdiQo la 
daría mucho semejante confianza tradicional galantería del militar es-
que alguien pudiera calificar de 'pañol, rindiendo más culto y admi-
Irrespetuosldad; pero a Victoria E u - ración a la hermosura de la mujer 
genia no debió desagradarle, pues que a la regia extirpe de su augusta 
la mujer siempre gusta de una fine- Soberana. 
G. del R . de 20 libros en donde he estudiado |za por muy Reina que sea, sobre to- I 
la cuestión. 
Ahora ya la situación ha variado; 
y no es que Lloyd George se vaya a 
tercio de su sentencia. L a tercera los 
que han estado presos tres años. Y 
la cuarta los que habiendo sido juz-
gados de nuevo han sido sentencia-
dos a no más de 91 días. 
TERMINA E L RAMADAN. 
DESGRACIAS 
DOS 
LARACHE, 11 .—Con motivo de 
la celebración de las fiestas del final 
del Ramadán, el general Barrera, 
acompañado de su ayudante y de los 
jefes y oficiales de la tropa indíge-
na, estuvo cumplimentando al bajá, 
quien le agradeció vivamente la visi-
ta, invitándole a un té con pastas y 
licores. 
Con igual motivo salieron de L a -
rache, Alcázar y Arcila, varias Co-
misiones de notables, que se dirigie-
ron a Tetuán para rendir homenaje 
» S. A. el jalifa Muley el Mehedi, 
al que llevaron ricos presentes. 
Un automóvil que marchaba a 
gran velocidad alcanzó a un niño 
moro, ocasionándole la fractura de 
NI E V O S E C R E T A R I O D E COMUNI-
CACIONES Y OBRAS P U B L I C A S 
CIUDAD D E M E X I C O , julio 14. 
T n« (Marios He «sta capital mani-
tlestan que el general Amado Agui-
rre desempeñará el cargo de secre-
tario de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas desde el próximo lunes afir-
mando que se ha anunciado oficial-
mente su nombramiento. 
E l general Aguirre ocupó hasta 
ahora el puesto do subsecretario del 
Departamento de Agricultura. L a Se-
cretaría que desempeñar el general 
se encontraba vacante desde hace va-
rios meses por la dimisión del señor 
Pascual Ortiz Rubice. 
SE D E S M I E N T E E L A T E N T A -
DO C O N T R A a P R E S I D E N T E 
D E P O L O N I A 
LONDRES, julio 14. 
, L * oficina de la Prensa polaca ne-
gó hoy quo se hubiese perpetrado un 
«tentado contra la vida del Presiden 
de ia República de Polonia, gene-
ral Pilsudskl. 
La primera noticia de una tentati-
eo íiara asesinar al Presidente Pola-
o uegó en un telegrama de Varso-
la lechado el 28 do junio, refirien-
0 Que un individuo que a juzgar 
n J u aPai"i<,ncias sufría de enaje-
niontaI trató de entrar en el 
S E D E S M I E N T E N L O S RUMORES 
D E E N E M I S T A D E S E N T R E E L P R E 
S I D E N T E OBREGON Y E L G E N E -
R A L P E L A E Z 
M E J I C O , jjulio 14. 
Los rumores de que el general Ma-
nuel Peláez había roto sus relacio-
nes con el Presidente Obregón cesa-
ron hoy al anunciarse que dicho ge-
neral había llegado a esta capital 
procedente de los Estados Unidos y 
celebrado una extensa entrevista con 
el Presidente de la República. Ade-
más parece que el general Peláez de-
claró abiertamente su absoluta leal-
tad al actúa} Gobierno. 
MEJICO NO DARA L A S GRACIAS 
A L SENADOR L A P O L L B T E 
CIUDAD D E M E J I C O , Julio, 14, 
E l Senado, al reconsiderar en se-
sión secreta las resoluciones dando 
un voto de gracias al Senador de 
los Estados Unidos Lafollete, por su 
actitud opuesta a las operaciones mi-
litares contra Méjico sin el expreso 
consentimiento del Congreso, deci-
dió anular dichas resoluciones. 
Según *4El Universal," este acto 
del Senado mejicano se funda en el 
hecho de que la actitud del Senador 
norte-americano no obedecía a una 
verdadera estimación hacia Méjico, 
sino a motivos de carácter político. 
Varios senadores mejicanos decían 
el lunes que ya so hallaba en cami-
no un mensaje de felicitación dirigi-
do al Senador Lafollette. 
violencia en la ugerra de los Boers 
contra Inglaterra que Smuts, gene-
ral Boer rival de Botha y de De 
Wett; si Smuts, furibundo enemigo 
de Inglaterra, pudo entrar con hon-
ra en el Imperio Británico, por me-
dio de la concesión de Dominio de la 
Corona dada al Africa del Sur por 
iniciativa del Jefe del Partido Libe-
ral inglés Campbell-Baunernan, bien 
podían, sin duda, los Sinn Peiner 
valerse de Smuts para llegar, en tra-
tos con Lloyd George, a restablecer 
la paz de Irlanda. 
Pero no bastaba que Smuts y Hou-
se se pusiesen de acuerdo con ese 
noble propósito; era prciso saber si 
el pueblo Inglés, hosco y de ceño 
fruncido ante la insurrección de los 
Sin Feiner, estaba dispuesto a 
transigir; y el que podía juzgar si 
era llegado el momento de iniciar 
esos tratos con los Sinn Feiner o 
con Intermediarlos, con esos tres Ir-
landeses-americanos profundamente 
simpatizadores de los irlandeses su-
blevados, era Lloyd George, que en 
medio de su robustez física que pa-
rece alejar toda sensación ténue, tie-
ne una exquisita sensibilidad polí-
tica que le hace percibir la más deli-
cada orientación de la opinión, y 
cuando la opinión no cci^te. la pro 
voca por medio de sueltós en su Pren 
sa, que son como tentáculos que se 
adelantan hacia la muchedumbre 
para saber cómo piensa, y que se 
retraen velozmente ante un repuche 
o siguen penetrando entre la gente 
ante un acogimiento benévolo para 
domeñar luego la opinión, hacerla 
suya e ir sobre seguro ante la Cáma-I 
ra de los Comunes para dar la notal 
noche llegó a su oficina y dijo a su ¡entregar en cuerpo y alma a los Sinn 
Secretario Mr. Kerr, multi-uvllo- Feinner' reconociendo la indepen-
nario. que se plega al talento" de denci^ . y Ia RePública Irlandesa; 
Lloyd George, como el dinero que no mUJ eJO| , * 
vale nada en la política sana, debe L L k ^ d George poniendo en 
T,lQorQ_aQ „, „ ,Q " " labios del Rey Jorge V, en el dis-
no h/v d n H / n n i íní í ^ w ^ KeTr'\cn™o del ^Trono, al abrir el Parla-
r L „ L ™1 oUHML?eleBadOS amf- mentó de Ulster en Belfast, palabras 
ricanos me escribieron una carta de harmonía y de amor: "Yo espe-
ofrecléndome asistir a una reumón|r0( decía el Rey, que acordándoos 
conmigo para tratar de la cuestión de que sois todos irlandeses, llega-
—-—— . jréis a la unión y a la Paz." Pala-
•¿«t*** m r • M am«M bras que hoy devuelven los Sinn nflÑA FVA lANFÍ iFeiner en el Parlamento de Dublin, 
al suspender sus sesiones, diciendo" 
con fervor monárquico: 'Nos vol-
veremos a reunir cuando la graciosa 
Majestad del Rey así lo acuerde." 
Después de ese discurso del Rey 
que fué el primer acercamiento de 
Inglaterra a los Sinn Feiner, tenía 
Lloyd George a mano al General 
Smuts, que sabe ser diplomático co-
mo sabe también ser rudo; ese mis-
mo Smuts que fué enviado por In-
Restablecida de la dolencia que 
la tuvo alejada de sus habituales 
ocupaciones, hemos tenido el gusto 
de saludar en esta redacción a nues-
tra Ilustre colaborado, doña E v a Ca-
nel. 
Nos alegramos del restablecimien-
to de la señora Canel, cuyos brillan-
tes trabbajos volverán a ser saborea-
dos en breve por nuestrs lectores. 
C H I R I G O T A S 
¿De la más alta frescura 
ustedes quieren la prueba? 
Hay un Banco, Dios lo guarde, 
que registra en su cartera 
en calidad de ganancia. . 
once millones de pérdida. 
¿Qué tal, eh? Tras de la danza, 
tras de la rapiña negra, 
se van descubriendo máculas 
no sé si alegres o serias. 
Está bien, pero yo creo 
que más vale comer piedras 
asadas, honradamente, 
que pavo trufado y perlas 
en éter, con el dinero 
ganado de tal manera. 
• C. 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
LOS P A R A R R A Y O S Ide suministrar a la nube sin para-
rrayos, con relación a la enorme car-
Hace ya unos cuantos días que ga eléctrica de las alturas, el igió 
descargan sobre toda la alta me- otro camino para ledefensa de los 
L t a clntral d r España y en algu-|edificios, si bien trazado sobre el 
nos nuntos de las costas de levantes i mismo principio f sico 
? ^foo fnrrnpntps Ello nos in- Conocida la facilidad con que co-
d ^ e s ^ r ^ ^ 61 £luíd0 SOb^ V " ' 
dica a es"1Pf1,̂  ""(íTit£'r„ pl raVo porfíele de los metales, nadie extra-
ción de edicifios contra el rayo^ , l á si encerramos un aparato 
Dos sistemas se ^ ^ " ^ ^ / ^ ' m u y sensible a las descargas, un elec 
el antiguo debido a. ^ ^ f 1 ^ j j , , * 1 trometro cualquiera, dentro de una 
más moderno lie a el nombre metálicai pUede fuera de ella 
del físico belga Melaens ^ intenBa' * bruscamente el po-
Nadie ^ ° r a la ^ p 1 ^ eléctrico sin que aparato tan» 
gar que del fenó^eno,Qel¿cJ"cn0^° 'sensible en otras circunstancias acu-
nocldoco n el nombre de rayo o cen- se la menor variacióni si la caja se 
tella. L a nube tempestuosa, carga- comunica con el suelo. Dicen los da de una cierta cantidad de elec- físicos lag líncas de fuerza res-
trlcidad, no importa de que clase, balan a lo largo de las paredeSt y 
solicita de la especie o nombre con- .amág penetran en el interior del re-
a rennirRP ¡trario al rayo de los ob3etos ^ ^ . f cinto metálico. E l electrómetro per-
giaterra en i y i / a bulza a reunirse halian en comunicación con ^erra, insensible en medio de la 
con Delegados austríacos que decían 
que iban a ofrecer la paz suya, aisla-
da de Alemania, a los Aliados. Los 
saludó Smuts en el Hotel de Berna 
en donde le esperaban y les dijo: 
"¿De modo, señores, que ustedes 
quieren hacer la paz aisladamente 
con los Aliados y Asociados? Ape-
nas si pudieran contestar de modo 
inteligible los austríacos; y entonces 
amoscado Smuts les preguntó impa-
ciente: "¿Si o no quieren ustedes 
la paz sin Alemania?" y como las 
lenguas se les trababan al contestar, 
les dijo: "Vaya, Buenas Noches, Se-
ñores," y se volvió a Inglaterra. 
Pero ahora los Irlandeses se verán 
en Smuts a sí propios: Enemigo fe-
roz de Inglaterra antes y ahora co-
bijado bajo el manto Imperial, des-
pués de haber conseguido para el 
Africa del Sur los'privilegios de Do-
minio; y su recuerdo les hará ver 
al lado de Smuts la sombra del Ge-
neral Botha, que la muerte arrebató. 
Continúa en la U L T I M A página 
L A E X P O R T A C I O N D E L A C E I T E D E O L I V A , A U T O R I Z A D A P O R 
L A C I E R V A , O C A S I O N A L A S U B I D A D E L O S P R E C I O S E N E S P A Ñ A 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a ) 
depósito por lo grande de capacidad I t estad más horrorosa. 
tal que satisface todas ^ ^ m a ^ ^ pUeS bien: Melsens Ínter 
Supongamos que el oojeto mas 
pró próximo a la nube por su ele-
vación sea un edificio. A l paso de 
aquella se establece un flujo desde 
este a la nube, y otro de la nube a 
la tierra por el intermedio de las 
parte más salientes y mejor conduc 
toras (eléctricamente hablando) que 
recompense en parte el desequili-
brio creado 1 por la presencia de la 
nube electrizada 
brir los edificios de algo parecido a 
esa caja metálica que en física se 
llama caja de Faraday. Para lo cual 
extiende cintas metálicas de arriba 
a abajo, de los tejados al suelo, en 
comunicación con las paredes por 
medio de clavos que a ellas las ad-
hieran y todas estas cintas, unidas 
entre sí y al suelo, en íntima unión 
con una crestería dentada y metá-
~ t„~t„n i lica que bordea los salientes del edi-Así, por modo tan suave e mofen fici en os a los se a 
sivo, se iría descargando la nube si cortag barrltas met-iicas termina-
esta permaneciere inmóvil y desde la ds en en comunk.aci6n 
tierra, por los objetos mas salientes j también con el edificio. 
de su superficie 
MADRI, Julio 15. 
Se ha señalado un aumento muy 
notable en los precios de los varios 
artículos que se exhiben en las vitri-
nas. 
Los periódicos, por lo general, pro-
cias. t'j . . lver sin consecuen-jfué firmada únicamente por 2(í se-
de Con ,ario "Rerlingske Tidende" nadores mejicanos y no ha sido adop-
^^en agen Publicó un despacho tada, en realidad, por la Alta Cáma-
de Varsovla relatando ra. 
8ele nw, H . ncial y que hiendo-1 Ahora resulta que la nota que se 
P'ocedente 
?ae(.neíhabía realizado una tentati-
I'Usiid L -1 ^ ejds<»mda del general 
cubW» y quo Ia VoUcía, había dos-
rrocaT0iUna conspiración para de-
el actual Gobierno Polaco. 
^ AVALANCHA E N UNA C I U -
D E L TURQUESTAN, CAUSA 
NUMEROSAS VICTIMAS 
LETVTA, juu0, 14. 
«oi^Jj^cho inalámbrico de Mos-
»« d e s p r ^ ^ " ® u?a gran avalancha 
^ d e ^ T T 
desn lnt?^ ** cl Turquestán 
*« de T«c:i!f ciudad de Vyernvi, cer-
^ des^i -nd' en el Turquestán 
^ que i„ ándoso en el cauce del 
dlnn« = * atravlesa, estableciendo 
^ ^ste H« Vé8 del canal y salien-
Mrtadón I,,adre Inundó la citada 
tima- sando numerosas víc-
P O S I C I Ó N D E T A P I C E S 
Todos los días, de 4 a 10 
P' ^ . podrá el público visi-
k£-en nue1stro salón de exhi-
c i ó n T ' la NOTABLE ^ P ™ -
ne. J taPlces. reprodúcelo 
^ ^ madres céleb 
las épocas. 
D E L P U E R T O 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba que trá-
jó carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Alfredo Bussabert, 
Evelyn A . Rice J . G . Segarram, Ig-
nacio Chavez y otros. 
E L ANA M A E R S K 
Ecste vapor llegó de Baltimores 
con carga general. 
ber permitido la exportación del 
aceite de olivo, el arroz y otros artí-
culos de primera necesidad. 
E l ministro de Fomento ha expre-
sado su indignación con motivo del 
aumento de los precios. 
Agregó que los autores de. los ar-
tículos que sean contra él, serán cas-
tigados. 
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
L O N D R E S , Julio 13. 
Otra entrevista entre Eamonn de 
Valora y el Primer Ministro Lloyd 
George se verificó hoy. 
Se anunció que la conversación se 
reanudará más tarde. 
V A L O R E S 
¡NEW Y O R K , Julio 15 
Las aciones especulativas refleja-
V A L E R A Y L L O Y D G E O R G E 
L O N D R E S , Julio 15 
Otra entrevista entre Eamonn de 
T E R M I N O L A S E Q U I A E N IN-
G L A T E R R A 
Valora y el Primer Ministro Lloyd 
George se verificó hoy. 
Esta discusión de los preliminares 
de la esperada solución irlandesa du-
ró como hora y media y a la termi-
nación se anunció quo la conversa-
ción se reanudaría más tarde. 
E N T I E R R O D E UNA F E M I N I S T A rrco locac ión e ^ e l nunto 
R I ^ í O N D ' Y 1 ™ ™ ^ , Julio 15 ^ado de él d r u n a C r í L O N D R E S , Julio 14. Después de casi tres meses de se-
quía que agostaron los terrenos de 
pastos de acres de bosques en la 
Gran Bretaña gracias a la combas-. lentine, que fué la que d ir ig ió ' la, 
tión expontánea hoy llovió por fin I campaña por el voto de las mu jeres 
Pero de onduario el potencial, o 
diferencia, de el o como quiera lla-
marse entre la carga eléctrica de la 
nube y la tierra es tan enorme que 
no basta a su neutralización el men 
guado flujo que por las orvitas y 
puntas (parajes y dispreciones por 
donde se escapa más fácilmente la 
electricidad) es tan menguado, con 
relación a la carga que trata de neu 
trallzar, como si dijéramos una pe-
queña esponja para secar el océano, 
o más gotas de agua para remediar 
prolongada sequía en loa campos, 
que fácilmente la tensión, o fuerza 
para escapar de la electridad en ma-
yor que resistencia opuesta por el 
aire y la distancia al paso de re-
pentino de la carga eléctrica, y en-
tonces, cuando se ha llegado a lo 
que los físicos llaman potencial dis-
ruptico, la recomposición de los dos 
fluidos eléctricos se hace por modo 
repentino y estalla el rayo fulguran 
te, seguido después por el trueno 
entordecedor. 
Franklin, como consecuencia de 
sus observaciones y experiencias, 
¡preconizó para defender los edificios 
más ele-
, f . . - — «o «x, uo una barra metálica 
3ii.cnas mujeres, pertenecientes a terminada en punta, y en comunica-i 
«"íragtstas de Virginia, ción por un hilo metálico con el sue-
asistieron al entierro de Meade Va- lo. Por tal modo se ofrece a la 
descarga eléctrica de la nube tem-
en varios puntos del campo y en Lon 
dres. Las multitudes que en esta 
capital acostumbran reunirse para 
presenciar toda clase de escenas de 
cierta atracción contempló el inu-
sitado espectáculo tanto en la ciudad 
misma como en el West End . Des-
pués de resarcirse de la natural sor-
presa la gente se dirigió al interior 
de las casas para comunicar la faus-
ta nueva aumentando ésta el núme-
ro de espectadores. Las lluvias de 
mayor intensidad ocurrieron en el 
Sur de Inglaterra y en el País de 
Gales. 
)rcs de 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Joseph R . Parrot y 
Henry M Flogler han llegado d¿ Key ron nuevamente la viva presión que 
West con 2 wagones de carga ge- j se advirtió al abrirse el mercado de 
neral. , ayer. 
E n las primeras transacciones los 
E L HARMONIDES aceros de Crucible y Bctthelem, Har-
Procedente de Buenos Aires, Mon h^ster, General Electric, Sumatra 
tevideo Barbada y Cienf uegos l legó | Tobacco, Houston Oul, y ses apunta-
el vapor Harmonides que trajo un 
cargamento de tasajefr 
E L W A L L O W R A A L DQUE 
' ron bajas desde fluctuación hasta un 
punto. 
L a baja de la Western Union Te-
legrapfa aumentó la pronunciada re-
E l vapor chino Wallowra subió enjbaaja de ayer, 
la mañana de hoy al dique de la E l cambio extranjero estuvo rcac-
Habana Marine para limpiar sus |clonario, .aproximándose el tipo de 
fondos. ' Londres a la reciente baja cotización. 
T E M P E S T A D E N R I O 
J A N E I R O 
en este Estado. 
SEM-
RIO J A N E I R O , Julio 14. 
Una violenta tempestad se ha de-
sencadenado en el atlántico cerca de 
las costas de esta capital inflingien-
do graves desperfectos en el puer-
to. ^Hilares de espectadores se ali-
neaban en la costa anoche > esta 
mañana contemplando las gigantes 
UN SEGUNDO T U N E L D E L 
P L O N 
A fines del mes de Julio del año 
en curso, quedará terminado el se-
gundo túnel del Simplón, bajo los 
Alpes, entre Suiza e Italia. 
E l tráfico ferroviario será inme-
diatamente desviado por él, con el 
objeto de reparar el primer túnel, 
construido hace 20 años. A partir 
de 1923, se utilizarán ambos. E l 
primer túnel, que tiene una exten-
sión de 20 kilómetros costó £ 2 mi-
llones 940,000. E l nuevo habrá cos-
tado solo la tercera parte de esta su-
ma. Principiada la construcción an- „ 
tes de la guerra, las labores tuvieron des del edificio 
pestuosa un camino más fácil a se 
guir sí se llega al potencial disrup- \ 
tlvo de que hablamos antea: la neu- ¡ 
tralización de la electricidad de la | 
nube más abundante si no se produ- i 
ce el rayo. 
Claro es que debiendo descargar \ 
por la barra y el cable que la comu- 1 
nica con tierra, la descarga eléctrica, ! 
este cable, como la barra, debería 
estar aislado del edificio y eu comu-
nicación tan solo con la tierra. Por 
de contado que se los aisla por me-
dio de sustancias malas conductoras 
del flujo eléctrico, tales como el vi-
drio, porcelana, etc., y de aquí las 
abrazaderas o anillos que envuelven 
al cable, de estas sustancias, para 
poderlo fijar a las fachadas o pare-
Por de contado que 
Por tal disposición es mucho ma-
yor que en el de Franklin la unión 
eléctrica del suelo con las barras 
que suministran a la nube la elec-
tricidad de nombre contrario que ha 
de amortiguar su energía neutrali-
zando su carga eléctrica. E l mismo 
edificio sirve de conductor, o ayu-
da a lo menos, y en esto se halla 
la diferencia esencial con el para-
rrayos de Franklin, en el cual se 
exige que esté aislado eléctricamen-
te del cable. 
L a red de cintas metálicas ten-
didas forma o remeda la caja de F a -
raday, entre cuyas mallas uo es fá-
cil que penetre la chispa eléctrica 
o descarga de la nube, a la cual las 
puntas y cintas ofrecen caminos mu-
cho más fáciles y de menor resisten-
cia por lo tanto. 
Quizá otro día insistamos sobre 
las condiciones que debe reunir una 
buena instalación y sobre los incon-
venientes de algunas de ellas. Dejé-
moslos por hoy, porque sí bien el 
asunto tiene el atractivo de la uti-
lidad que proporcionan los asuntos 
de carácter práctico, es de suyo po-
co ameno. 
Gonzalo Reig. 
Madrid, a 29 de Mayo. 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
que suspenderse por la movilización la comunicaclóu con tierra debe do 1 
prácticamente de todos los obreros 1 
empleados. 
I ' A K T E O F I C I A L G R I E G O 
ATENAS, Julio 14 
Los griegos en su ofensiva contra 
los nacionalistas turcos están avan-
zando a razón de veintiuna millas dia 
rías. Dice el parte oficial expedido 
hoy sobre las operaciones. 
Los nacionalistas se están retiran-
do de fuertes posiciones hacia No-
roeste de Eski-Shehr y suroeste de 
Kutais. 
L A R E P R E S I O N E N IRLANDA 
Desde Enero de 1919, según de-
claraciones de Sir Mamar Green-
wood, 49 personas han sido muertas 
en Irlanda en circunstancias que tra-
a taban de escaparse de los campos de 
ser completa e íntima, para lo cual I NUEVO Movrvrrii'v'r^ n̂ w» r™,~ 
termina el cable eu una plancha de ^ S i ^ i S í F ^ J S Í S 1 ^ 
cobre que se entlerra en una zanja i I Z E L I S T A E N G R E C I A - zanj» 
donde se machaca carbonilla, y me-! NEW Y O R K , Julio 14 
jor limaduras metálicas. E l ente-
rramiento debe verificarse en le pa-
raje más húmedo. 
Se ve. pues, que Franklin trató 
de ofrecer a las descargas de las nu-
bes un camino fácil, por donde al 
correr la chispa no pudiera ocasio-
nar daños en los edificios. 
E l doctor Jorge Vllaris ©x-cónsnl 
de Grecia en FUadelfia declaró hoy 
a su llegada de Atenas que se había 
iniciado un nuevo movimiento poli-
tico organlzdo por loa venlzelistas a 
fin de restar poderes a la Corona 
transfiriéndolos a los representantes 
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B A T U R R I L L O 
üe "BU Comercio ', colega que a 
diarlo leo con gusto; edición del mar 
tea; articulo referente a la Renta de 
Lotería: 
. " E l desbarajusto económico que 
caiacterizó a la pasada administra-
ción (la conservadora» so hizo sen-
tir en todos los Departamentos del 
Estado; en Lotería los estragos fue-
ron tremendos. Un déficit enorme pu 
so la Renta al borde de la bancarro-
ta 
tenidas por la confianza do los depo-
sitantes, generalmente pobre gentes 
que en ellas guardaban el fruto de 
su trabajo y economías, r 
E l gobierno ha debido estar todo lo 
seguro posible de la probidad de ciu 
dadanos que han do usar de faculta-
des hasta cierto punto discrecionales, 
personalisimas' -y definitivas en mu-
chos casos, en el manejo de ajena pro 
piedad. Ha podido equivocarse por-
que del porvenir nadie sabe nada y 
L A S O M B R E R E R I A 
6 4 L A H A B A N A " 
A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T e l é f o n o A - S I S S 
le ofrece 
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años. Enriquqe Villuendas 186, tuber 
culosís. NB. 2, zona tercera, hilera 5 
fosa 2. 
Mercedes Cabrera, Venezuela, 58 
años, an Miguel 276, tuberculosis. 
N E . 2, zona tercera, hilera 5, fosa 3. 
Aurelia Testa, Cuba, 41 años. Mon-
te 81, Infección. N E . 2 , zona tercera, 
hilera 5 fosa 4. 
AAna Vasallo, Cuba, 7 0 años. Fá-
brica 9. esclerosis. N E . 2 , zona ter-
cera, hilera 5 fosa 5 . 
Inés Capote, Cuba. 75 años, Some-
ruelos 33, síncope. NE. 2 , zona ter-
cera, hilera 5, fosa 6. 
José R. López, Cuba, cinco meses. 
Fuentes sin número, bronquqitis. S E . 
3, zona segunda. Plazuela, hilera 3 , 
fosa 10. i 
Josefina Castro, Cuba. 8 meses. In-
fanta 106, infección. S E . 3, zona de 
segunda. Plazuela, hilera 3, fosa 1 1 . 
Un feto dado a luz por Guillermina 
Morales, Aguila 2 1 . asfixia. S E . S, 
zona segunda, Plazuela, hilera 4 fo-
sa 7. 
Dulce María Hernández, Cuba, dos 
meses, 2 5 y 8, infección. S E . 6, cam-
po común, hilera 2, fosa 1 7 , segunde. 
Tomás A. Vega, Cuba, tres meses, 
San Joaquín 100, gastroenteritis. S E . 
6, campo común, hilera 2 , fosa 1 8 , 
primero. 
Benito Sanora, Cuba, tres meses. 
Reparto Juanelo, gastrocolitis. S E . 6 
campo común, hilera 2 , fosa 1 8 , se-
gundo. 
Total: diez y ocho. 
dos la áceptacióli y fué felicitado el 
señor Arriaga autor del mismo. 
Se nombró una comisión Gestora 
formada por los señores Arriaga Or 
tega Arrondo; el señor Alcalde Muni-
cipal; señor José A . Suárez; E . Gran 
López Socarras y otros para la con-
fección de manifiesto que será publi 
cado en breve y además que por me-
dio de la prensa local y capitalina se 
lance la idea de que la obra Inicia-
da en Güines sea secundada por el 
país en general por lo trascedental 
de la misma. 
E l Corresponsal que asistió a ese 
acto pudo oir la opinión de los reuni 
dos y puede consignar el entusiasmo 
de todos. 
Alguién lo dijo: los capitales de Cu 
ha en Cuba están, y los tienen sus 
hijos y los que con ellos conviven. 
Cincuenta millones de pesos so reú-
nen en corto tiempo, para que el Pan 
co de Emisión este garantizado. 
¿Que les es a los Empleados públicos 
un día de haber en cada mes? .'.Quc 
les es a los espectáculos públicos cu 
i B1 Manifiesto rocihij , 
la República un uíu V ' 
. ¿Qué les representa a i h ¿ * 
mercio un bono ....rtt 8 Casa «r1 
^ e un día determinado 0 ^ ^ 
| ¿Qué le importa a i . 
¡ los que con ellos conviv 
icen lo que cada cual n,,^ tontrií 
var la patria qu(, «p p ^ i 
momento difícil? ; Mi ntra ei,& 
no dieron lo que es' im r . d e WK"5 
conquistar su libertad 8 ^«UÍ1 
l ia llegado el mom¿«f 
fíelo, unámonos todos ^ sa^ 
' , |llN() 
M A R C A S Y P A T E N T É 
K I C A R D O M o n E 
laCeniero Industria, 
,Ex-Jefe de los ncgocia(]0g d 
y Patentes ^arcii 
Baratillo, T, altos. TUUIL. 
A*»rt*do in'nnoro íoV-61»» 
AnuncJos T R U J L L L O MARIN 
D E GÜINES 
Wn la sexta columna, describiendo [ a los hombres no se les conoce pei -
l-is inmoralidudeH estupendas y el fectamento mientras viven; pero a lo 
desastre administrativo del hospital | menos que un historial de esquisita 
Calixto García, que dirije el doctor • honradez, de inalterable moralidad, 
Cueto ocnservador y menocalista: una conducta ininterrumpida de co-
"Eso hombre soló ha querido ahon I rrección, haya servido de garantía pa 
dar la herida abierta en el pueblo por! ra designar a los que pueden salvar 
la mano menocalista. Se completa-, mucho del dinero de los pobres o pre-
ban Monocal y Cueto en los pasados cipitar su ruina mientras ellos per-
años, uno en el palacio de las cade-1 ciben importantes remuneración por 
na» v otro en el palacio de Tas tor-¡ su trabajo. 
tlira¿ | Si así se ha hecho respecto de todos 
F>os empleados y enfermos piensan ! los Bancos en liquidación, es de la 
viendo la rápida traslación de muebles mentar el tropiezo de la Casa Pena-
o que va a ser trasladado el hospital I bad Areces y Comp. y de desear que 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
0 que Cueto quiere imitar a Navius 
Rex reeditando la fuga de los gobell-
nos." 
Consto que no tomo esto de " E l 
Triunfo", ni de " E l Heraldo" que 
1 unca veo: es de mi querido colega y 
ex-corrcligioiiario " E l Comercio", me 
nocalista desde aquella transacción 
entre reoleccíonistas y nuñístas, en 
que Milanés y mí admirado compro-
vinciano "Wifredo recojieron anclas 
para no ser arrollados por los elemen 
no resulten perjudicados los deposi-
tantes por ilegalidades cometidas en 
la liquidación sino que se trate de 
errores de buena fe subsanables. 
Si por el contrario el favoritismo, 
el comadreo, la imprevisión, han in-
vestido de poderes tales a personas 
no del todo pulcras entonces caiga 
sobre los gobernantes la justa maldi-
ción de los expoliados. 
Leo en un estimado colega, mercan 
tos dispuestos a todo, de Marius Rex. ( til. refiriéndose a la actitud de los 
De donde se infiere que no anduvi I refinadores del Norte contra el pro-
I;IÜ-5 descaminados los que ni una so- ducto cubano: » 
la vez tuvimos alabanzas para aque-, "Los americanos ven a Filipinas 
lia administración corrompida, ni i como cosa propia, y protegen a aque 
atenuantes para la reelección, ni otra .'llos productores de azúcar mientras i 
cosa que vivos deseos de que triunfa-j a nosotros nos aruinan. . . etc. etc ."i 
sen legalmente, como por su número1 Como cosa propia dfiro: Filipinas' 
y decisión hubieran triunfado, los! es territorio de los Estados Unidos [ 
iniguelistas. en las últimas elecciones,!colonia/norte-americana, posesión yan 
'ya que la bancarrota nacional era tan' qui y nadie perjudica lo suyo por fa-
evidentc como la soberbia de ciertos vorecer al vecino. Recuerde el cole-
personajes y la vesania de ciertos cor ¡ ga que Filipinas'costó a los Estados 
tésanos bien calificados por Ferrara t Unidos lo siguiento; primero, el son-
de Versalleses y rastacueros. rojo de incendiar a cañonazos y rna-
" I tar sin dolor unos barquitos viejos y 
Vuo de nuestros más sólidos pres ¡ unos tripulantes indefensos en tó 
tigios intelectuales de nuestros más i bahía de Cavite. Segundo, veinte mi 
modestos v más sabios hombres de! Houes de duros pagados por indemni-
ciencia, el" doctor Diego Tamayu en 1 zación.a España. Tercero un poco do 
reciente conferencia pronunciada en • sangre y otro de dureza de alma re-
la Sociedad Económica y a la cual! duciendo a tiros a los moros de Joió 
conferencia hizo debida justicia un i >" otras tribus reacias a la dominación 
colaborador del DIARIO en la edición extranjera. Cuarta, la constante alar 
del martes, dijo cosas tristes, relató i ma y el temor.constante de una lucha 
anormalidades vergonzosas, refirién-! con el Japón por la hegemonía en el 
dosc a la absurda organización de la , Extremo Oriente 
Facultad.de Medicina do la Uníversi 
dad Nacional. 
Un Profesor Auxiliar de esa facul-
tad percibe un sueldo de í>7 duros; 
14 m;\s que un portero analfabeto,, 
]U0 menos que un Teniente Médico, 
que podrá haber sido un buen estu-
diante pero que no es un Catedráti-
co . 
Ese Teniente, encargado de exami 
nar unos cuantos enfermos del Hos-
pital Militar, gana tanto como un 
Catedrático titular, por oposición, de 
la Universidad; ascenderá a capitán 
médico con mayor paga; su maestro 
"el viejo profesor, el quo le enseñó el 
arto de curar, seguirá desempeñando 
su cadúdra con la misma categoría 
e idéntico sueldo hasta que le jubilen 
y le asignen una miseria por pensión 
y. . . la Secretaría de Hacienda no se 
Luego Filipinas es 
suyo y los Estados Unidos ha de tener 
lógicamente mayor interés en su pro 
greso que en su ruina. 
Y sin embargo, leo que hay crisis 
terrible en el archipiélago; bancos en 
quiebra, préstamos en falso, millones 
do jornaleros en miseria y el azú-
car a precios imposibles. Luego in-
sisto en que no debemos acusar al 
gobierno ni al pueblo americano de 
la crisis mundial ni de la imprevisión 
y la locura de los cubanos y españo-
les que pudimos durante tres años de 
grandes precios haber guardado mi-
llones y millones de duros para los 
tiempos rilalos en vez de dilapidarlos 
en lujo y vicios en tonterías y temeri-
dades . 
Escríbeme un lector describiendo 
la ya crónica desesperante situación 
de Mary Menéndez Ros, camagüeyana 
Entci-ranüentos del día 10 de Julio 
de 1021 
María Luisa Vidal, Cuba, 3 7 años, 
San Francisco 2 4 . tuberculosis. NO. 
9 , campo común, bóveda de Crispín 
Rivero. 
Juan J . Cadaval. España, 5 7 años, 
1 7 y Cuatro, asma. NO. 1 4 , bóveda 
1 de F . López .Rincón. 
Florentino Valdés, Cuba, 5 6 años, 
Clínica Ortega, acetonemia. N E . 2 , 
zona de tercera, hilera 4, fosa 2 0 . 
• Francisco ermida. España, sesenta 
y seis años, Neptuno 10 , uremia. N E . 
2 , zona tercera, hilera 4, fosa 2 2 . 
Manuela Rosendo, Cuba, 1 1 años, 
Monte 4 2 1 , asistolia. NE. 2 , zona ter-
cera, hilera 4, fosa 2 3 . 
Jacinto Clavar ría, España, 6 2 años 
Cerro 0 5 9 , esclerosis. N E . . 2 , zona 
tercera, hilera 4, fosa 2 4 . 
Pedro Fernández, España, 5 2 años. 
L a Benéfica, asistolia. N E . 2 , zona 
tercera, hilera 4, fosa 2 5 . 
Elvira Betancourt, Cuba, 4 7 años, 
San Benigno sin número, neumonía. 
N E . 2 , zona tercera, hilera 4, fosa 
2 6 . 
América Pinelo, Cuba, 46 años, Se-
rafines 6, congestión cerebral. N E . 2 , 
zona tercera, hilera 4, fosa 2 7 . 
Dolores Chenard. Cuba, un año. 
Fábrica B . , bronquitis." S E . 3 , zona 
segunda, Plauela, hilera 3 , fosa 4. ' 
Angel Gutiérrez, Cuba, 11 meses. 
Avenida sin número, Marianao, In-
fección. S E . 3 , zona segunda. Pla-
zuela, hilera 3 , fosa 7. 
Juan Pita, Cuba, 5 meses, Maloja 
6 3 , meningitis. S E . 3 , zona segunda, 
Plazuela, hilera S, fosa 8. 
Roberto Benítez, Cuba, seis años. 
Recreo G . , enteritis. S E . 3 . zona se-
gugnda. Plazuela, hilera 3 , fosa 9 . 
Maríía M. Vegas, Cuba, 5 días, Re-
medios 4 7 , debilidad congénita. S E . 
6, campo común, hilera 2, focia 1C, 
segundo. 
Carmen Valle, Cuba, 19 días. Fá-
brica 4, debilidad congénita. S E . 0, 
campo común, hilera 2, fosa 16, po-
bre. 
Juan Andrés, Cuba, tres meses. Ca-
sa Blanca, gastroenteritis. S E , 6, cam 
ipo común, hilera 2, fosa 17, primero. 
Ramóón M. Carballo, Cuba, de 45 
años, ospital Calixto García, miocar-
ditis. S E , 11, campo común, hilera 24 
fosa 4, segundo, 
Concepción Valdés, Cuba, sesenta 
años, ospital Calixto García, caque-
xia, S E , 11, campo común, hilera 24, 
fosa 5, primero, 
Baltasar Iglesias, España, 42 años. 
Hospital Calixto García, septicemia, 
S E , 11, campo común, hilera 24, fo-
sa 5, segundo. 
Total: veintidós. 
Enterramientos del día 11 de Julio 
de 1921 
Margarita Valdés, Cuba, 58 años, 
San Nicolás 65, bronconeumonía, NE, 
27, bóveda de José Hernández, 
María T, Cobreros, España, de seis 
años, Zulueta 3, infección, NB. 28» 
campo común, bóveda 39 de los Vas-
cbnavarros. 
Serapio Pereíra, Cuba, 54 años, 
Cádiz 4 8, enteritis. N E . 2, zona ter-
cera, hilera 4. fosa 28. 
Carmen Pardo, Cuba, 68 años, Real 
228, Marianao, cirrosis. N E . 2, zona 
tercera, hilera 5, fosa 1. 
Carlos Cintra, Cuba, de 37 años, 
OOquOendo 68, tuberculosis. NE. 2, 
zona tercera, hilera, hilera 4, fosa 29 
Gregorio Peña, España, 73 años. 
L a Benéfica, asistolia. NE. 2, zona 
tercera, hilera 4, fosa 30. 
Patrocinio Ramírez. España, diez 
y seis años, Cristina S8, reumatismo. 
N E . 2. zona tercera, hilera 4, fosa 31, 
Manuel Trespalacios, Espada, 63 
Sesión en defensa del problema eco-
nómico, sin ingerencia extrañas y 
solo con la voluntad y el patriotismo 
do todos 
Elementos connotados de todas las 
clases del pueblo, prensa y autorida-
des han tenido un cambio de impre-
siones con el fin de ver sí los demás 
pueblos de laxRepúblia responden a 
ese llamamiento y con ello poder re-
solver la grave crisis por que la Re-
pública atraviesa. 
E l doctor Juan I . Arriaga dió lec-
tura a un manifiesto al pueblo que 
dice así: " E l Pueblo que supo con-
quistar su libertad, la supo amar." 
Cuba que tiene hijos que todo lo su 
pieron sacrificar on hplocausto de su 
santa libertad en los campos de bata-
lla, hoy más que nunca necesitan de 
dar un ejemplo de patriotismo y amor 
a su nacionalidad para consolidar en 
la paz nuestras instituciones republi-
canas. 
Entre nosotros no habrá quien pue 
da y quiera romper ese mutismo 
afrontando de un empréstito interior 
que sea, para satisfacción nuestra en 
la que todos contribuyamos desde 
nuestro abuelo hasta nuestros nietos 
Pues salid a la palestra. Suscribid] 
un millón de pesos en el acto lo se 
cundaron cubanos llenos de fé salva-
dora, unos con mucho otros con poco 
pero todos con el alma enchida de go-
zo por que hemos cumplido con un 
deber que demanda nuestra amada 
patria, 
No podemos perder el tiempo bus-
cando fórmulas, aquí tenéis este pro-
1 yecto viable fácil de realizar nues-
tras patriotocas mujeres están 
¡ prestas a ayudarnos, quien lo 
i duda acaso no tenemos recuerdos de 
| su valor y adnegación en aquellos 
'días aciagos para nuestra Patria, pues 
hablarle pronto y las veréis afables 
¡y cariñosas acometer esta magna em-
presa , 
Coadyudando con nuestras primo-
ras autoridades en todas las pobla-
| clones de la República para cubrir un 
' empréstito de cincuenta millones pa-
ra entonces poder formar nuestro 
Banco de Emis ión ." 
rnaanti. 
la pague hasta que hayan cobrado con 1 poetisa, mujer desventurada sin fa 
gresistas y personajes. I milia ni salud, por quien más de una ( 
Unase a eso lo dicho por mi admi- j vez he implorado la protección de los j 
rado amigo el doctor Tamayo: un pro compañeros en las letras y de las al-
fesor de Medicina en la Universidad ; nías piadosas en general, 
do la Habana ha de instruir a unos I Mi comunicante me ruega que ini-
2 8 estudiantes (son 3 8 aquellos para i cíe una colecta en favor de la infeliz 
1040 matriculados), n i más ni me-¡ señorita que se muere entre dolores y 
uos que un maestrillo rural de pri-¡escaseces en un cuchitril d e j a villa 
meras letras, y de los que trabajan, 
que los hay con diez o doce alumnos 
en el aula, y se comprenderá con qué 
amor y con que culto a la ciencia pue 
don trabajar los maestros de nuestros 
primer centro docente, sobre todo 
cuando recuerdan que un congresis-
ta sin ortografía cobra 600 duros, y 
de Guanabaeoa y cree que el DIARIO 
puede acoger y patrocinar la idea, 
puesto que ya otras veces recibimos 
donativos o los enderezamos hacia la 
pobre Mary. 
Pero él no ve que nuestra publi-
cación realiza ahora una cuestación 
en pro de los infelicef? inmigrantes y 
ui miembro de la supuesta Comisión «irece por tanto de fuerza moral pa J 
ue Estadística y Reformas Sociales 
500 pesos sin más trabajo que firmar 
la nómina. 
Los datos sobre lo quo ganan y 
acerca del número de alumnos de los 
catedráticos de Yale, Cornell etc. 
etc. aducidos por Tamayo, entriBte-
cen a los amantes de la cultura na-
cional. Y más si comparamos el pre-
supuesto de la Universidad con el de 
la Plana Mayor del ejército sin ra-
zón de existencia. 
ra pedir a sus amigos nuevos sacri- i 
f íelos, 
Otro colega, otro de esos que no ¡ 
se sienten muy conmovidos por la an 1 
gustia do los inmigrantes puede in 
tentar la salvación temporal de la po 
bre poetisa en desgracia .\ 
J . N. A R A M B U R U . 
Don Narciso Sánchez, lector del 
DIARIO, invoca mi civismo para pe-
dirme que proteste contra un escán-
dalo más y reclame castigo para los 
UN B A N Q U E T E A L D O C T O R 
N O R B E R T O A L F O N S O 
Ayer, tarde, se reunieron los ami-
gos y simpatizadores del doctor Nor-
o^n í̂ní i« rnf.. L fU íadeS-.ha" berto Alfonso, Direotor General de 
2í JL l2í fJ 6 l0f íePÜSltan-.la Renta de Lotería, con el propósito Slrf^^íVV^M^iSf^ ^ T . d e efectuar, en obsequio del distin-
ttá'nShJr^^J?!^^*^ funcionario, un banquete ho-
aaoes punibles. Y se refiere a la Ca- mariaia « n n ™ H« r m « f r r t c ^ e f o , , ^ 
sa Penabad Arece y Comp. concre-
tamente. 
Momentos antes de leer la carta 
del señor Sánchez vf por la prensa 
del día quo el Juzgado actuante ha-|organizado 
S2 l í22 t t? í? S <*etenci<>n de l08 ciu- ¡ Resultaron electos ios señores Luís 
í n f e s ¿ n ílUiÍaftdH0.rea de T Casa' Pérez Mesonier. presidente; Deside! 
S Í S I A ^ / S K M ! Y KUUO*,DE cu>-os río de Cárdenas, secretario; Juan L a -
c o ^ í ^ i ^ t0 d rech0 .tIe?0 a ml;vÍD' tesorero; y Antonio Román. J . 
S ^ S Í Í S M 1 ^ . 8 ^ ^ f t F fcatoitr y M. Chacón, vocales, re t 
en el DIARIO opiniones jpectivamente. 
De la detención vendrá el p r o ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ Z 
ban11 o d o ^ ^ V ^ ? " ^ se ^ P r u e - ción del ^anq'uete ^ l l e nal ret t 
.mierl Ho'i mej0r álc£0' al*"no3 si- rimos y las adhesiones para el ni t 
« d M u ^ v ^ í f S „ £ r m v ^ 210 "f reciben' en Emíed?alo 75; 
Id UenUIlCla > deSDlies obrarún Kan 1 en • J . I 
en je e  uno de nuestros restan 
rants, 
Entre los acuerdos adoptados por j 
esos amigos del doctor Alfonso, fi-
gura la designación de la Comisión 
8 4 ; rtní t» obraran los San-José , 80 , bajos; Hospital l"D°™l 01,das la acusación y la .Acera del Louvre y Zulueta 2 8 Cír 
defensa, con lo que verá mi conjuni-^ulo de la Liga Nacional 
cante que se trata de cumplir con 
las leyes, — 
Ahora bien: ni conozco a los dete-
nidos, ni por tanto tengo el menor 
derecho a estimar penable su conduc 
pero entiendo que no ha habido 
métante prudencia, tacto suficiente, 
«n la designación .de personas para 
ma misión tan delicada como la de li 
iuidar la caja de Instituciones sos-
S i DIARIO DE L A MARI-
KA lo cnenerntra usted en 
cualquier población de la 
República. 
SABE QUE SOY DETALLISTA SEñOR MEflIS-
I R O Y ESTOY En COIITATO COD LAS MAZAS. 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O R I O D E L 
J A B O U l a L L A V E 
Y A Y U D A R A A E r C O F i O N I Z A R A L O S C O B A P I O S 
B A R O M E T R O 





hOSOTROS BAJAMOS LOS P R E C I O S 
AL MI V E L J D E J L A A C T U A L I D A D . 
j T R A J E S D E P A L M - B E A C H S J 5 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O 2 0 ! 
B n z Q R l i m s 
AGUIAR..96 S . R A F A E L J 6 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A los lectores del DIARIO DE LA MARINA 
A la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A UXIVER-
.^AL. do Citrcíii y Lorenzo, O'Reilly, 60. Habana, le serán entregados o remití* 
dos a cualquier parte S K I S L I B R O S N U E V O S , magní f icos , út i les , interesante» 
y K L K G A N T E M L N T L E N C U A D E R N A D O S , cuyo valor en las demás HbrcrlM 
es dp $G. , 
l o . — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, III*. 
Con las Tíltinias reglas de la Academia. , 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Ainworth. Propia P»' 
ra iiprcmlfr sin maestro por BUI mu<: hos problemas resueltos a la vista. 
ÍO '.'LO Q U E YO C R E O riOI, A M O R " . Libro de revelaciones rotundas 7 
sinceras fl«; Ja célebre escritora frunce sa señora Ceme, acerec, del noviazgo, « 
matrimonin, la luna da miel. E L A D U L T E R I O . las viudas, las solteronas etc 
4o.—"AROMA T U O P I C A L " . P ecio sa, original y poét ica colección di i* 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. .'!20 páginas. 
G o . — " O A R T I L L A D E L C I U D A D A N O". Obra de gran utilidad a todo el 
quiera conocer sus deberes y hacer res petar sus derechos. 
6o.—"UNA OBRA T E A T R A L COM P L E T A " . Escogida entre los mejorei 
autoros castellanos. 
Si es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, cine P̂ " 
porclonan cultura y placer, R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será, aervi-
da inmediatamente. 
I N T E R I O B , F B ANCO D E P O R T E 
N O M B R E 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas. con 100 piews, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser 
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un exten»0 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" L A T E N A J A " 
G A L I A N O 4 3 . entre Virtudes y C o n c o r d é 
C 5884 8t 10. 
A p a d e C o l o n i a 
i 
P ü E P A l t m 
c o n l a s m M 
ü t í d D r . J 0 H N S 0 N = = m á s f i n a s : : : : -
EXQDISlTl U U El BlNll I El FAltDElS. 
Ds renta. DIOQOESU JOBíSO», Obispo 311, esqalw < IjpWv. 
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D E S D E E S P A Ñ A 
L O S C A M I N O S D E L E I T O S O S 
Esto es Asturias: —bellfeza;—lar-red de caminos deleitosos. . E n to-
ns sus monumentos, aún los maa 
ínrturadcs por los hombres y deshe-
rhos por los siglos, queda siempre un 
aümez de la primitiva fábrica; la 
callarda ventaniía que tenía que 
Talvarse de las restauraciones y de-
rnimbres, y persistir somo símbolo; 
la brecha abierta sobre nuestro espi-
ritu forjado en la tradición para lle-
narlo de luz, de actualidad, y de 
impulso, y para ptrmitirle que so 
asome a esta red de taminos delei-
tosos y í.provecho ai s ' ontros. 
Y ios caminos sigu» :: a Luaroa, 
admirable anfiteativ donde la cari-
dad hizo prodij'os v e1 esluor <> ina 
ra villas. . . L a - ariaad creó l:i Hscvé-
la-Asilo, donde reparte un maestro 
la cultura a doscientos pequeñuelos, 
v les entrega un apóstol dos reales 
de pan a cada uno; creó el Ilospital-
Asüo, donde se ofrece a los desam-
parados el sustento, el reposo y el 
anior . - .V el esfuerzo levantó una 
villa próspera, explotó unos agros 
fértiles, aprovecbó un mar espléndi-
j o . . - L o s caminos llegan a Navia. 
erguida sobre una loma, arrullada 
por un rio y asomada sobre el mar. 
Y era antes laberinto diminuto, sole-
doso y silencioso, y es hoy villa pu-
jante y sonora, repleta de los ruidos 
de su dársena, del bullaje de sus al-
macenes, de las agitaciones de su 
comercio... Y aquí murió Jovella-
nos, y en esta iglesia al lado de la 
epístola, aparece su sepulcro. Y aquí 
nació Campoamor, y en el medio de 
este parque se le levantó una esta-
tua. . 
Y los caminos bajan a Belmonte, y 
atraviesan el Bscobio, abierto a pico 
en la roca, tendido sobre el fondón 
•en que se revuelve el río. Y se lan-
zan a Somiedo entre conglomerados 
de montañas ásperas y temerosas; 
y suben a los lagos encantados de la 
Cueva, de la Calabazosa, del Valle. . 
Y llegan a la cueva de Muniello, don 
de borboritan aguas de riquísimo 
gustor y de rara frialdad; donde se 
abre debajo de la bóveda un profun-
do precipicio; y donde forma un pe-
ñasco una inq.uietante, una enorme, 
una monumental figura humana. . . 
Y los caminos marchan a Tineo, que 
eleva en una colina su torre de la 
edad media, parte de un viejo casti-
llo que supo de caballeros, de trove-
ros y de hazañas. . . y fué reducido 
a escombros al creced la población. . 
Y los caminos vuelven a Quirós, y 
se alongan entre riscos, y se dividen 
entre socavones y ven joces, y cru-
zan torrenteras... Y oyen leyendas 
terríficas que ponen inquietud en el 
espíritu ayudadas de las cumbres.. 
res, y santas suavidades de mujer 
para todas las heridas, en esta Aso-
ciación de caridad hállanse los bla-
sones de Avilés. 
Avilés puede volar. . Su parque, 
vivamente delicioso, sabe de días 
de dias espléndidos y de mujeres 
magníficas. Bajo el techo de sus ár-
boles, oyó promesas y escuchó re-
quiebros, y vió las avllesinas de co-
lores de manzana, sangre fuerte, vi-
da rica, carnación en que se juntan 
radiaciones de salud y suavidades de 
rosa. . . Las nenas cucas y netas, cle-
liquinos sin, nubes, florlquines mel-
gueres. dnl elogio de "Marcos del 
Torniello" . .Las que añaden sus be-
llezas a las bellezas del parque y lo 
vuelven emoción despertadora de 
ideas, inspiraciones y lumbres . . . Y 
Avilés puede volar: tiene grandes 
energías, duros nervios, fuertes alas:. 
Y sus hombres le abrieron el espacio, 
y va envuelto en la luz. de cara al 
s o l . . . ¡ 
Y esto es Astur ias . . : Majestad v 
fuerza, belleza y grandiosidad. A 
cada paso, uu paisaje. E n cada ris-
co, una historia. E n cada valle, una 
ruina; en cada mesetón, un monu-
mento. . . Las raices del pasado, vi-
vas y enmarañadas y visibles, pres-
tando chorros de jugo al tropel de 
aspiraciones que se encaminan hacia 
el porvenir. . ! 
< Constantino C A B A L . . . 
C i e r t o s i n d i v i d u o s t i e n e n s i e m p r e l a m o r a l e n 
c o r t e y j a m á s s e h a c e n c o n e l l a u n t r a j e é 
P a r a u n h o m b r e n o h a y m e j o r r e g a l o 
q u e u n c o r t e d e t r a j e d e t e l a i n g l e s a 
A c a b a d e s a c a r 
d e i a A d u a n a a l -
t a s n o v e d a d e s . 
A g u a c a t e 4 7 P E R E Z Y C a . 
Anuo cios T UU JI LLO-.V ARIN. 
Aviles 
Y los caminos llegan a Avilés . . . 
Dicen que es el Argentiolum de los 
tiempos que pasaron. . . E l Monas-
terio de Sauros a que se retiró Alfon-
so II , dicen que estuvo en sus lími-
tes. Estos mismos caminos silencio-
sos que conducen a la villa, debió 
antaño recorrerlos aquel bravo pala-
dín de D. Fernando I I I que se llama-
ba Ruiz Pérez. Debió ser hombre ga-
rrido, fermoso en las facciones de su 
cara, y traer a este lugar la aureola 
de importantes aventuras. Detrás de 
los ventanales, debieron atisbarle las 
doncellas, de murmurarle las dueñas, 
de envidiarle los garzones. Y cuan-
do alguna vez cruzó o caballo por la 
calle Rivero y echó sobre los arne-
ses el brillo de su gleba y su quijote, 
de su peto y su plastrón, de su yelmo 
y su brazal, debió haber cuchicheos 
en las puertas, y los padres hijodal-
gos debieron divertir a los rapaces 
que Ruy Pérez lo mismo se batía en 
el campo de batalla que en el cerco 
de una fiesta y lo mismo le decía una 
agundeza a una dama de palacio, 
que un floreo a una pastora. Ruy 
Pérez fué a Sevilla con el rey para 
sitiar la ciudad; y colocaron los si-
tiados una cadena para impedir el 
paso por el Guadalquivir, y Ruy Pé-
rez metióse en su auvío, enderezó su 
proa contra ella,y la cadena se partió 
en pedazos y el navio siguió río ade-
lante^.! 
Esto dice el escudo de Avilés; es-
to refiere la historia: q.ue son 
hombres de temple y corazón los que 
produce esta tierra, y se llaman Ruy 
Pérez en Sevilla en tiempos de Fer-
nando I I I , y Pedro Menéndez en 
la Florida en tiempos de Felipe 
"i Aviles tuvo murallas y alcázar de 
varias torres. Y creció y las pasó y 
las arrasó, y se tendió a la parte del 
Sabugo, libre de cinturones y de 
obstáculos ansioso de esplendor y 
a,e grandeza. Y montó grandes indus-
trias—de curtidos, de tejidos, de 
pístales y de lia r i ñ a s . . . E hizo la 
••ursena de S. Juan de Nieva para 
fundar otros puertos de cárgamen-
os de granos. Y abrió sus fundicio-
ges, sus talleres, sus comercios y sus 
abricas . . .Y vive una vida intensa, 
v o l a r ^ ' paIpitante' «ue la permite 
conserva monumentos legenda-
rihV recaerdos señoriles: la iglesia 
« ban Nicolás, cuya portada osten-
^ en los tableros larga copia de pri-
ores, y preciosos capiteles en las 
co um„as en que basa el arco; la 
«Pilla de los Alas, cuya portada os-
tenta capitetes de arrogantes masca-
Dlum COn tabeIIera3 de hojas y de 
en n ílUe c u b r e n los tambores 
Jian f Se basa su ojiva. . .Pedro 
Dulr 'a i n s t r u y ó ; en las losas se~ 
llanlo , coloCÍ»das en el suelo, há-
en P*f Gasones de su c a s a . . . Y 
PróMH Asociación de Caridad tan 
en sil» y generoí^. que tiene pan 
rias m "?anos l)ara todas las mlse-
' medicinas para todos los dolo-
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Existe mucho entusiasmo para «1 
baile que el domingo próximo 27 del 
actual, celebra la prestigiosa Socie-
dad "Liceo d e r B a t a b ^ ó . 
Tocarán dos "famosas orquestas de 
la capital y deben la iniciativa del 
baile a un grupo de asaciadoa para 
allegar recursos a fin de. aumentar 
los fondos de la sociedad. 
Daremos cuenta del baile que pro 
mete resultar muy lucido, así como 
de las mejoras introducidas en el 
Liceo y de los proyectos de la nuev-
Directiva. " 
E L CORRESPONSAL 
obras de Alcantarillado y Pavimenta-
ción. 
E l Sr. Freiré, contestó coja otro 
telegrama, manifestando, que él man-
tenía lo-ofrecido para que las obras 
de Santiago de Cuba se hicieran. 
Sobre el particular, prometía entre-
vistarse con el Sr. Presidente de la 
República. 
L A C O M I S I O N DE F E R R O C A R R I -
L E S 
Por falta de quorum, no se reunió 
esta comisión en el despacho del Sr. 
Freiré. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
M AS C E S A N T E S 
Por la Jefatura de la Ciudad se-
rán decretadas para fines de mes, nu-
merosas censantías, en todos los De-
partamentos a su cargo. 
E l plan de economías no puede clr-
cuscribirse a la rebaja de personal 
que se hizo hace algunos días; según 
los informes que ayer pudimos reco-
ger las cesantías ahora serán muchas 
más que las decretadas a fines de Ju-
nio. 
L A L I M P I E Z A 1>K BASURA LN I X 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n la reorganización del servicio 
de limpieza de calles, inaugurado en 
el primer Distrito,, ha sido colocado 
el personal fijo, que necesita el nue-
vo servicio. 
E L GONCURSO 
Ha sido transferida para el pró-
ximo lunes, la reunión de la Comi-
sión que tiene a su cargo el Concur-
so de Parques, para la construcción 
; del Parque Maceo. 
¡ Diecisiete proyectos se presenta-
" ron al Sr. Freiré. 
E L MONUMENTO A L G E N E R A L I S I -
MO 
Para ayer estaba citada la Comi-
sión que entiende en el asunto del 
Monumento al Generalísimo Máximo 
Gómez. 
LA S OBRAS T)E CAMAGnEY 
E l Senador oriental Sr. Prado, par-
ticipó a la secretaría el disgusto que 
sentía el pueblo en Santiago de Cuba 
al notar que no daban comienzo las 
SERVICIO FUNEBRE ' 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. 
Teléfono A-3584. 
I N K U M O K 
E n la secretaría de Obras Públicas, 
circulaba el rumor, de que a fines de 
mes, serán extinguidos los servicios de 
multitud de obreros y empleados de 
la Secretaría. 
I TERMINACION D E S E R V I C I O S 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Orlando Freiré, ha resuelto que a 
partir del día 1 del mes en curso, se 
den por terminados los servicios de 
todo el personal de nómina y a jor-
nal, adscripto a la obras del Canal 
del Roque. 
Esta resolución del Sr. Secretarlo, 
obedece a imformes que tiene de que 
las obras de dicho Canal están para-
lizadas en todas las ramaspshrdlu 
lizadas, y a la necesidad que existe de 
Introducir economías en todas las ra-
mas de la administración. 
E L ASUNTO D E L A GASOLINA 
E l Secretario de Obras Públicas, .se-
ñor Orlando Freiré, en su afán de 
protejer todo lo que sea en beneficio 
del país y sus industrias, se propone 
ordenar que todo el material rodante 
de fuerza motriz perteneciente a esa 
Secretaría use el alcohol en lugar de 
gasolina. 
Esta medida del Sr. Freiré no sola-
• mente es beneficiosa para la Indus- . 
tria alcoholera, sino también para el | 
¡ Estado. Su resolución en este asun- ¡ 
; to depende sólo de que llegue a con- | 
j vencerse de que el alcohol es, como i 
¡se afirma, un substituto de la gasoli-| 
i na. 
\ • 
' s o l e m n e s h o n r a s 
f u n e b r e s 
EN LA I G L E S I A C A T E D R A L POR 
J:L ALMA D E L G E N E R A L JÓSE 
M I G U E L GOMEZ 
E l Muy Ilustre Cabildo Catedral 
en unión de la Archicofradía del 
Santísimo de la misma iglesia, cele-
braron solemnes honras fúnebres 
! por el eterno descanso del Mayor 
I General José Miguel Gómez, falle-
I cido el 13 del pasado mes. 
j A las nueve el templo estaba ma-
terialmente ocupado por los invita-
dos al triste acto. 
E n el centro de la iglesia levan-
tábase severo catafalco por la casa 
Vega Flores, crespones negros cu-
brían los altares y paredes latera-
les del templo. 
A las nueve y cuarto dió princi-
pio la solemne misa de Réquiem, 
oficiando de Preste el Muy Ilustre 
Canónigo Magistral Dr. Andrés L a -
go, ayudado por el diácono P. Quin-
tana y subdiácono P. Alorda. 
Fungió ,'de Maestro de Ceremonias 
el Canónigo Juan José Roberts. 
* E l Obispo de la Habana Monseñor 
Pedro González Estrada, ofició de 
Medio Pontifical, vistiendo la capa 
morada, propia de estos actos, era 
asistido por los canónigos Dean Dr. 
Felipe Caballero, Arcediano Dr. 
Alberto Méndez y el Muy Ilustre Ca-
nónigo Saez de la Mora. 
E l coro ejecutó la misa y responso 
de Haller; lo componían los cantan-
tes Urrestarazu, Gurruchaga, Mateu 
y Aranda, bajo la dirección del maes 
tro de capilla Sr. Felipe Palau. 
Terminada la misa Preste, Diáco-
no y Subdiácono, bajaron al túmulo 
mientras el coro cantaba el respon-
so final y con él ritual do costumbre 
incensó y bendijo el túmulo. 
Durante este acto el clero, fami-
liares, autoridades y cofrades del 
Santísimo permanecieron con cirios 
encendidos, el Obispo y Cabildo pre-
sidían el acto en el presbiterio. 
Se distribuyeron piadosos recor-
datorios; la prensa fué obsequiada 
con éstos por el párroco de la Cate-
dral P. Francisco del Moral. 
Asistió gran concurrencia al acto. 
Presidió el Dr. Miguel Mariano 
Gómez e hijos políticos del falle-
cido. 
También pudimos ver al Goberna-
dor señor Barreras, al Dr. Orestes 
Ferrara y otras muchas personalida-
des políticas, comisiones del Colegio 
L a Salle, del Vedado, Pasionlstas, P., 
P. Fols, Sr. Joaquín Coello por la 
Beneficencia Andaluza; por la Ar-
chicofradía del Santísimo de la Ca-
tedral, el Mayordomo señor Fernán-
dez Arnedo y Secretario señor Alber-
to Calvo. 
Por la Prensa señor F . Rosainz, 
por " E l Comercio", y el señor Ga-
briel Blanco, nuestro Cronista Cató-
lico. 
Que el ilustre General Gómez .que 
murió cristianamente repose en la 
región de los justos. 
Nunca es más grande el hombre 
que cuando humilde y contrito, vuel-
vve su alma y corazón a Dios, im-
plorando confiadamente clemencia y 
paternal bendición. 
Depositemos sobre la tumba del 
ilustre desaparecido la más hermosa 
de las flores: una plegaria por su 
alma. A' para su desconsolada esposa 
dc'aa América, una gran conformi-
dad que le dará la sacrosante fe en i, 
la religión del Crucificado. 
Lorenzo BLANCO. 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R * 
M a r í a S a l o m é L ó p e z 
de F o n t r o d o n a 
HA. F A L L E C I D O 
D.rSPUSS D E R E C I B I R I>OS I 
«SANTOS S A C R A M E N T O S Y I ,A • 
B E N D I C I O N P A P A i 
A' dispuesto su entierro para 
las S a. ni. del día de mañana, los 
t;ue suscriben, viudo, hermana, 
«Bobrinos y demás familiares, rue-
gan a sus amistades ye sirvan 
acompañar su cadáver desde la 
casa Aramburu, 17, letra D, bajos 
al Cementerio de Colón; favor 
uuo agradecerán. 
Hfttont, Julio 15 de 1921. 
José rontrodona y Vieta; Mar-
celina Xiópez, viuda de . l ianza; 
•bro. Mamiel Pollú y Trontrodona; 
E l ias Meréndez y Xiópez; Zltmo. 
•ir. Obispo de Pinar del Rio; E l a -
lllo Roque; Dr. R a m ó n Eclievarría. 
2Sr.54 16 j l 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
ANJUNICIO oe 
G r a n R e b a j a d e P r e c i o s 
T r a j e s dri l de color a $ 10.00 
T r a j e s P a l m Beach p laya a „ 20.00 
T r a j e s dril blanco fino., . a „ 25.00 
T r a j e s Seda China a „ 35.00 
T r a j e s Cas imir fresco . . , a „ 35.00 
ESPLENDIDO SURTIDO EN TRAJES DE NIÑOS A PRECIOS BARATISIMOS 
í f c a a n a 
MONTE 71 y 73, frente a Amistad. T E L E F . A-5131. 
L a carestía de los productos me-
nores, como los mangos, plátanos, 
pinas, etc., etc., constituye, todavía, 
una realidad, Incomprensible por 
su causa para gran parte del vulgo 
que juzga los altos precios de ciertos 
alimentos sin tener en c\ienta las 
verdaderas y únicas causas que im-
piden que tales productos alimenti-
cios sean vendidos en el mercado a 
más bajos precios de los que actual-
mente tienen. 
"Yucayo" de Matanzas hace luz, 
en parte, sobre este asunto.' Habla el 
colega de los precios de los mangos, 
considerablemente caros, para el 
comprador cuya venta alcanza en la 
taquilla de los mercados el precio 
alto de 8-por jj^a peseta. 
Dice el corega yumurino: 
"Los mangos se están vendiendo 
a ocho por una peseta. Muy caros, 
¿eh? 
Tero es que los compradores no 
quieren tener en cuenta que ellos 
mangos tienen que producirlos la 
mata, ésta tiene qua ser semurada, 
y luego hay que traer la fruta desde 
Yumurí por ferrocarril, por aeropla-
no, o por goleta, empleando para 
ello un numeroso personal, tan nu-
meroso y escogido como el de una 
embajada. 
Lo dicho, dicho; hoy no pueden 
ser vendidos los mangos a un precio 
menor. Cierto que cosas más nece-
sarias que el mango, se están dando 
más baratas. Pero eso no importa; 
los astutos y hábiles vendedores 
de mangos, arguyen que al que quie-
ra azul celeste que le cueste". 
E l consuelo que le queda al pue-
blo imposibilitado por sus recursos 
pecuniarios, de comprar mangos a 
tan altos precios (de ocho por vein-
te centavos), es osperar un poco, 
'idar tiempo al tiempo" para que los 
mangos y en general, toda clase de 
fruta, tengan un precio barato, ya 
que equitativo lo tienen ahora, da-
das las razones bien explícitas, escri-
tas por "Yucayo". 
E n el periódico " L a Independen-
cia" do Santiago de Cuba, leemos lo 
que a continuación recortamos: 
" E l calor aprieta de manera abru-
madora. 
A la cálida temperatura se une 
en nuestra ciudad para hacernos 
más pesado el ambiente las oleadas 
de polvo, molesto y malsano, que a 
su paso levantan los vehículos. 
No podemos impedir la subida do 
la temperatura que acaba en Chica-
go de hacer varias víctimas y ¿có-
mo aliviar siquiera los efectos del 
polvo? 
E l agua no es muy abundante. No 
se puede regar con franqueza. Y el 
ptróleo es más caro que el agua. 
¿Qué le vamos a hacer? 
— S i viera usted la Habana, nos 
dicen algunos. 
Muy entusiasmados. 
—Al l í no hay ni "gota" de polvo. 
NI un mosquito siquiera. Nada em-
paña la diafanidad del ambiente. 
Hay ciertamente una diferencia, 
pensamos nosotros. A la Habana el 
Estado le da policía, higiene, sani-
dad, obras públicas, embellecimien-
to, parques y estatuas. Lo que la 
capital del ex-indómito logra es san 
gre de su sangre, que extrae de su 
propio y eshauto peculio, de las con-
tribuciones que pagan propietarios 
e industriales, ya que esos son los 
únicos conceptos de cuantía apre-
ciable que cubren nuestro presu-
puesto municipal. 
Por eso es que oyendo a algunos 
que para resolver el problema de la 
carestía de la vivienda proponen la 
resistencia al pago de los alquileres 
temenaos la represalia que ¿Ta eso 
pudiera derivarse no pagando los 
agraviados las contribuciones." 
¿Qué les parece? 
Que aquí no hay una "gota" de 
polvo, es verdad; porque lo que hay 
es un "aguacero". De mosquitos y 
otros animalitos inofensivos de que 
habla el colega oriental, también es 
verdad que aquí en la Habana esta-
mos escasos de ellos. Pero, así y to-
do, 
¿Tú "quiele" c a m b i a ? . . . . 
"Hay bandoleros en algunas zo-
nas de Cuba", dice un periódico de 
Matanzas. 
La noticia no es de extrañar. 
E l hambre es muy mala conse-
jera. 
"A las nueve, el ruido de los ca-
miones era ensordecedor y más lo 
era el que llevaban sus ocupan-
tes 
Ño se asusten los lectores y sigan 
levendo. que lo del ruido que lle-
vaban los ocupantes"-, son fantasías 
del cronista provinciano 
"Veintitrés daraitas que alegres, 
contentísimas, vivarachas, expresa-
ban sus simpatías con suprema elo-
cuencia. . . . " 
' ¡Qué bonitos! 
"Eran las bellezas sugestlvaa, 
eran el perfume exquisito que en-
tre la impresión y el afecto, enlo-
quecían a cincuenta jóvenes cuyos 
ojos se multiplicaban para admirar-
¡Qué pilliiünesl ^ u -
"Día de gloria inimitable, timbre 
i armonioso, que sintetiza una frase 
s o ñ a d o r a . . . . ! . 
P'elicidad. . . ! 
¿Quién no es feliz contemplando 
; el rostro de nuestras mujeres, cuan 
I do sin oensar en la vida y sus mise-
rias, llenas de ánimo- pletóricas de 
entusiasmo, se agrupan como peta-
I los expreshos, pa-i rendir pleitesía 
! a sus propios encantos?" 
Sigan y no se paren: 
' "Pero. . . empezaba a tratar de la 
jira, es decir del principio, de la sa-
, lida de las máquinas: del "Wash" 
de Cabrera e Hijos, del "Hudson , 
del "Chandler" y de unos jamel-
I gos, que escoltaban a la comitiva, 
j brillante y distinguida, sigamos 
I pues explicando el desarrol lo . . . . 
! Quince minutos después, según el 
I reloj del cronista, se hace una pa-
1 rada, es la condición del camino que 
! está empantanado, se acuerda forrar 
| con sogas las gomas, para evitar 
i que patinen y concluido esto, todos 
' los ocupantes feos, ayudan la mole 
y se salva el o b s t á c u l o . . . " 
Menos mal. . . 
• Pero, no seamos inoportunos y 
dejemos a Manolo que siga descri-
biéndonos la excursión tan escabro-
sa de que nos está dando cuenta, ex-
cursión que, entre paréntesis, le ha 
servido para hacer saber a sus nu-
merosos lectores . que él es pro-
pietario de un reloj. 
Sigue escribiendo Manolo: 
"Los chillidos de las niñas, seme-
ian entonces los trinos de pajari-
llos. . . 
Un poco funciona el motor y aque 
lias figuritas seductoras, que no ven 
ya el peligro de adornar con barro 
sus zapaticos, se deciden a hacer su 
entrada triunfal en la típica casita, 
i donde se condimenta la espléndida 
comida que se les ofrece. 
¡Es la entrada en el Palacio de 
la Dicha, donde Tersícore teje sus 
guirnaldas más sublimes. . . ! 
ye reparten las niñas y los niños, 
atraviesan el patio y asaltan la ar-
boleda espléndida, repleta de fru-
tas . . . . 
Instantes después, parecía un jue 
go de base ball. 
Zapotes, mangos, chirimoyas. . . 
Café, cacao, limones. . . 
Y . . . entre sus troncos y entre 
, en- ramaje, aquellas figulinas repre-
1 sentaban la más dulce de las poe-
sías . . . [ 
Poesías melodiosas... 
j Cotty, Mimí Pinzón, Flores del 
i Campo y Peele, yieron con alegría, 
i como la oportunidad les ayudaba, 
para consumir una parte más de su 
producto. . . . 
j Esto di anuncio de los productos 
i esos, demuestra que Manolin. . . , 
j sabe lo que se trae. 
• "Los polvos perfumados se que-
i daron en el verde césped. . . 
Aquellos rostros adornados, deja-
ban el color mate de la crema y de 
los polvos, para resaltar más inte-
resantes . . . 
¡Brillo del cutis, brillo del alma, 
que mezclado con el brillo refulente 
de las pupilas formaban la trilogía 
más halagadora! 
Despojadas del adorno artificial, 
lucían sus adornos naturales. . . 
Eso fué de la j ira lo mejor. . . 
• L a parte musical, admirablementt 
ejecutada, cerró con broche de prc 
J la fiesta, digna de anotarse con ca-
. racteres indelebles, en las brillante! 
páginas do nuestra Historia Social 
Ahora los nombres que a vueií 
pluma, pude anotar en mi carnet.' 
"A vuela pluma", Sánchez, te vai 
a matar un día. . . ! 
Manolo Sánchez, es el cronista de 
" E l Pueblo", periódico de Ciego de 
Avila. 
Manolo es un cronista muy ame-
no, tan ameno como expresivo y tan 
expresivo. . . . como simpático. 
Escribe Manolo Sánchez,, unas 
crónicas sociales tan profusas de 
frases elegantes y de ideas concep-
tuosas, que sería una lástima dejar 
fuera de esta sección algún párrafos 
de la última crónica de este nuevo 
émulo.-de Gómez Carrillo o de cual-
quier otro cincelador de frases re-
buscadas-y "fisnas".. . 
Aguántense un poco, no se vayan 
a caer, lectores queridos, y empiecen 
a leer algunos de fos melodiosos 
párrafos del "enchantereuse" Mano-
lin Sánchez. 
Sánchez, describe con su pluma 
maravillosa, lo que él llama "Las 
fiestas del domingo". 
Empieza Manolo: 
D E S A N N I C O L A S 
Se encuentra fuera de peligro la 
angelical niña Margarita Lorenzo, 
ahijada queridísima de nuestro es-
timado amigo y compañero en la 
prensa señor Maqueda. 
Deseamos el pronto restableci-
miento de la preciosa niña. 
E l Corresponsal. 
IB DIABIft D * 1.4 M A M . 
A w «1 poriMlA» mejor 
InformadA. 
P A R A B E B E R A G U A ^ P U R A 
TENGA EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba gérmenes, con cámara para hielo 
EL FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S l V O i 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
Q r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y h i e r r o . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a . 
J 
i W . , . E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o a n e c e s e r , s o m b r e r e r a s o o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e • . . . a $ 2 6 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é » e a t r e L a m p a r l l í a 
y A m a r g u r a . 
A f l O L X X X l Y 
H A B A N E R A S 
14 J U I L L E T 
E l b a n q u e t e d e a n o c h e 
Las fechas históricas. I El doctor Curi. 
5on repetidas en julio. | El profesor Loustalot. 
Pasaron ya dos gloriosas, para el j pauj LasCagnc, José Courisl. J. Cha 
pueblo de Norte América, primero, ^ ravay> Q. Morlón, Gastón Brinsch-
y después para la república de Ve- , Latour, Récalt, Fleifel, Louis 
nezucia. • I Loustace, Edouard Beller, Loustalot, 
Tocó su turno ayer a la nación, f ¡ | ^ Martin Laplumc y el profesor 
francesa en el aniversario de una de 
su hiv 
trancesa en e 
las más grandes epopeyas 
•oria. 
Seguirán ot-as, y es la má: próxi-
ma la de !a independencia de Bélgi-
ra, el 21 del corriente. 
E l 24 la del Perú. 
Y días después Colombia. 
Nucstia colonia francesa, unida a j 
syna y a la libanesa, festejó dig-: 
de Julio. 
León Bouycr 
Blattner, Joset, Catheri,net. Silva, 
Estefano, Fleifel, Karnvon y Sho-
ronz. 
Mr. Kates. 
Los Hermanos Bernard y Ren^. 
Michel Casteb, Blazini, Julián Sa-
lue, Elias Talaifel, J . Durruthy, Vuc-
cina, Pady, Abdo y Bertrand Tarride. 




L a f e s t i v i d a d d e m a ñ a n a 
Ayer publicamos la lista de los 
objetos propios para regalar a las 
Enriquetas y a los Enriques, que 
hoy celebran su santo. 
Como mañana es la festividad 
de Nuestra Señora del Carmen, re-
producimos la parte de la lista que 
se refiere a los artículos "femeni-
nos" a modo de orientación de las 
personas que deseen regalar a las 
que lleven el nombre de Carmen, 
Carmina o Carmita, Carmela, Car-
melina. . . 
ñámente el M . ' de E l Día, Eduardo Cidre 
En los salones del Midday Club, y por último, el doctor Ernesto Pía 
se celebró anoche el banquete que i s:ncia( a cuyo tuve m¡ cubierto.1 
año tras año ha sido una tradición Era ^ a<Jvertir ia ausencia del 
O b j e t o s p a r a r e g a l o 
tradición 
del día. 
Solo se vió interrumpido, por ra-
a de advenir ia ausencia 
doctor Louis Montané, asiduo concu-
rrente, desde tiempos algo remotos, al 
Un sachet bordado a mano, 10 
sa o azul. . . 
Una bolsa. De crepé Cantón las 
Un objeto de plata, o de por-
celana, o de bronce, o bronce y 
, mármol, bronce y marfil. . . 
zones de un delicado patriotismo, du-, trad¡cjonal banquete ^1 14 ¿t jui¡0> ' { ^ y blancas, gris, plata, beige cía- I Un estuche de manicure. 
' ' A ? l i r r d i r t da.Tae uaz se rea- I PLero.?brán to?os ^ c d ^ doc| ro. De gro francés en todos los co-1 Los hay con cubierta de p i e l -Ai brillar el iris o. la paz se red , ^ x¿0 a resKllr con su familia en1 
nudó la serie, después del ultimo ban-( iin niIÍ>hin de Francia. 
quete en Miramart con el del año 
anterior en el Casino de la Playa. 
E l de anoche, animado, esplendidí-
simo, paso a describirlo. 
M. Marinace Cavallacce, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Francia, ocupaba el sitio de 
preferencia en la mesa de honor. 
A su derecha, el Alcalde de la 
Ciudad, señor Marcelino Díaz de Vi -
llegas. 
Y a la izquierda. M. Jacques Gru-
jon. Cónsul General de Mónaco y Pre-
sidente de la Comisión Organizadora 
del Banquete. 
En otros puestos de la mesa de 
honoi, M. Marcel L ; Mat, Presidente 
de la Cámara de Comercio Francesa, 
y M. Louis Caverois Krebel, Presi-
dente de la Sociedad de Socorros Mu-
tuos Franceses. 
E l Padre Martinos. 
El coronel Despaigne. 
E l coronel D'Estrampes. 
El Administrador General de La 
Lucha y La Noche, señor Jos¿ Her-
nández Guzmán, el Vicecónsul de 
Francia, M. Cambonie, el señor Ga-
briel Maluf, de la colonia syria. . . . 
Y el señor Federico G. Morales. 
A lo largo de la mesa tenían su 
cubierto, entre un corto grupo de in-
vitados, numerosos miembros de las 
colonias francesa, syria y libanesa. 
Apuntaré al azar e indistintamente 
algunos nombres de los comensales. 
Quisiera dar los de todos. 
Imposible. 
Emilio Roelandts, presidente del 
Club Belga, M. Cavallacce. fils, y Ja-
cob Sfeir, director del periódico que 
es órgano oficial de la colonia li-
banesa en la Habana. 
un poético pueblo 
¿Brindis? 
No podían faltar. 
Iniciados por el señor Le Mat̂  se 
sucedieron por parte del Ministro de 
Francia, del periodista libanés Jacob 
Sfeir y del Alcalde de la Habana. 
Sencillo y oportuno en sus palabras 
el señor Díaz de Villegas. 
Fué muy aplaudido. 
Cerró los brindis con un toait vi-
brante, inspiradísimo, el doctor Er-
nesto Plasencia. 
Habló en francés, como otras mu-
chas veces, dando muestras cumpli-
das de su dominio de la lengua de 
Moliére, 
El orador de la noche. 
Muy elocuente. 
Hizo palpitar de entusiasmo el co-
razón de los franceses con todo lo 
que dijo, en bellas y levantadas fra-
ses, refiriéndose a la restauración de 
la catedral de Reims. 
Una ovación estruendosa y prolon 
lores. De gro francés, extra, con ' en distintos colores—, y en forma 
aro de marfil, o bien con toques de , de cartera, propios para viaje, 
plata y piedras. Una bolsa bordada j Un estuche de costura, 
o de mostacilla. Acabamos de reci- j Los tenemos muy bonitos, 
bir sesenta modelos de bolsas de Un frasco de esencia o de lo-
seda—boquilla de marfil o de ga-
lalit—simulando la forma de un 
globo, la de una rosa, la de una 
muñeca y otras diversas formas 
originales, del más exquisita gus-
to. He aquí un bouquet de viole-
tas; ábrese por medio de un di-
minuto broche y descubre su fino 
interior de seda y, a la entrada, 
tras el espejo, los accesorios de 
tocador. 
No describimos, por falta de es-
pacio, los demás modelos. Sólo di-
remos que todos han sido enviados 
exclusivamente a £1 Encanto. 
Una cartera. Las hay de seda, en 
colores obscuros con rayas de to 
gada selló las últimas palabras que'nos claros, simulando la forma de 
brotaron d í labios 
sencia. 
El banquete de anoche, servido por 
el primer chef del restaurant París, 
puede citarse como ejemplo. 
Espléndido todo. 
Lo mismo platos que vinos. 
Y espléndido Wmbién el servicio 
a las órdenes del entendido y ama-
ble maitre Jesús Fernández. 
A los alegres sones d; L a Marse-
llesa y del Himno Nacional Cubano, 
entonados a coro por los concurren-
tes, tuvo término el banquete d**1 14 
de Julio. 
Se hará inolvidable. 
Bajo todos sus aspectos. 
^ doct or Pía-
¿ G A S O L I N A O A L C O H O L ? 
En combustibles, hay donde escoger. Cn cafés, el me-
jor es de "La Flor de Tibes". | X E L R A^382a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A ASOCIACION D E V E N D E D O -
R E S D E L COMERCIO 
Honor al señor José Calle 
E l secretario de tan importante 
como simpática Asociación, en car-
ta atenta, nos invita a la Junta ge-
neral extraordinaria que se celebra-
rán a las ocho y media de la maña-
CUBA Y G A L I C I A 
Celebra un gran baile el domingo, 
17 de Julio de 1921, desde las ocho 
ê la noche, con bueíia orquesta, en 
la Calzada 92, esquina a Paseo, Ve-
dado. 
FOMENT C A T A L A 
L a Sección de Festejos celebrará 
el próximo domingo, día 17 un gran 
baile de sala, estando la ejecución 
de los bailables a cargo de una re-
na del domingo próximo en la Lon- nombrada orquesta. 
ja del Comercio; acto hermoso, de . 
fraternidad y de admiración, en el ' Ĵ A EXPOSICION D E L A B O R E S 
cual entregarán & nuestro distinguí- ¡ DKL C E N T R O G A L L E G O 
do y querido amigo, el generoso co-. Toda8 j noches concurre mucho 
merciante don José Calle, el D í p l o - | público e8pecialmente gef.oras al pa. 
un sobre. Tenemos unas carteritas, 
remedo del vanity, de madera fi-
na, con incrustaciones de marfil, 
propias para visitas y para de no-
che. Carteras de charol, a rayas, 
en colores. Gran novedad. 
Una sombrilla. Tenemos un sur-
tido inmenso. Como nunca lo he-
mos ofrecido. Formas, colores, cla-
ses. . . La variedad, la riqueza de-
corativa y el buen gusto que bri-
llan en los cabos—de marfil, tra-
bajados a mano—es lo más nota-
ble que ha llegado a Cuba. 
Un paraguas que lo mismo sirve 
para la lluvia que para el sol. 
Un collar. 
Un abanico. De encaje negro y 
carey, de papel, de cabritilla con 
varillaje de hueso—de las que hay 
las últimas novedades—, de nácar 
blanco, drapeado con oro—paisa-
jes finísimos—, de sándalo le-
gítimo . . . Y de otros estilos cu-
ya enumeración se haría intermi-
nable. 
ción (tenemos de todos los per-
fumistas) . 
Una peineta de piedras. Las hay 
de color rubí, esmeralda, amatis-
ta, etc. 
Un pebetero. Llegó una intere-
sante colección, de plata y de oro, 
lisos o repujados. 
Un dedal de oro o de plata, cn 
su elegante estuchito. 
Un chai de crepé meteoro, o de 
flor de seda, o de encaje de Bru-
selas, bordado a mano; de blon-
da, de punto de aguja, con borda-
do de Venecia. 
Un vanity de plata, un relicario, 
un juego de tocador de plata o de 
plata y esmalte; una banda de 
cinta bordada con riquísimo fle-
c o . . . 
Un tapete—francés o suizo—de 
encaje. 
Un juego de "te". 
Una sobrecama de muselina, 
bordada, o de encaje filet, hecha 
a mano. 
Un juego de cama. 
Un juego de mantel. . . 
Una caja de pañuelos finos. Hay 
cajas de un solo pañuelo, cajas de 
cuarto, de docena y de media do-
cena, propias para regalo. Tene-
mos lo más nuevo y selecto en pa-
ñuelos de señora, de todas clases 
v en todos los estilos. 
^ ^ ^ V l l © n . s e v i s t a de m a l p a ñ o , 
v a r i a s veces lo h a r á a l a ñ o . 
" ^ ^ V l l d T l se v i s ta c o n n u e s t r a s telas, 
le a s e g u r a m o s le d u r a r á n de veras . 
m m 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
6 4 
E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
( N E P T t W O ) 
» > 
L A F I E S T A D E L C A R M E N E N 
E L T E M P L O D E S A N 
F E L I P E 
PROGRAMA 
Días 13—A las. siete p. m. expo-
sición del Santísimo Sacramento, Ro-
sario Novena, Sermón por el Prior 
R . P . Fray José Vicente, salve solem 
ne a orqusta y voces, bendición y re-
serva . 
Día 16—A las 7 ^ a. m. misa de 
comunión general por el Excmo e 
limo señor Delgeado Apostólico doc-
tor Tito Trocchi, Arzobispo de Lace-
demonia. 
A las 9, mioa solemne por Monse-
ñor doctor Alberto Méndez, Arcedla 
no y Secretario del Obispado de la 
Habana. 
E l panegírico está a cargo del limo 
y Rdmo. señ.or Obispo de Pinar del 
Río . 
Asistirá nuestro Excmo y Rdmo se 
ñor Obispo Diocesano, Terciario Car 
melita. 
Por la tarde a las 7 rosario y ser 
món por el R . P . F r . José Vicente 
de Santa Teresa. Bendición Papal, 
procesión y despedida. 
J U B I L E O 
Nota—Desde las doce de la maña-
na del día 15 hasta las doce de la no 
che del día 16 pueden todos los fie-
les ganar por concesión de Nuestro 
Stmo P . Pío X tantas Indulgencias 
plenarias cuVitas veces ^isiten la 
Iglesia en la forma que se hace en 
la Porciúncula, aplicable a las almas 
del Purgatorio. 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
Estatuas do madera do todos 
tamaños e Imágenes. 
Rosarios de plata, aluiunio, 
nácar y cristal 






Devocionarios do nácar y pla-
ta, piel do Rueda, celuloide 
y pasta nogra. 
Medallas do plata y de alu-
minio do (oda.s las Imá-
genes. 
Láminas en todos tamaños dd 
Santo t'risto do Limpias. 
Cuadros oleografías, en negro 
y colores. 
Cltinios modelos en Recor-
datorios para Honras Yn-
nebros. 
Todo lo necesario para una 
Iglesia. 
Todos estos artículos los tiene la popular librería 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
PRIM l O S O S MODELOS A P U E C I O S BARATIKIMOS 
M U R A L L A . 2 4 . = = T E L E F O N O A - J .354 . 
HABANA 
C 62S3 2t-15 
ma de Socio de Honor, que por altos 1 Galiego. para'ver las m0Rr KPq0,Te * al? 
Sí?ÍÍL ytaal<21.fJK?dí?S;ili6 ± V hermosas labores que allí tienen los 5 5939 alt otorgado la sociedad citada por 1 . A ,1., "n^^^^A» A 
Señora: Muchas veces loa . hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
ía hora de tomar café 
15d-3 
se lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-1280 y se 
lo enviamos a su domicilio. 
Concepción Are ' alumnos del plantel acuerdo unánime; acuerdo que san-1 1 
clonó el caluroso aplauso de todos i T ' , . . ^ , . * u 4 
ssu asociados. I . ° admiradores u* los trabajos. 
Por adelantado enviamos a doil vjerten toda clase de elogios para las 
José Calle nuestro abrazo y nuestra ' n'na8 d V T ! colegÍ08; que durante el 
enhorabuena. Y como se trata de • año se dedicaron a la novilislma ta-
don José Calle, allá va E l .Q»ite««> 1 ^ A - J ^ í í ? ^ ^ 
de Villaviclosa, con su maravillosa 
sidra pa celebrarlo. 
— ¡ V o y de Longa! 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L a excursión a la playa de Marianao 
E n la noche del viernes, 15, se 
reunirá en el Centro social los voca-
les de las secciones de Recreo y 
iAdorno y Sports para ultimar '«^ 
preparativos para la gran excur. 
marítima que ha sido organizan:! 
• para presenciar las regatas de la 
playa de Marianao. 
Por acuerdo de la comisión orga-
nizadora se admiten familias en es-
ta excursión y numerosos asociados 
lie" aran sus familiares a presenciar 
. l i s que se da como segura victoria 
.del Crew de la Asociación de Depen-
dientes. 
Ha sido designado para mandar el 
remolcador 'Atlántica" el entusiasta 
vocal de las secciones de Sports y 
Recreo y Adorno, señor Antonio 
ciosidades bajo la inteligente direc-
ción de sus profesoras. 
L O S D E C A S T R I L L O X 
Ayer celebraron Junta General, no 
hubo quorum. E n tal virtud cambia-
ron ligeras impresiones acordando ce 
lebrar la junta el jueves próximo. 
E n proyecto tienen una matinée y 
una Circular de Propaganda a los 
que fueron socios de esta institución 
v han dejado de pertenecer a la mis-
ma . 
L O S H E L M O N T I N O S 
Celebraron Junta General se apro-
baron el acta de la sesión anterior el 
Balance Informe del e.stado general 
de la Sociedad. 
Una fiesta, matinée el 7 de Agosto 
en los jardines de " L a Polar" nom-
brando comisión de fiestas a los se-
ñores Juan A. López, Presidente. 
Vocales: José Ozores, José Nieto, 
Borges. quien será auxiliado en su 1 Manuel Sierra, Bernardo Hevla y Fio 
cometido por los señores Juan Hur-
tado. Aristides Agüero, Alberto N. 
Coronado y otros entusiastas voca-
les. 
Como se anunció previamente, el 
remolcador saldrá del muelle de 
Caballería a las seis en punto. Las 
regatas comenzarán a las ocho de 
la mañana, hora inglesa. Se advier-
te inusitado entusiasmo a medida 
«ine se acerca la gran fecha depor-
rentlno Fernández. 
Presidió la Junta el señor Indale-
cio Alvarez y actuó de secretario el 
señor Manuel Sierra. 
B E R N A R D O L O R E D O 
Se encuentra algo enfermo desde 
hace días el querido presidente de la 
Sociedad de Villaviclosa Colunga y 
Caravla y miembro muy entusiafta 
de la Directiva del Centro Asturiano. 
Nuestros votos por mejoría. 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
D E L A E S C U E L A D E M E D I C I N A 
Se ofrece para hacer curaciones, 
inyecciones y masaje t erapéut i co . 
T E L E F O N O A - 1 0 5 8 
27270 20 Jul . t. 
L A B E N E F I C E N C T A G A L L E G A | legado de la Sociedad para que las In 
vierta en valores mientras no sea lie 
cesarlo Invertirlas en terrenos o en 
le construcclón6 de escuelas allá en 
la región natal. 
Se nombró una comisión para vi-
sitar a los enfermos y se acordó cn 
asuntos generales mandar una cir-
realizado fuña labor inmensa admira-¡ cular de propaganda a tod.| los na-
ble. (turales de aquellas comarcar aquí 
Para el día 25 del corriente prepa-j residentes, Invitándoles a formar par 
ra la tradicional fiesta, a beneficio de te do la Sociedad, 
sus fondos. D . F . 
Sus miembros esperan que al igual I 
Grandes beijeílcios viene prestando 
en estos tiempos a su conterráneos la 
Sociedad de Beneficencia Gallega. 
L a crisis del trabajo ha puesto a 
prueba a las sociedades de Beneficen-
cia y entre estas descuella esta simpá 
tica sociedad como una de las que ha 
cional se verá favorecido por loa ele-; L A P A R A D A D E L O S T R A N -
mentes de la Colonia que saben cuan 
V I A S E N a C E M E N T E R I O 
Varios pasajeros que necesitan uti-
lizar los tranvías que circulan por las 
calles 23 y 12, en el Vedado, nos ma-
nifiestan que compañía tiene orde 
to vale y representa la institución, 
para los hijos de Galyicla, que llaman 
a sus puertas. 
R I V E R A S D E L T A M B R E Y V A L L E 
D E MAL NA 
Presididos por el señor José Sena, 
celebró su Junta reglamentaria la 
Directiva de esta sociedad. 
Aprobada el acta de la sesión on-
terior se leyó el Balance general, cu-
yo saldo arrojó más de tres mil pe-
sos en caja. 
Se acordó girar cinco mil pesetas 
al señor Francisco Vázquez Sens de-
nado que no se detengan en aquel 
lugar, y que contraviniendo tal dis-
posición suelen parar allí buen espa-
cio tje tiempo dando lugar a muchos 
cementarlos porque la demora se 
realiza con pleno conocimiento del 
público y de los empleados que para 
vigilar el movimiento tiene la E m -
presa en dicho lugar. 
D E Z U L U E T A 
L O A B L E DISPOSICION 
Nuestro popular Alcalde Munici-
pal, señor Agustín Sierra, inspirado 
en el noble propósito de contribuir 
al abaratamiento de la vida, ha dic-
tado un Decreto plausible. 
L a parte dispositiva del Decreto de 
referencia dice así: 
"Que a partir de esta fecha los 
propietarios de fincas urbanas se 
ajusten al cobro de rentas o alquile-
res declarada por ellos bajo Jurameu 
to ante la Comisión del Impuesto Te-
rritorial, pues de lo contrario ¿ , en 
cualquier caso de Infracción del pre-
cepto legal enunciado se procederá 
con arreglo a derechos. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal queda encargado del cum-
plimiento del presente Decreto, adop 
tando cuantas medidas estime perti-
nentes, debiendo darle publicidad pa-
ra general conocimiento. 
( F ) Agust ín Sierra, 
Alcalde Municipal. 
Felicitamos a nuestra primera auto 
rldad local por tan acertada dlsposi 
ción, permitiéndonos excitarle a que 
sea inflexible para el más exacto cum 
plimiento de ella. 
temente por la culta sociedad "Cír-
culo de Recreo", resultó electa para 
regir los destinos de la misma du-
rante el ejercicio de 1921-1922, la 
candidatura ciguiente: 
Presidente de honor: Agustín Sic-
j rra, Presidente efectivo; Miguel Fer-
! nández. Vicepresidente j Arturo Gar-
' cía. Tesorero; Juan M. Suárez, Se-
cretario; Luis M. Pérez, Vicesecre-
tario, Daniel Nodal. 
Vocales: Pedro Peña; Ramón Pe-
droso, Frank L . Meave; Julio Mar-
j tínez; José Hurtado y Evelio Pérez. 
Vocales suplentes: Amadeo Abreu ; 
Oscar Alegret y José A . Gómez. 
Deseamos el mayor acierto al fren 
te de sus respectivos cargos a los se 
ñores electos, entre los cuales tene-
mos el honor de figurar. 
E L CORRESPONSAL 
NUEVO J E F E L O C A L D E SANIDAD 
Recientemente ha sido nombrado 
jefe Local de Sanidad el prestigioso 
doctor Eloy Padrón, médico que ejer 
ce su profesión en esta localidad hace 
largo tiempo. 
Tan acertado nombramiento ha si-
do acogido con general beneplácito. 
Nos complacemos en enviar por me 
dio de estas l i r ias nuet'..a sincera fe 
licitación al estimado amigo doctor 
Padrón por su merecido nombramien 
j to, deseándole los mayores éxitos en 
el desempeño de su nuevo cargo. 
NUEVA D R E C T I V A 
E n las elecciones celebradas recien 
C U B A L A W N T E N N I S 
JUANA Y E L E N A V E N C I E R O N EN 
E L PARTIDO D E ANOCHE E N 
E L ANTIGUO FRONTON 
Mañana y el domingo habrán intere-
santes matinées 
Juana y Elena derrotaron fácilmen-
te a Margot e Isabel en el partido a 
30 tantos que jugaron anoche. Las 
perdedoras quedaron en 20 tantos. 
Elena y Juana estuvieron muy efec-
i tivas y el peloteo que desarrollaron 
¡ fué demasiado fuerte para sus adver-
sarias que se defendieron estéri lmen-
te. 
Margot, que perdió en el partido, 
estuvo mucho meor cn la^ quinielas. 
Desde hace varias noches que está 
convertida en una amenaza continua 
para su rivales. Blanca también vol-
vió a estar muy bien en las quinielas. 
Repitió frecuentemente. 
Carmen venció en la terrera con-
tienda de la noche. Hacia viucho tiem-
po que no ganaba, pero esperemos 
ahora una buena temporada de ella, 
qu etarda en hacer que su efectividad 
resurja, pero al fin resurge. 
Esta noche se Jugará un Interesan-
te partido en el que tomarán partici-
pación cuatro de las mejores tonnis-
tas del Cuadro del Cuba Lawn Tennis; 
las mejores de cuantas han penetrado 
cn un court, racket en mano. 
Dalia se encuentra enferma desdo 
hace algunos días, debe reaparecer 
en breve. 
Mañana sábado y el doralueo, ha-
brá matinée. Las matinées resultan 
muy concurridas por el bello sexo, que 
durante los intermedios ne dedica a 
las delicias del baile. 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes:' 
Blanca (carmelita). . 
Raquel (azul) . . . . 
Carmen (blanco) . . . 
Elena (amarillo) . . . 
Margot (rosa) . . . . 
Ofelia (rosa) 
Juana-Elena (blancos) 
Blanca (amarilla). . 












Margot (rosa) «••^ 
D E L O S P A L A C I O S 
E L ASESINATO E N L A MA^ 
COTA. . 
E n mi correspondencia anterior fo 
bre el salvaje hecho de sangre Que 
consternado a los habitantes de esi* 
pueblo, por un error que de veras is 
mentó, derivado de la brevedad con-
que la hice, aparece ordenada la a 
tención de Froilán Nuñez (a) WIIW' 
autor del asesinato, por el Juez ,a 
Arango, cuando fué ejecutada por ' 
pareja de Guardia en el Central, soi 
dados Soto y Arango, cumpliendo o 
denes del primer Teniente Sr; 
Caray, Jefe del Destacamento de e» 
pueblo. Pido por tanto al PUf^JS 
doso militar perdones Por el e 
tan involuntariamente sufrido. 
Al ser practicado el registro dom 
ciliario. fué ocupado en el 1 » W 
de la casa del autor, un pa"1*1.0" al 
montar, color kaki, con "lanchas 
parecer de sangre, así como una j j 
copeta de dos cañones. A Pesar " i{ig. 
trabajos realizados por las " W » 1 ^ 
des no ha sido aún habida el arma 1 
micida, la misma que el 
siempre portaba, lo que M »» J g , 
motivo para entorpecer el f8"* e. 
miento de la verdad. I>ueV^flLdo-
bas y declaraciones de los tra^J 
res de la víctima, aportadas al BU * 
rio. prueban hasta la f s e i e d ^ 
culpabilidad directa y única oei 
Ayer fué quemado un cU^srarro. 
caña, colindante al en que • • « • 7 ^ 
l ió el terrible drama, al Parcce gañ-
ía intención de borrar las nlf.^.éndo-
grientas del mismo, CO»»mwj»5J 
se dicho lugar el activo y cll" leBte 
fe de este Puesto, Primfr J!ctua«>-
Cruz Caray con una pareja 
do las oportunas InveF.tigacione.. 
Alfonso, Corrcapon*^ 
A l o n s o y H e n é n ( l £ Z , s r a c 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O L A M O D A 
B i l l e t e s de L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d t s 
P a g a m o s l o s m e l o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s . 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e l o s p e d i d a 
i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p i a r a . C 
Anuncio. l O M O ^ 
LXXXIX OIARÍO Í)E U MARJNA Julio 15 de 
l-AUNA CINCO 
S E N S A C I O N A L 
AUN DENTRO DE LA REBAJA 
GENERAL DE PRECIOS, NUES-
TRA NUEVA REBAJA 
33 por ciento. La que ofrecen las 
lies casas de confecciones más 
acreditadas de la Habana. 33 por 
ciento. 
'THE FAIR" 
San Rafael, 11. 




ES LA MEJOR OPORTUNIDAD 
DEL AÑO 
Trajes de Seda, Palm Beach, Ca-
simir, Cuellos. Camisas, Corbatas, 
Calcetines, Sábanas desde 66 cen-
tavos; Fundas, desde 19 centa-
vos. 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
seis, Ajustadores, Medias, Delan-
tales, Ropa Interior, etc. 
Todo a precio de ocasión. 
CAMISETAS Y CALZONCILLOS, 
desde 68 centavos. 
"THE L E A D E R " 
Siempre lo más selecto en artícu-
los para ambos sexos de todas las 
manufacturas. 
"THE AUTOMAT" 
Siempre lo más económico, rea-
lización constante de artículos pro-
cedentes de casas oscilantes. 
T H E F A I R 
S i e m p r e l o m á s a d e l a n t a d o e n m o d a s p a r i s i n a s y 
a r t í c u l o s d e a l t a c a l i d a d f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s 
C A M I S E T A S 
Y 
C A L Z O N C I L L O S 
D e s d e 
tóets. 
H A B A N E R A S 
E n e l Y a c h t C l u b 
Un té mañana. 
Como fiesta de ¿a semana. 
Dará comienzo a las 5 de la tar-
de para prolongarse hasta las S de 
la noche en medio de la alegría del 
baile a los acordes de la orquesta de 
Vicente Lanz. 
8on numerosas las mesas reserva-
das en el salón y en las galerías. 
Una de ellas, la mesa de honor, 
donde reunirá un grupo selectísimo 
el señor Federico G. Morales. 
Allí estarán el señor Presidente 
de la República y su Ilustre esposa, 
la interesante dama María Jaén de 
Zayas, con la gentil Rita María Gó-
mez Colón y su prometido, el joven 
Guido Colli. 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos y Mrs. Cable, 
E l Interventor General de la Re-
pública, señor Andrés Pereira, y su 
bella esposa, Herminita Gómez Co-
lón. 
E l Presidente del Yacht Club, se-
ñor José René Morales, y su ele-
gante esposa, Hortensia Scull. 
Los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo. 
L'n grupo de matrimonios. 
E l general Rafael Montalvo y Mer-
cedes Lasa, Enrique Culmell y Ju-
lita Jorrín, Eugenio Reynerl y Ro-
sita Cadaval, Manuel Carreño y Ana 
Luisa Llansó y Pedro Pablo Echar-
te y Amparito Diago. 
María R. de Fontanills. 
E l capitán Castillo Duany y la se-
ñorita Lolita Montalvo. 
Y el cronista. 
Gran día será el del domingo en 
el Yacht Club con las regatas de ca-
noas en opción a la Copa de la ele-
gante sociedad de la Playa. 
Después, almuerzo. 
Y baile por todo el día. 
O l y m p i c 
Allu por la calle de Mangos en un 
olar, habla aparecido el cadáver de 
ID feto, al cual se le había dado 
fuerte violenta: luego la consabida 
oletilla: "La policía trabaja activa-
mente por el esclarecimlento de los 
lechos". 
Al otro día la policía tras tanto 
rebajar detuvo a una pobre criada, 
lió por hecho que ella era la madre 
leí cordero, digo. 1« madre del feto 
f en casi todos los periódicos salió el 
retrato de la infeliz Elena, —as í Reliárnosos joyeros en la platea, 
lama la pobre víctima—puesta en la¡ Pero hablando en serlo: Donde us 
picota pública: pero hete aquí quejted debe colocarse es ante la máqul-
imsa otro día y los periódicos dicen-na fotográfica del señor Gispert el 
i famoso fotográfo de galiano 73, para 
libertad. Se que vea un retrato bien hecho y sea 
comprobó que habla dado a luz, pe-, usted digno de vivir en el hotel Orlen 
E S C I E U 
I N D I S C R E C C I O N 
iu» ycnuuicoa meron 
ticia. 
la no- Cuba el incomparable Gloria que no 
(tiene rival, y los señores zárraga mar 
tínez y cía. de sar^ josé e industria, 
le venden los efectos para automóvi-
les más baratos que en otro sitio. 
« « « 
—¿Donde deben colocarse las per-
sonas en el teatro, según su profe-
sión? Pues, loa pollos en la cazuela, 
los "adanes" en el paraíso, las bor-
dadoras, como la famosa El isa Gon-
zález de Virtudes 9 5, entre bastidores 
los artilleros en la batería, los letra-
dos en el foro y Cuervo y Sobrinos los 
E n plena animación. 
Así estaba ayer Ollmpic. 
Por su espaciosa sala desfilaron fa-
milias numerosas del Vedado. 
Haré mención especial entr'e un 
grupo de señoras dó María Aguirre 
de Longa, Consuelo Mármol de Cu-
bas y María González de Arcilla. 
Piedad Sánchez de Pedro, María 
Cloti.;de Fuentes de Valdés Fauli y Ju-
lia Varona de Mármol. 
Elena Ascárate de Sardiñas, Eula-
lia Juncadella de Valdés Fauli , Jose-
fina Sandoval de Angulo, Mercedes 
Lozano de Jardines, Elena de Cárde-
nas de Calcavecchia. . . 
Y Lily Longa de Arellano. 
Señoritas: 
Aguedita Ascárate, Rosa Dihigo, 
Antoñica y Mercedes Madrazo, Lulita 
Longa, Angelita Echarte, Silvia y 
Evelia Mt'-ndez, Margot de Cárdenas, 
María Antonio Sandoval, Conchita y 
Graciela Roté."Sarita y Alicia Hevia, 
Lola y Blanca Garrido, Esther Ramí-
rez, María Antonio Mendoza, Pura y 
Moraima Nazábal, Rosita y Catalina 
Turró, Mercedes Barillas, Georgina 
Caos y Carmelina y María García. 
L a cinta titulada De ahora en ade-
lante llena hoy el cartel de Olimpic. 
Cinta muy Interesante. 
Llena de bellezas. 
V i a j e r o s 
^ f f f f f f f f f f f f l 
P a r a e l n i ñ o 
q u e v i e n e d e P a r í s 
mensajero de amor y felicidad, son 
pocos, cuantos preparativos se le 
hagan. E l cariño maternal debe re-
flejarse en el cuidado y buen gus-
to con que se elije la canastilla. Vi-
site nuestro Departamento de San 
Rafael, 25, altos y le ofrecemos un 
completo surtido de gorritos, car-
gadores, camisetas, roponcitos y 
zapaticos, en holán, tul y batista 
muy finos. 
Un pasaje numeroso. 
E l que llevó el Pastores ayer. 
Contábanse entre el mismo los dis-
tinguidds esposos Guillermo Lawton 
y Merceditas de Armas, Federico 
Kohly y Josefina Embil e Isidro Fon-
tanals y María Teresa Herrera. 
" Embarcó también au el Pastores 
el profesor Gabriel de la Torre con 
su distinguida esposa, Lina Campu-
zano, para pasar una temporada en 
el Norte. 
Otro viajero. 
E l doctor Francisco de la Torre. 
E s el Jefe de Servicios Municipal 
de Cárdenas. 
¡Feliz va je! . _ 
M a i e r o n i 
Una novedad. 
Gran novedad del día. 
E s el debut del mago Maieroni en 
el teatro de Payret con sus actos de 
ilusionismo. 
Un espectáculo nuevo, desconocido 
para nuestro público, que ha sido un 
succés últimamente en los teatros de 
Madrid y de Barcelona. 
E l programa de esta función inau-
gural consta de muchos atractivos. 
Se llena hoy Payret. 
Seguramente. 
^nrlque F O \ TA \ 1LLS. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
r i N D I G L ^ Q 
Y F ^ . M . D E L / * \ b K A 
o los médicos estiman 
muerte a la niña". 
No es así "la cosa". / 
liítedes aseguraron de manera 
que no había lugar a dudas, como 
seguro yo, que las corbatas de al-
jodón no sirven para nada, por eso 
le impone la rusquella, cine las tiene 
nmejorabdes, e igual que afirmo la 
luperioridad de los reyes magos en 
iuguetes, y la eficacia del digestivo 
licor flor de galicia. que la joven 
Elena era la que había dado muerte 
»1 feto y lo había abandonado en un 
wlar; aüora resulta qüe por no can-
lar la palinodia, y no haber compro-
rado nada, dicen que dio a luz, lo 
que no d iój te , el más céntrico, el más econónn 
co, donde mejor se come; el único 
I en Cuba que tiene establecido el "Ta-
ble d'Hotel" para comer bien y eco-
nómico . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la mañana de hoy en el Hotel 
" E l Continental" habitación 35 falle-
ció a consecuencoa de hemoptisis. 
Antonio Castro Ovies (a) el arago-
nés, español cocinero y vecino de di-
cho lugar. Su cadáver fué remitido 
al Necrocomio para la práctica de la 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches, 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
" L a C a s a QuintaRa" 
Av. de Italia (antes Galiano) 74 y 70 
Teléfonos A-4a«4 y M-4(i.'52. 
" L a C a s a G r a n d e * * 
ALMACEN DE V I V E R E S , VINOS Y LICORES 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a . 
Teléfonos A-8664 y 1VI-4010. Aguila y San José 
C 6202 v alt. IND. 11 j l . 
FESTEJAN SUS DIAS! c a ^ T t a H o y | E N R I Q U E f 
R e c u e r d e q u e e s p e c i a l i z a m o s e n D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S y 
q u e s e r v i m o s l o s p e d i d o s p r o n t o y a s a t i s f a c c i ó n d e n u e s t r o s c l i e n t e s . 
P R O D U C C I O N Y C O M E R C I O 
E N E L B R A S I L 
Refranes castellanos: ':En boca ce-
rrada no entran moscas", pero tampo 
oc entran los deliciosos barquillos fa- j 
bricados con las mejores harinas que 
elabora la flor catalana de revillagi 
gedo 108. Dan honra al café que los 
sirve. 
• « « 
De la historia antigua: Semblanza 
de Heredes. (Año 5 2 a de J . C . ) 
Constituida la Palestina en provin-
ualno es ningún pecado v que estí-i61» de Roma' los seaerales romanos 
«a» los médicos que no dió muerte, ^ ^ y 1 ? 1 6 ^ ^ ^ 
| des, hijo de Antipatro, era goberna-
la dor de la Galilea, pero después tam-l 
„ j bién se hizo dueño de la Judea. Fué | 
llamado K l Grande, porque en tierA-
.  
la niña. 
Tero, de todas maneras si es 
nadre del feto como ustedes deqían,| 
reTedPi10tnleHha,ya,da1d0,nVie.rte' t Í e 1 p o de carestía y otras calamidades, 
olar ínl df haberlü bütad0 * Un ?endió sus alhajas y su vajilla de oro 
oía/, cual si fuera una nevera queivei u ^" " VH/nP v trapr 
otuera" bohhn svohon v cuando la Para comPrar con su valor y traer 
fan Pll i/hórf.H y CUd1na? lal de otras regiones trigos y trutos para 
«an en libertad, es que no le han-, "Oíl„tonpr SI-ihdito.s. Pero es lia odido nmh-.r r.o!i ¡ , • "mantener a sus SUDO 
' a minie rip f f^ l , U,e a •,Ue nmdo también. E l Cruel '* niaare del feto y lo único cier- ' . . i » . ^ , * . mi^c a td es » y.1? "n^co/^r' i historiadores, pues a su ambición 111-
omo ToVl Z S alta de ^ T ' c i tada hay que agregar muchos crimi 
y £ m n í l o ^ l 0 8 * ? » ^ ^ ^ 8 ! nes cometidos por su culpa. Acusado! 
hite, •jP/M, muy baratas, hay en el bri-| de c¿n8pirar contra él. h l ío matar a :: 
ntldad'de^l1!!^ 6 ind!ustria" / ¡de sus hijos, Aristóbulo. Antipatro > 
P Í T O l a n a ^ Alejandro, y 
reilly 
tiene la américa, de 
88, y, la verdad, esas cosas 
0" delicadas y antes do lan-
kj noticias como esa a la publici-
M»B tenerse mucho cuidado, 
mas, que al elegir un sombre-
mi ri!gante' I)or eso dobe ir a la mi-
baraSn?PtUno 33' ^ne es donde m¿s 
«sas * encuentra. Por lo demás 
J . x , 8 uo Jebieran darse 
Periódicos en tanto 
is rtCertwZa «^soluta. . 




y un poco 
le ¿lalmpertinent0 Para consolarle 
íido a V Un anciano que había per-
* mujer: 
• ^ P u V 6 apUrQ usted' hoinbre, no 
larga. la seParación no será 
NMÍSÍÍ0, seri'lU larSas 'as enfer-'8 de la piel, ias molestas ec-
39, 
**tllas H ' »• vmm ^ 
diento v0,Jacudo uated al estable 
á dar i" , ̂ d^Pino, de reina 
^ mdttün,0S sulf"roso8 alcalinos. 
B ün b¡ a y tan necesarios co-
mitH rinn,traje Para Poder pre-
tal r u L . ^ d e quiera, y no 
con ellos multitud tie 
ciudadanos. Con la misma mano que ¡ 
derramaba beneficios y socorros 
tt sus subditos, firmó la senten-
cia de muerte de su esposa. 
También os suya la matanzas de los 
Niños Inocentes, poco después de ha-
ber nacido el Redentor del mundo. 
Estas cosas que no debe ignorar 
ninguna persona medianamente cu 
ta, las puede usted saber,visite con 
frecuencia la librería academia que 
está en prado 9 3 bajos de payret, 
allí le venden los tomos de Besteiro 
tan útiles para su hijo y las plumas 
de fuente Edison, las mejores y más 
baratas. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
E N C A R G O S c o n t i e m p o . 
E l Brasil a contadas naciones pue-
de envidiar con respecto a la exten-
sión territorial, porque la federación 
de sus Estados constituye una región 
de las más vastas del mundo; su su-
perficie es de 8.361,ÜÜU kilómetros 
cuadrados, ocupa sobre el globo te-
rrestre una espacio equqivalente a la 
mitad de la América del Sur y puede 
contener a todos los países de Euro- i 
pa, menos Rusia. Muchos de los E s - ¡ 
tados brasileños son mayores quqe al-
gunos países importantes de Europa 
1 y de América. 
Son nacionalidades de mayor ex-
tensión: los Etados Unidos del Nor-
¡te de Am;rica, que miden más de 9 
millones de kilómetros cuadrados, y 
el Canadá, 8.962,000. Sigue el Brasil 
con más de ocho millones. 
L a ganadería es una de las prin-
cipales riquezas del Brasil; está va-
lorada en cinco millones de contos de 
reis. E l mayor número de cabezas de 
ganado corresponde al bovino, 3 8 por 
100; el 23 al porcino; el 13 al ca-
prino y al ovino, el 9 al caballar y el 
4 por 100 al mular. 
Para formar concepto de las rique-
zas que el país ofrece, nos atendre-
mos a los valores de la exportación 
de las principales mercancías en los 
primeros seis meses del año 1920 en 
millares de reis (papel) . 
Carne en conserva . . 
Carne congelada ; . . 
Cueros 
Lana en bruto 
• PPieles 













Que té ( 
VK?da Io!3 mej'orei 
en L a lüia. el fam< 
10S; «o mas deliciosos refi 
UroI*. n S a Ia moratoria, en 
Cré<WpStU,)0 156. le dan 
Pard paga,, sus trajes. 
• ^ a ^ d e s 
E l chiste final: 
— ¡ Q u é es fé! 
—No lo s é . 
— S i te digo que en este bote hay 
melocotones ¿lo creerás? 
— S i , señor. 
—Pues eso es F ó . Vamos a ver 
¿qué es Fé? 
—Melocotones en bote. 
Solución: E l colmo de "Pepín" Fer 
hacer;nández Rodríguez, el literato anun-
n ^ J c i a d o r de " E l Encanto". • 
Anunciar las puuUUas . . . de una 
ferretería ( E s propiedad) . 
¿Cuál sería el colmo de Mr. Frank 
Steinhart? 
L a solución mañana . 
Luis M. SO.MIMS 
P r e c i o s d e a c u e r d o c o n le s i t u a c i ó n r e i n a n t e . 
4 * 2 8 4 e s n L J e 3 t r o te 
c 6280 
¡ Q u e d a r á n m u y 
lt-15 
c o n t e n t o s ! 
pública de Cuba. Academia Nació-, pació en la composición para adap- conocer oportunamente, será el 
tar en él el membrete o divisa con el cargado de otorgar los premios, 
lema: MAS L U Z , que también es ob- 9a 
jeto de estos concursos. 
la 
largo 
^ e n t o n r r - Para el 
Morn los <,ad¿veres. 
embalsa-
aconseja 
..'"fiancias »A-T* emP1eo de varias 
E ^ inv0l,?xicas y particul armen-
cu la aorta de: sa-
^ ¿ - • ^ • " a n 
re l^eccióu 
«lice, ¡a rinanoüarHOUato potásico. 4 
^ f8uPerfic;e T . ^ Ke observ* 
V ^ a c c i ó T (|,e,.cuerPo una lige 
W ¡ ! .,0 Que ' eu 'oV.m1' r 1)ara ''"e el aho-
U - ^ « d * LComPre- «ea positivo. 
• los Precios fij 
5; 
jos, de rei-
A C A D E M I A D E A R T E S Y 
L E T R A f 
nal de Artes y Letras. Diploma de 
Académico do número (Honorario o 
Correspondiente) a favor del señor 
(espacio para un nombre y dos 
apellidos) elegido con fecha. . . . de 
. . . . d e de Habana . . . 
de de E l Presidente, (a 
la derecha) E l Secretarlo General (a 
la izquierda) Espacio para dos fir-
mas y un cuño. 
2 a . — E l Diploma para constancia 
de los premios que otorgue la Aca-
demia llevará ia siguiente inscrip-
ción: "República de Cuba. Academia 
Nacional de Artes y Letras. Diplomu 
a favor del señor. . . . (espacio para 
un nombre y dos apellidos) 
dita haber obtenido el Premio en el 
I Concurso celebrado por la Sección 
I de de la Academia en el año 
' d e . . . . H a b a n a . . . de . . . . de. . r. . 
en-
4 a . — E l membrete o timbre para 
los documentos e impresos de la 
Academia se deja asimismo a la li-
bre elección del concursante, si bien 
se desea que sea un dibffjo 
mático de forma que debe aproxi-
marse lo más posible a la figura cir-
cular. E n el dibujo deberán ir adap-
tadas con toda claridad las pala-
bras: MAS L U Z que son las que cons 
tituyen el lema de la Institución. 
5 a — E l dibujo para el membrete 
deberá ser hecho a la pluma sobre 
Podrán tomar parte en estos 
concursos todos los artistas naciona-
les y extranjeros residentes en Cu-
ba; sin otra limitación que la de 
ser Miembro de Numero de la Aca-
Cacao 26.197,832 
Café 462.968,2 17 
Tabaco en rama . . . 14.130,105 
Mate 20.748,07o 
Maderas 8.668,017 
Aceite de algodón . . . 3.894,12 1 
E l principal artículo de exporta-
ción es el café, sigue el algodón en 
rama, las carnes congeladas, el azú-
car, los cueros, pieles y el caucho. 
. Las principales industrias son las 
fábricas de azúcar, la fundición de 
metales, la fabricación de quesos y 
mantecas, las industrias del muebla-
e, las serrerías de maderas, las con-
servas de carnes, las fábricas de con-
fituras y pastas alimenticias, la jabo-
M O D E R N E V I O L I N P I B C E S 
V I I E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Contiene cincuen-
ta famosas composiciones, 
por los profesores Chopin 
y otros, al precio de . , $ 
T H E VIOLINIST'S BOOKOF 
SONGS: A collection of 
Standard Songs, arran god 
for violin (or, mandolín) 
wlth piano accompaniment 
Avith an oblígate part for 
second viollu (or mando-
l i n ) . 2.00 
C O N C E R T V I O L I N SOLOS 
T H E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Contiene veintio-
cho composiciones, por los 
profesores Sarasate y Bee-
thoven 3.00 
GRAND O P E R A A T HOME: 
Contiene, Faust, Carmen, 
Cavallería Rusticana, Tan-
hauser, Lohengrin, Aída, 
II Trovatore, Rigoletto, 
Lucía di Lammermoor Ta-
les of Hoffman, Bohemlan 
gir, Hansel and Gretel. . 1.2; 
PIANO P I E C E S T H E WHO-
L E W O R L D P L A Y S : Pol-
los profesores Beethoveu, 
Chopin y Mozart. . . . 1.2i 
L I G H T O P E R A A T HOME: 
Contiene, Martha, The Bar-
tered Bride, Pinafore, Chi-
mes of Normandy, The Mi-
kado. Erminle, Queen's 
Lace Handhekchief, The 
Mascot, Giroflé-Giroflá, 
The Grand Duchess, The 
Beggar Studenty Olive-
tte *í . 2 5 
SONGS T H E W H O L E WOR-
SONGS T H E W H O L E 
W O R L D SINGS 1.25 
S A G R E T MUSIC T H E WHO-
L E W O R L D L O V E S . . . 1.25 
B A L L A D S T H E W H O L E 
W O R L D SINGS: A Collec-
tion of moro than seventy 
song by famous clasaic and 
modern composers. . . . 1.25 
DANCE MUSIC T H E WHO-
L E W O R L D P L A Y S . . . 1.25 
MODERN PIANO P I E C E S 
T H E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Por loa profesores 
Liszt y otros 1.25 
SONGS T H E C H I L D R E N L O -
V E TO SING 1 . 25 
L O V E SONGS T H E W H O L E 
SINGS: A Collection of two 
hundred new and oíd songs 
dear to the hearts of the 
people of all Nations. . 1.25 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, julio 14.— (Por la Prcnsu 
Asociada). 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil de 8',i a 6^ 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias billetes. . 




demia, por prohibirlo el artículo 56¡nería , aceites y resinas y las farica 
clones de papel y cartón . 
r a n c o s 
emble- de nuestro Reglamento. 
10a.—Los que deseen tomar par-
te en cualquiera de estos concursos 
deberán enviar sus modelos a la Se-
cretaría General de la Academia, al-
tos de la antigua Estación de Villa-
nueva, todos los dias hábiles a par-
tir de esta fecha, hasta el dia 
(Demanda. 
I Cable. . 
- |cartulina blanca o papel adecuado¡e* 0CtUbre a laS CÍnC0 de la 
también blanco, de un tamaño nolde 
menor de 5 por 7 pulgadas. 
a.—Se podrá tomar parte simul 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o n ü m . 1 3 5 
que es dond 
8 COI 
ÍSV^H» de"^ y itljeras liay en lal 
i,Utl: la a^nie, 6'vei,tre águi la;Diplomas 
E l Presidente (a la derecha) E l Se-
C O C L ' l l S O D E MODELOS Al í - cretario General (a la izqnuierda) 
TISTICO ¡Espacio para dos firmas y un cuño. 
Deseando esta Academia adoptar 3a.—Se deja entera libertad al 
los modelos definitivos que hayan dej concursante para la composición y 
servir para los Diplomas de los se-1 forma de los Diplomas. Los modelos Vrb8!lB«a«. tant- hay verdade-
fc-'••ólvera v •C°™0 navaía3 de 'ñores Miembros de Número. Corres-'deben presentarse dibujados e 
¡1*7*2?*? h u ! pendientes y Honorarios; para los gro a la pluma o ai medio tono en 
Justificativos de los pre- una cartulina blanca o en papel ade-
que ^ á s barato vende. 
^ dfJ11^ que * - 0freC,au 6,1 ho10 
Quemaban vivos. 
i' Moloch. E n 
frec« el m * ^ l a de galiano 12 4. 
toeJor café Que viene a 
ralos que otorgue la Corporación y cuado también blanco de un tamaño 
por último para un dibujo emblemá- no menor de 20 por 36 pulgadas pá-
tico que sirva de timbre o membre- ra ser reproducidos por el procedí-
te en todos los impresos de la Insti- miento del fotograbado de línea o 
tución. abre un concurso bajo las medio tono. Además de las palabras 
condiciones siguientes: que debe contener cada "Diploma so-
l a . — E l Diploma para los Acadé- gún las cláusulas primera y segunda 
micos llevará el siguiente texto: R e - l e í concursante deberá dejar un es-
X LOS KMl liOS Dí) WAGNER 
mismo lema o pseudónimo, se pondrá jóos , 110 tienen más que visitar esta 
el nombre del autor. í casa donde las encontrarán variadí-
10 
tarde' 
que quedará cerrado el plazo I 
admisión. Los modelos irán fir-l 
mados por un lema o pseudónimo; y i Si quieren conseguir una buena 
en sobre aparte, cerrado y lacrado [y bonita colección de piezas musica-
taneamente en los tres concursos ob- que lleve escrito en su exterior el ! l ^ Por los mejores autores c o n o c í 
jetos de esta convocatoria y por tan-
to el que así lo haga podrá incluir en 
la composición de los Diplomas el 
del membrete que haya presentado 
por separado, ajustándole a las pro-
porciones del diploma. 
"a-—Se otorgará un premio de 
$150.00 al autor del mejor modelo 
de cada uno de los Diplomas a que 
se refieren las condiciones primera 
y segunda; y un premio de $75.00 all i 
l a X íelH,m?jor dibui01,ara 01 " e m - i u ^ s ^ c / s ^ s r / p i a r a s : ; 










Habana. »2S de Junio de 1921. 
E l Secretario General. 
Dr. l lamón A, Caíala. 
Jaurías 10 mismo para piano .que para 
¡ violí i , algunas de las cuales deta-




Cable. . . 
o r i n e s 
i r a s 
11 .so 
I t . i l 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 7 5 . 0 0 
la 
condición cuarta. 
8ft«—Un Jurado compuesto de cin-
co Miembros de Número de esta Cor-
poración, cuyos nombres se darán a 
veinte y tres brillnritea que se le ex-
travio a la señora Ruth C. Kaffenburir 
en la habitación número .15 del Hotel 
Telégrafo el día 20 de Junio del co-
rriento año. Dirigirse a Cuba, 7tí-7S. 
Aquilino Ordóñez. 
28458 18 Jl t. 
LAS MAMAS 
los podrán obtener para sus nlftos en las 
mejores pieles y en todos cplores, en 
LA CASA 0 . K.—Aguila, 121. 
a los precios siguientes; 
Del 1 al 5, a i a tt 
Del 5 al 8, a ! . * 11o 
Del 8 y medio al 11. a. . . . * " í'o» 
De 11 y medio al 12. a 500 
Del 2 y medio, al 8, a. . . . „ " « Oü 
SON MUY FINOS 
PAGINA SEIS 
E S P E C T A C U L O S 
DIARIO PE LA MARINA Jolio 15 ¿ t 1921 ANO UXXIX 
iAClOJÍAL 
L a atracción sensacional del mo-
mento son los Interesantes desafíos 
de lucha grecoromana y lucha libre 
que se están celebrando en el teatro 
NacioiAl. 
Constant Le Marín. Javier Ochoa. 
Emilio Vervet. Eltzekondo, Stamslaw 
y Wladeck Zbyázko, Stasla Petroff. 
el Español Incógnito, Harry Me Gee, 
Devilliers, St. Mars, Apollen. Son-
da. Goffin y Stroobant son unos lu-
chadores que a su fuerza y destreza 
unen verdaderos conocimientos en el 
sport a que se dedican. 
E l señor Rodríguez Arango, con su 
reconocida pericia, ha sabido dar a 
estos encuentros un carácter espe-
cialísimo. ír , 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
Lucha grecoromana: Harry McGee 
y Emilio Vervet, a decisión final. 
Lucha grecoromana: Sonda y Wla-
deek Zbyszko, a decisión final. 
Lucha libre a decisión final: Apo-
llen y Goffin. 
tulado L a cámara del tormento, por 
Ethel Clayton. 
E n tercera, estreno de la obra en 
siete actos Lisa Fleuron, interpreta-
da por la genial actriz Francesca Ber-
tini. 
E n la cuarta. Su Excelencia la 
Muerte, drama en siete actos por el 
notable actor Emilio Chioni. 
E l sábado: Los dientes del tigre, 
por David Powell; L a hija del lobo, 
por Li la Lee, y L a viudita revoltoba, 
por Billie Burke. 
E l domingo: L a casa en ruinas, 
por Fernanda Negri; E l Ciclón, por 
Tom Mix, y Sin Dios ni ley, por Ma-
delaine Traverse.^ 
R I A L ' K ) 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta titulada 
Odette, creación de la notable actriz 
Francesca Bertini. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la cinta E n 
.1 rehenes, de la que es protagonista el Lucha libre a decisión final. Car l j ^ actor Wallace Reid 
E l «rjmingo: Flor de Amor, nota-
ble producció-i de Griffith, y estreno 
Hanson y Devilliers. 
Lucha libre a decisión final: E s -
pañol Incógnito y St. Mars. 
P A V R E T 
Debutará esta noche en el teatro 
Payret el Caballero Maieroni, mago 
ilusionista que ha actuado con éxito 
brillante en las principales poblacio-
nes del mundo. 
Cada sesión de Maieroni es un 
mundo de misterios y encantos. E l 
poder de su magia inimitable es in-
concebible. 
E s un poderoso mago que al con-
juro de su voluntad hace que tengan 
realidad las más absurdas escenas 
de encanto y transformismo. 
E l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
E n la primera parte se presentará 
el Caballero Maieroni en actos de 
magia oriental. "Los torturados del 
Japón" y " E n los baños de San Se-
bastián. " 
E n la segunda parte, actos de ma-
gia blanca. " E l cuarto fantástico" y 
"Todo en plena luz." 
E n la tercera parte, de arte, cien-
cía y misterio. Telepatía y sugestión. 
E l Caballero MaironI concretará 
sus experimentos a los fenómenos 
mentales y, apartándose de la costum 
bre seguida por los hipnotizadores, 
no realizará acto alguno que pueda 
suponer violencia o sufrimiento físi-
co . 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Un peso cincuenta centavos lune-
ta; nueve pesos los palcos con seis 
entradas; cuarenta centavos la tertu-
lia y treinta centavos paraíso. 
en Cuba de la cinta Enigma infernal, 
por Gladys Brockwell. • 
E l martes. Felipe Derblay, por Pi-
na Menichelli y Amleto Novelvli, 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Arribos, exportación, consumo y existencia en todos los puertos de la isla en la semana que termina en 
Julio de 1921, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
C e n t r a l e s 
mol i endo . A r r i b o » 
H a b a n a . . « . 
M a t a n z a s . m . 
C á r d e n a s . . M 
C i e n f u e g o s . . 
S a g u a . , * i 
C a i b a r i é n . . . 







T o t a l h a s t a l a f e c h a . r61.002 



















O T R O S P U E R T O S 
C e n t r a l e s 
mol i endo . A r r i b o s 
PORNOti 
E n las tandas de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media 
se anuncia la interesante cinta titu-
lada L a viudita revoltosa, por Billie 
Burke. 
Mañana: César Borgla, cinta de 
gran espectáculo. 
E l domingo: L a pequeña fuente, 
por Francesca Bertini. 
E l martes: Flor de amor, produc-
ción de Griffith. 
N u e v l t a s . . . . . 
M a n a t í 
P u e r t o P a d r e . . . . 
G i b a r a 
B a ñ e s . . . . . . . 
A n t l l l a 
G u a n t á n a m o . . . . 
S a n t i a g o de C u b a . 
M a n z a n i l l o 
S a n t a C r u z del S u r 
J ú c a r o 
Z a z a 
T r i n i d a d 
6.533 























M A R X I 
Función de moda. 
E n la primera tanda se anuncia la 
zarzuela de Paradas y Jiménez, con 
música del maestro Alonso, titulada 
L a Novelera. 
E n la segunda, el drama lírico en 
tres actos, original de Gregorio Mar-
tínez Sierra, música del maestro Jo-
sé María Usandizaga, Las Golon-
drinas, con el siguiente reparto: 
Lina, María Jaureguízar; Cecilia, 
María Caballé; Leonor, Amalia Díaz; 
Una ecuyere, Josefa Blanco; Puk, Jo-
sé Ortiz de Zarate; Juanito, Antonio 
Palacios; Boby, Rafael López; Se-
ñor Roberto, Francisco L a r a ; E l Con 
de, N . Uribe; E l Ressiser, Rizoglio; 
M A X I M 
E l cine más fresco de la capital es 
Maxim, que se ve diariamente muy 
concurrido. 
Además, en Maxim se exhiben las 
mejores producciones cinematográfi-
cas . 
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E n la primera tanda, cintas cómi-
cas y estreno de la interesante cinta 
E l Presidiario. 
E n la segunda, Una hermana de 
Salomé, que tiene por protagonista a 
Gladys Brockwell. 
Y en la tercera, doble, además de 
una graciosa comedia, estreno de la 
cinta titulada ¿Olvidaría usted?, por 
Vivivan Rich. 
Mañana: Mamá Zenobia, película 
cubana, por Marina Carera, y E l po-
der de la ambición, por la gran trá-
gica Theda Bara. 
A n t e r i o r . 











T O D A L A I S L A 
C e n t r a l e s 
mol iendo . 
S e m a n a . 
« M M M Me MI M 10 
T o t a l h a s t a l a f e c h a . 
A r r i b o s 
23.744 
2 .988 .391 
E x p o r t a c i ó n . 
4.939 
1 .633.371 
C o n s u m o . 
43 
31.796 
E x i s t e n c i a 
,1.423.224 
1 .423.224 
TOTAL EN IGUAL FECHA DE LA ZAFRA DE 1919-1920 Y 19181919 
C e n t r a l e s 
mol i endo . 
T o t a l h a s t a j u l i o 10, 1920 
T o t a l h a s t a j u l i o 12, 1919 
S 
14 
A r r i b o s 
3 .317.394 
3 .440 .037 
E x p o r t a c i ó n . 
2 .771 .263 
2 .272 .898 
C o n s u m o . 
19.322 
57.861 
E x i s t e n c i a 
526.809 
1 .109.278 
N O T A . — C o n s u m o se re f i ere a l a z ú c a r l l e g a d o a los puer tos y tomado p a r a e l c o n s u m o y es a p r o x i m a d o . D e l a z ú c a r con-
s u m i d o a l i n t e r i o r s i n h a b e r e n t r a d o en los puer tos y que puede a s c e n d e r a u n a s 20.000 tone ladas por a ñ o , se 
d a r á c u e n t a en f i n a l de l a z a f r a . ' 
Habana, Julio 11 de 1921. H. A. HIMELY Cuba, 76-78, Apartado 93 
M A N I F I E S T O S 
X E P T l NO 
Viernes de moda. 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se pasará la cinta del match de bo-
xeo Dempsey-Carpentier. 
E n la tanda de las siete y media: 
Charlot patinador y L a moza cam-
pesina . 
E n la tanda de las ocho y media: 
No robarás, por la gran actriz Cons-
tance Talmadge. 
E n la tanda de las nueve y cuarto: 
lap elícula del match Dempsey Car-
pentier. 
WrLSON 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta titulada 
Un payaso, J . Fernández; Un c a - i E i ángel del callejón, por Mary Pick-
marero, Juaneda; Las Moras, s e g ú n - | for(j 
das tiples. E n iag tandas de las dos, de las 
E l próximo viernes se celebrará 
una función extraordinaria en honor 
y beneficio del aplaudido actor An-
tonio Palacios. 
Se estrenará la opereta en tres ac-
tos titulada Pimponet. 
E n la presente semana. L a Viuda 
Alegre. 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno de Juez y Parte, por nota-
bles artistas. 
Y en las tandas de las tres y me-
dia y de las nueve y tres cuartos, es-
treno de Cosmópolis, por Alberto Ca-
pozzi. 
L A R A 
Bu las tandas de la una y de C A M P O A M O R 
Se anuncia para hoy el debut del ¡siot.r, cintas cómicas, 
dueto serio-cómico Les Dory Uetam, ¡ E u xas tandas de las tres, de l.is 
que cuenta con un interesante y va- iocho y de las diez, el interesante dra-
riado repertorio. I ma titulado Por haber visto, por la 
E l programa de presentación es el ¡notable actriz Victoria Lepante, 
siguiente: E n la tanda de las nueve. Coleta 
Pasodoble por la orquesta; L a luz la bailarina, por María Corwing 
V I V E R E S : 
S w i f t C o . : 280 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
F . B o w m a n : 25(1 s a c o s c e b o l l a s . 
A r m o u r C o . : 950 c a j a s l e c h e . 
P . A m a r a l : 300 s a c o s m a i z . 
M I C E L A N E A S : » 
H a v a n a PJlectr ic : 244 p o s t e s . 
J a r u c o : 2 c a j a s b o m b a s . 
B . R e y : 2000 p i e z a s tubos, 1756 i d . 
a c c e s o r i o s . 
F . G a r c í a V i l l e g a s C o . : 2000 p i e z a s 
tubos . 
H a b a n a C o a l C o . : 99 bul tos m a q u i n a -
r i a . 
C u b a n L a n d L e a f T o b a c c o : 60 p a c a s . 
te las p a r a tabaco . 
C u b a I n d u s t r i a l : 50752 b o t e l l a s v a -
c í a s . 
A . M . C a r ñ e i r o : 591 c a j a s i d . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l : 155 c a j a s moto-
í e s , 70 i d . l á m p a r a s . 
F . R e y : 14 h u a c a l e s , 2 a t a d o s m u e -
b l e s . 
L ó p e z Soto: 2 i d . i d . . 14 h u a c a l e s I d . 
D . R u i s á n c h e z : 14 I d . , 2 a t a d o s i d . 
M o l í a n G a r c í a , 2 I d . 14 h u a c a l e s i d . 
R . P o r t a s : 14 i d . ; 2 a tados i d . 
A b e l l a B o a z C o . : 1 i d . , 7 h u a c a l e s 
Í d e m . 
M . H a o d o G a r c í a : 21 i d . 3 a t a d o s i d . 
tíantacruz H n o . : 4 i d . , 28 h u a c a l e s 
i d . 
I V I A N i r i E S T O 3107 
V a p o r I n g l é s B o r w i n d v a l e . C a p i t á n 
W i l l i a n s . P r o c e d e n t e de N e w P o r t . C o n -
s ignado a H a v a n a C o a l C o . 
H a v a n a C o a l C o . : 8915 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 3108 
Y a c h t a m e r i c a n o L o m a D o o n e . 
t á n R o b l a r . P r o c e d e n t e de K e v 
C o n s i g n a d o a L y k o s B r o s . 
C a p l -
W e s t . 
M A N i r i E S T O 3109 
\ a p o r a m e r i c a n o P h i n t h i s . C a p i t á n 
de tus ojos, canzonetta; L a Parando-
lera, canzonetta; L a canción del ol-
vido, aria de Leonello; L a Serenata 
Galante, duetto; Juan Manuel, cou-
plet; Serenata bolshevike, dueto có-
mico . 
Además se pagará ia cluta titulada 
Lazos de honor, por el aplaudido ac-
tor japonés Sessue Hayakawa 
Mañana: E n rehenes, por Walla-
ce Reid. 
E l domingo: E l cáncer social, por 
Charles Clary. 
E l lunes: De ahora en adelante, 
por G . Walsh. . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
Isels y tres cuartos se pasará la cinta 
Completan el programa otras pe- j E I dueño de almas, por el gran actor 
líenlas, dramáticas y córaicas, de-po-j ji]arie Williams. ' 
sitivo mérito. E n las tándas de las dos, de las 
E n las tandas elegantes del sábado 
y del domingo se presentará dicho 
dueto y se estrenará la interesante 
obra de Carmen Myers, titulada Su 
boda loca. 
So anuncia para el próxi"!-; hmrs 
el estreno de la cinta Mientras New 
York duerme, intenso drama de la 
marca Fox. 
Hay gran pedido de localidades 
para esta cinta, que ha obtenido en í y"san"josé 
New York un brillante éxi to . 
Charlot y Yapicera, los afamados 
artistas del género bufo, se presen-
tarán en breve en Campoamor con 
la película Corrida bufa. 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- ^ 
no de E l secreto de Argenville, por 
Nick Winter. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
•las diez y cuarto, estreno de L a Sul-
tana del Amor, por Francés Dhelia. 
L I R A 
Tandas muy interesantes se anun-
cian para hoy cu el cine de Industria 
C O M E D I A 
Para esta noche se anuncia la obra i Frederick 
A las tres: ia cinta Resurrección, 
por PPauline Frederick, y Será mío, 
por Dorothy Gish. 
A las cinco, en tanda doble. Jugar 
con fuego, por Constance Talmadge, 
y Resurrección. 
A las ocho: Será mío, por Pauline 
titulada Quisquillas, estreno. 
A L H A M E R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con vanado progra-
ma . 
E n la tanda elegante: Resurrec-
ción y Jugar con fuego. 
Mañana: estreno de L a gloria hu-
ye, por Elena Makowska. 
E l próximo lunes, estreno de la 
cinta titulada Mujer y esposa, por la 
gentil artista Alice Brady. 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Caribbean Film Co. presentará la 
cinta titulada Las amazonas, come-
dia en cinco actos de la Paramount, 
de la que es protagonista la simpá-
tica actriz Margarita Clark. 
Se proyectará además la comedia 
en dos actos del Primer Circuito, ti-
tulada Escándalo social. 
E n la tanda de las ocho y media i 
la Car.bbean Film Co. presentará a ' 
la simpática actriz Vivían Martin én 
la producción de la Paramount, L a 
Guajirita. 
Mañana: E l salvan.ento, produc-
ción especial por Jack olt. 
E l lunes: Una tienda de savas por 
W. S. Hart. 
E l jueves: Promesa cumplida, por 
Robert Warkic. 
V E R D I N 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra la función de hoy un variado pro-
grama. 
En la primera tanda se pasarán 
cuatro cintas cómicas . 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio quinto de E l sub-
fnan^isiiaSsrioso o L a novia 13, ti-
V a p o r A L F O N S O l \ \ 
Saldrá el día 20 del corriente para 
el Norte de España. 
Baúles Escaparate desde $30 
a $250.00 
Camarote desde $13 a . .$60.00 
Bodega desde $7.00 a . . .$60.00 
Maletas desde $2. 50 a . .$150.00 
Maletiney desde $1.25 a . J I T Í O Oü 
Mantas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para aboga-
dos, una gran variación. 
E l L a z o d e O r o 
M A N Z A N A D E G D M E Z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
W a l t e r . Procede. ) te á* ( .Juan^lnamo. C o n -
s ignado a H . P l ñ a i o L a r l T 
L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 3110 
G o l e t a i n g l e s a J . B . B u c k m a n . C a p i -
t á n Shorader . Procedente de B r u s w i c k 
C o n s i g n a d a a R . C o r d o n a . 
P a r a v a r i o s : 29208 piezas , con 196731 
pie m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 3111 
v a p o r a m e r i c a n o S a n t a E u l a l i a . C á p l -
t á n L e o . P r o c e d e n t e de N e w Y o r k . C o n -
s ignado a D u f a u C o . 
V I V E R E S : 
T a u l o r S á n c h e z C o . : 150 s a c o s a l p i s -
te, luOO c a j a s m a i c e n a . 
G . C o . : 570 sacos i d . 
K . A . 50 i d . i d . 
A m e r i c a n o G r e c e r y : 54 c a j a s c o n s e r -
vas y f r u t a s . 
F . C - 5 c a j a s toc ino . 
M 1 C E 1 y N E A S : 
A m a u ^ P a z C o . : 5 c a j a s c o r s e t . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o ( ¿ o . : 1 c a j a heb i -
l las , ¿ i d . jugue te s . 6 h u a c a l e s t in tas . 
-0 c a j a s p a s t a s , 3 i d . g o m a s . 
J . L ó p e z H n o . : 4 i d . J u g u e t e s , 
les ' L n i d o s : 56 b u l t o s m a t e r l a -
C . I . : 2 t a m b o r e s d i s u l f u r o . 
,„•„ ^•„ C o • : 60 b a r r i l e s g r a s a . 
106: 200 b a r r i l e s a c e i t e . 
E . S a r r á : 3 r o l l o s z a r z a p a r r i l l a 
L a m b o r n C o . : 7 c a j a s bombas , L c a -
j a s id. y a c c e s o r i o s . rr.** 
P . T a q u e c h e l : 27 c a j a s d r o g a s 
S i n g e r S . M a c h i n e C o . : 16 c a j a s ' ^ m á 
q u i a s de coser. 40 i d . ace i te , f J f d ^ 1 " lo . 
M . L a r f n : 4 p l a n o s . 
90^Sa1cósT;ersroU,1 C 0 - 123 b u I t o s ^ i d o . 
c u ñ ^ s c ^ o l 0 r0 l l 0S ^ P e r d i d o s , 10 
« m e n ú , " T r a d i n g C o - : **** b a r r i l e s 
C . D u f a u : 1 a u t o . 
atSSS?0 C o - : 42 b u n o s e f e c ^ s a -
E r m l s D u ^ 0 - Í 50- far,dos m u s ^ O -r . . A s p u d l a 4 p i a n o l a s . 
m a t e r i a l e s / J S : 74 c a J a s P ^ t u r a s y 
E " S a r r á & ^ ? j a ^ h o ^ ^ . i-, c a r r a . 2 f a r d o s z a r z a p a r r i l l a . 
M A N I F I E S T O 3112 
f« D?or a m e r i c a n o C u b a . C a p i t á n W h i - * " • " 
V U E R E S : . s i n c l a i 
v . C a s a u s - ;, , • , i , „ . u 
1 i d . c a m a r ó n , 
del 2-15 
S u s c r í b j u e ' a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a s a u s : 5 c a j a s pescado 
J . C h á v e z : 4 i d . id 
L.uac.es L a n t a r o n Co 
•0 j a u l a s a v e s . 
M I C E L A N E A S : 
ñ a s . 
Sant,-' A m a l i a : 1 i d . i d . 
D . ) y i«.s: i b a r r i l l o z a . 
\ i m l . . IV-rez: 1 c a j a m a q u i n a r i a s . 
Mendoza: 1 i d . p e r n o s . 
W e c t r i c a l : 2 c a j a s a c c e s o 
i d . i d . . 1 
a c c e s o r i o s 
1. Q 
Gen^i a l 
r í o s eh'i-tricos. 
H a v a / A d v c r t i s i n g C o . : 
i d . met i t l . 
T h a l l E l e c t r l c a l : 4 c a j a s 
e l é c t r i c o s . 
G . P e t r o c c i o n e : 2 a u t o s . 
A m e r i c a n E x p r e s s , p a r a los s e ñ o r e s 
s igu ientes : 
C a r b a l l o y M a r t i n : 1 c a j a b u l b o s 
C e n t r a l L u g a r e ñ o : 1 c a j a maqu'ina-
n a r i a s . • 
D . M i l l a n : 1 c a j a a c c e s o r i o s a u t o 
P a n A m e r i c a n B . : 1 c a j a c r e p é . 
M A N I F I E S T O 3113 
"Vapor a m e r i c a n o M u n i s l a . C a p i t á n 
K n u d s e n . Procedente á9 M o b i l a . C o n -
s ignado a M u n s o n S . L i n a 
V I V E R E S : 
R o m a g o s a C o . : 50 c a j a s c a r n e p u e r -
co . 
O . M e s t r e C o . : 40 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
A . B e r r l z : 105 c a j a s i d . , 3 i d . c a r n e 
p u e r c o . 
B a r r a q u é M a c i á C o . : 300 sacos h a -
r i n a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 i d . i d . , 4 me-
nos . 
R . A l v a r e z : 900 i d . i d . 
B a k o r a : 250 i d . i d . 
C . E c h e v a r r i C o . : 300 i d . i d . 
Otero C o . : 350 i d . a f r e c h o . 
M . B a r r e r a C o . : 300 i d . m a i z . 
F . E r v i t i : 600 i d . a v e n a . 
G a r c í a C o . : 50 c a j a s p a l o m i t a s de 
mp.iz. 
P a r d o H n o . : 200 s a c o s h a r i n a . 
S á n c h e z S o l a n a C o . : 302 i d . i d . 
A c o s t a d o . : 1200 i d . m a i z . 
G a r c í a C o . : 300 I d . i d . 
R a m o s L a r r e r a C o . : 100 i d . a v e n a . 
A c o s t a C o . : 320 s a c o s h a r i n a . 
R . P a l a c i o s C o . : 600 i d . m a i z . 
A . E . L e ó n : 700 i d . h a r i n a , no v i e -
n e . 
B a r r a q u é M a c i á C o . : 300 i d . i d . 
!• . - ^ - v i t i : 2000 i d . maiz . 
Boib C o . : 300 i d . i d . , 350 i d . a f r e -
cho 
M 1 C E L . V ISAS: 
M . I fe ics ias: 1 c a j a accesor io s p a r a 
a u t o . 
W i l s o n J l o g e r a : 1 c a j a t a z a de p a p e l . 
B . R e y l>oce: 11 c a j a s efectos de h i e -
rro . 
T . C a g i g a s : 96 p a r e s c a l z a d o . 
A . R o d r í g u e z : 204 i d . i d . 
E l l t s B r o s : 10 m u e l l e s , no v i e n e n . 
L y k o s B r o s : 1 f a r d o p r e n s a . 
D o l í C h a c ó n C o . : 2 c a j a s c a m i s a s , 2 
i d . r o p a . 
M . M a r t í n e z : 1 i d . p a n t a l o n e s . 
D í a z C o . : 1 a t a d o s l a d r i l l o s . 
G A N A D O : 
M . R o b a i n a : 171 c e r d o s . 
F . W o l f o : 104 i d . , 2ü v a c a s , 26 c r í a s . 
M A N I F I E S T O 3114 
V a p o r sueco L o m b a r d í a . C a p i t á n G r a -
foord. P r o c e d e n t e de N e w P o r t . C o n s i g -
nado a H a v a n a C o a l C o . 
H a v a n a C o a l C o . : 2479 toneladas c a r -
bón m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 3116 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a . C a -
p i t á n P h e l a n . P r o c e d e n t e . d e K e y - W e s t . 
C o n s i g n a d o a R . L . B r a n a n . 
V I V E R E S : 
L u a c e s L a n t a r o n C o . : 11430 k i l o s pes-
cado. 
A . A r m a n d : 506 c a j a s h u e v o s . 
S w i f t C o . : 467 i d . i d . 
J . C a s t e l l a n o s : 480 i d . i d . 
D i e g o A b a s c a l : 400 i d . i d . 
N . Q u i r o g a : 2501 i d . I d . 
F . B o w m a n : 400 i d . i d . , 1112 h u a c a l e s 
c e b o l l a s . 
C u b a F r u i t s C o l d : 945 melones . 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s : 236 c e r d o s . 
H a r p e r B r o s : 56 i d . 79 r e s e s . 
F . W e l f e : 25 m u í a s , S04 c e r d o s . 
M A N I F I E S T O 3116 
V a p o r h o l a n d é s F r l s s i a . C p a ' . . t n B a k -
k e r . P r o c e d e n t e de A m s t e r ' a m y es-
c a l a s . C o n s i g n a d o a A . J M a r t í n e z . 
( D E A M S T E R P A M ) 
E s t r a d a S a l s a m e n d i C o . : 50 c a j a s 
¡ q u e s o s . 
| M . N á z a b a l : 50 I d . i d . 
L l a m a s R u i z : íí» i d . i d . 
M I C E L A N E A S : 
S e e l e r E . C o . : 7 c a j a s m a q u i n a -
r i a s . 
J . B . C . : 50 s a c o s p o t a s a . 
J . P . H . : 10 c a j a s p l a n t a s . 
S . C . G o n z á l e z : l i d . t e j idos . 
A . R e i s : 7 i d . j u g u e t e s . 
¿ I > . B . : 5 i d . t e j i d o s . 
M A N I F I E S T O 3117 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e . C a p í -
t á n B l a c k a d d e r . Procedente de N e w 
V o r k . C o n s i g n a d o a W . H . S m i t h 
V I E R E S : ^ 
M . L . M . : 30 sacos l e n t e j a s . 
P é r e z F e r n á n d e z : 20 i d . i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z : 25 i d . i d . 
A . M a u r i z : 40 c a j a s j a b ó n . 
A m e r i c a n G r e d e r y : 50 i d . leche. 2 b a -
r r i l e s toc ino . 
S . S . F r i d l e i n : 4 i d . a n d u l l o s 
G a l b á n fcobo C o . : 200 sacos h a r i n a 
G a l b o L l a m e d o C o . : 50 i d . f r i j o l . 
A l o n s o C o . : 25 c a j a s m a n t e c a . 
A . A . A . : 150 s a c o s c a f é . 
G a r c í a F e r n á n d e z C o . : 25 i d . f r i j o l 
, M i r a n d a G u t i é r r e z ; 50 i d . i d . ' 
S - . ^ k " í 0 i d - cacao . 1 m e n o s . 
| G a l b á n L o b o C o . : 25 f a r d o s especies , 
.46 c a j a s m e n u d o s de puerco 
¡ M I C E L A N E A S : 
W . A . C a m p b e l l : 2 c a j a s m a q u í n a -
te P r o s a C o . : 2 I d . a l i c a t e s , 
r C u b a n O i l : l f ardo m a n g u e -
r a s . 
A . M . : 15 a tados p l a n c h a s . 
H v J'^- S w a n : 3 c a j a s a c c e s o r i o s fo-t o g r á f i c o s . 
A . L ó p e z : 5 i d . c a j a s v a c i a s . 
W e s t I n d i a O i l : 20 tambores a c e i -
te . 
F . H e r r e r a : 67 c a j a s bote l las 
? • ^ a r r á : 47 i d . i d . . 1 i d . a c c e s o r i o s . 
I . D r u g : 2 c a j a s d r o g a s . 
J . G o n z á l e z : 8 b a r r i l e s ace i te 
E . C o n e j o : 5 i d . i d . 
M . R o m e r o : 6 bul tos re lo je s l á m p a -
r a s y accesor ios . 
a u t o A l v a r e z : 140 i d - accesor io s p a r a 
0 R - , P - : 1 c a j a s a r c ó f a g o s . 
5828: 19 c a j a s muebles , 16 i d . s i l l a s . 
I . E l e c t r l c a l : 6 r o l l o s a l a m b r e s . 
M o r g a n M . : 12 c a j a s m u e b l e s . 
R o d r í g u e z H n o . : 1 i d . r e g l a s 
c í a s ' C " C " : 1 Í d ' l iga8• 1 ld - c a j a s v a -
l í . G . S w a n : 1 i d . r e g l a s . 
u . H e r m a n o : 5 i d . p a l i t o s . 
S l n g e r S . M a c h i n e : 25 i d . m á q u i n a s 
de coser . 1 I d . a c c e s o r i o s . 
A u d r a i n M e d i n a : 18 c a j a s c . ^ j t a l e -
r l a s . 
U . S . R . . : S c a j a s accesor io s p a r a 
a u t o . 
C . T r u e b a : 11 I d . p a s a d o r e s . ' 
R . S u p p l y C o . : 1 ldfc c e r r a d u r a s . , 
mmgam 
2 b a ú l e s r o p a . c a j a s 
c a j a s 
R . C o l e m a n : 
l á m i n a s . 
M . A h e d o : 11 bu l tos s i l l a s , 3 
h o j a l a t a s . 
S . M . : 200 a tados p a p e l . 
W : J . : 6 c a j a s l i b r o s . 
F . P r e s a C o . : 8 bu l tos q u e m a d o r e s . 
C a l v o V i e r a : 6 c a j a s m a c h e t e s . 
C a n o s a C a s a l : 4 c a j a s t o r n i l l o s . 
S . C a s t r o : 1 c a j a a t a d o s . 
E . S a r r á : 51 i d . d r o g a s . 
C o m p a ñ í a M . C o n t r a l : 100 b a r r i l e s se -
d a . 
E . O l a v a r r i e t a : 25 i d . i d . 
T u r r o C o . : 2 o a j a s c a l z a d o . 
| C ü b a . M o t o r C o . : 4 c a j a s "accesorios 
a u t o . 
0 . C : 25 h u a c a l e s b i c i c l e t a s , 1 c a j a 
¡ a c c e s o r i o s . 
I M . I s a a c : 25 i d . t e j i d o s . 
C o m p a ñ í a de T e l é g r a f o s : 18 c a j a s t e l é -
I fonos y a c c e s o r i o s . 
| M > G a r c í a C o . : 3 i d . t e j i d o s . 
. W e s t I n d i a O i l : 23 b^ffeap m a t e r i a -
j l e s . 
y S á n c h e z H n o . : 1 c a j a t e j i d o s . 
I M . R . : 6 i d . i d . 
: D . P é r e z B . : 274 a tados c a r t ó n . 
T l v o l i : 2 bu l tos a c c e s o r i o s m a q u i n a -
" r i a s . 
1 T r o p i c a l : 2 c a j a s i d . 
A r t e s G r á f i c a s : 1 c a j a f r a z a d a s . 
| E s t r u g o M a s e d a : 1 i d . i d . 
, C u b a E . S u p p l y ; 1 c a j a a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
B . M . : 23 c a j a s i d . 
U n i o n C a r b i d o S a l e s : 30 c i l i n d r o s ace -
l i n o . 
P u r d y H e r d e n s o n : 8 c a j a s f e r r e t e -
r í a s . 
S á n c h e z V a l l e C o . : 22 c a j a s tej idos, 2 
i d . f r a z a d a s . 
A t ú n R o m a n o : 4 c a j a s s á b a n a s , 2 i d . 
r o p a . 
M e r c u r i o : 20 ro l los p a p e l . 
C . C . C : 4 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i -
cos . 
1. M. C o . : 3 id . ' i d . 
A n t i g a C o . ; 1 i d . i d . 
C e n t r a l To l edo : 1 i d . i d . 
W . : 2 I d . i d . 
W . E . I . : 27 i d . i d . 
M e n é n d e z H n o . ; 1 c a j a tej idos , 3 i d . 
¡ d e m . 
C e n t r a l H e r s h e y : 5 bultos' m a q u i n a - : 
r i a y a c c e s o r i o s . 
W e s t I n d i a O i l : 3 bu l tos m a t e r i a l e s . 
C . C : 11 c a j a s a c c e s o r i o s tubos . 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 1 c a j a m a n g u e -
ras , 9 i d . p a s a d o r e s . 
L . L . A g u i r r e C o . : 2 c a j a s escope-
tas . 
A . M . : 13 i d . a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
W . H . S m l t h : I r ' a t a d o s i m p r e s o s . 
J . A . M i l l e r ; 20 ro l los a l a m b r e s . | 
¡Í . S . H . ; 4 c a j a s a n d u l l o s . 
M A N I F I E S T O 3100 
V a p o r a m e r i c a n o Slboney . C a p i t á n i 
M i l l e r . Procedente de S a n t a n d e r y en-
c a l a . C o n s i g n a d o a W . H . S m i t h 
( D E S A N T A N D E R ) 
M I C E L A N E A S : 
O b r e g ó n y G ó m e z , M a t a n z a s : 300 c a -
j a s a g u a s m i n e r a l e s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 500 id id 
C . A l o n s o : 200 i d . i d . C a r a b a ñ a 
F . T a q u e c h e l : 11 i d . i d . , d r o g a s 1 id 
p e t r ó l e o . 
E . S a r r á : 40 i d . d r o g a s . 
R . V e l o s o ; 6 c a j a s l i b r o s . 
V . G a r c í a : 3 i d . i d . 
G ó m e z H n o . : U i d . l o z a . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 30 i d . m a n t e -
q u i l l a . 
P . A b a d : 1 c a j a s a c c e s o r i o s foto-
g r a f í a s . 
G o n z á l e z S u á r e z : C83 c a j a s s i d r a 
V I N O S • ( D E L A C O R U S A > 
E l v i r a C a s t r o : 6 bocoyes , 75 c u a r -
tos v i n o s . • 
B . R e y S a n t e i r o : 4 b o r d a l o s a a i d . 
J a c i n t o R o d r í g u e z : 313 c a j a s i d . 
M A N I F I E S T O 3118 
V a p o r a m e r i c a n o M e t a p a n . C a p i t á n 
B a x t e r . Procedente de N e w O r l e a n s . C o n -
s ignado a W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S : 
R a m o s L a r r e r a C o . : 300 sacos m a i z . 
P i t a H n o s . ; 300 I d . i d . 
F . A m a r a l : 600 i d . i d . 
L i b b y M . L i b b y ; 50 c u ñ e t e s c u r t i d o s , 
100 mos taza , 1 c a j a a n u n c i o s . 
M . N a z á b a l : 100 c a j a s j a b ó n . 
A l v a r o C o . : 50 i d . i d . , 100 i d . v e -
las . 
A c o s t a C o . : 100 i d . j a b ó n . 
F . A m a r a l : 500 s a c o s c e b o l l a s . 
L ó p e z C o . : 100 i d . i d . " 
G o n z á l e z C o v l á n C o . : 1458 id g a r -
b a n z o s . 
F . Bowman." 15 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
T a u l e r S á n c h e z C o . : 500 s a c o s cebo- I 
l i a s . 
S w i f t C o . : 25 t e r c e r o l a s manteca , 25 
b a r r i l e s a c e i t e . 
F . A m a r a l : 500 s a c o s c e b o l l a s . 
J . A . P a l a c i o C o . : 1Ó00 i d . i d . 
Otero C o . : 250 I d . m a i z . 
w ¿ ; ^ 9 a l l ? . , C o " : 200 c a J » 8 c a m a r ó n . M I C E L A N E A S : 
A . ü . : 35 c u ñ e t e s c l a v o s , 6 b a r r í - i 
l es b ó r a x . 1 
S i n c l a i r C u b a n O H ; 6 bultos papel y 
á c i d o . 
M a r t í n e z C a s t r o ' C o . ; 4 c a j a s c a m i -
s a s . 
M . J . B a n e r y C o . ; 4 i d . e fectos de 
tocador . 
C o m p a ñ í a E s c o b e r a : 100 atados m a n -
gos . 
N a t i o n a l P a p e r T i p o s : 1 c a j a m a q u i -
n a r l a s . 3 I d . t ipos . 
G o n z á l e z á S u r e z : 1 C e : 1 c a j a a c c e -
sor ios p a r a a u t o . , 
V l l l a p o l C o . : 10 s a c o s á c i d o . 
F e i t o y C a b e z ó n : 20 bul tos f erre te -
r í a s . 
C u b a n T r a d i n g C o . : 4 i d . m a q u i n a -
r i a s . 
S. S . « S t e t h s o n : 1 h u a c a l papel , 13 I d . 
s e r v i l l e t a s . 
Adot C o . : 3 c a j a s t e j i d o s . 
S . 126 c a j a s m a r c o s . 
C o m p a ñ í a de A u t o : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C . R o m a y C o . ; 54 h u a c a l e s co l cho-
nes . 
E . P a l a c i o s : 9 h u a c a l e s c a m a s y c u -
n a . 
V . G ó m e z C o . : 1 c a j a a c c e s o r i o s c a -
m a s . 
V. P a l a c i o C o . : 2 f a r d o s c u e r o -
1 c a j a i m p r e s c u . 
c a j a d r o g a s . 
1 c a j a accesor ios 
1 c a j a accesor ios 
M . D . Coto: 3 bultos accesor ios tu -
0S C a r r o l : 1 c a j a cestos, 1 i d . a l a m -
bres 1 i d . c a j a s v a c í a s . 
G a r c í a S i s to : 2 c a j a s corse t . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 1960 atados cor-
T0̂ - B. Monter; 3 bultos s o m b r e r o s . 
C o r n i n g : 1 h u a c a l ganchos . 
M . F e r n á n d e z ; 31 c a j a ca lzado . 
M o r r i s A l p o r : 1 c a j a accesor ios auto . 
V . G ó m e z C o . : 2 I d . p l a n c h a s . 
J . G o n z á l e z ; 5 p ianos . 
M A N I F I E S T O 3217 
V a p o r a m e r i c a n o H . M. F l a g e r . C a p i -
t á n F a l b u r y . Procedente de K e y W e á t . 
Cons ignado a - R . L . B r a n a n . 
L a s t r e . 
M A I F I E S T O 321b 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a . C a p i t á n "U hite. 
Procedente de K e y W e s t . Consignado a 
R . L . B r a n a n . 
V I V E R E S : 
L u a c e s L a n t a r o n C o . : 10 c a j a s pes-
cado, 1 i d . c a m a r ó n , 15 j a u l a s aves , 30 
sacos a l i m e n t d s . 
V . C a s a u s : 6 c a j a s pescado, 1 i d \ 
c a m a r ó n . , 
I . C h á v e z : 1 i d . i d . , 3 i d . pescado. 
W i l o B l u m : 1 c a j a prov i s iones . 
M I C E L A N E A S ; 
L o v e l l H n o . ; 1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l : 4 i d . accesorios-
e l é c t r i c o s . 
C o n t i n e n t a l F i l m . 
B h u m o R a m o s : 1 
W . A . C a m p b e l l : 
p a r a a u t o . 
H a r r i s H n o . : C : 
e l é c t r i c o s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s ; p a r a los s e ñ o -
res s igu ientes : 
F . K l a w a n s : 1 c a j a efectos de uso. 
E . T o m o u : 2 i d . i d . 
S . L e o b e l : 1 i d . r o p a . 
P e n s a n t C o . : 1 i d . a p a r a t o s . 
/ M A N I F I E S T O 3219 
V a p o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a . C a -
p i t á n P h e l a n . Procedente de K e y W e s t . 
Cons ignado a R . L . B r a n a n . 
V I V E R E S : 
L ó p e z P e r e d a C o . : 
p a s . 
A . A r m a n d e H i j o : 
. A . P é r e z : 849 i d . 
. Q u i r o g a ; 800 c a j a s huevos . 
.1. C a s t e l l a n o : 500 i d . i d . 
Diego y A b a s c a l : 400 i d . i d . 
S w i f t C o . : 4 0 0 » i d . i d . 
C a n a l e s Sobrino: 500 i d . i d . 
G A N A D O : 
L y k e s B r o s : 310 cerdos . 
M . R o b a i n a : 72 i d . 114 nov i l l o s . 
M A N I F I E S T O 3220 
V a p o r a m e r i c a n o L a k e E l v a . C a p i t á n 
R i c e . Procedente de C h a r l e s t o n . C o n s i g -
nado a L y k e s B r o s . 
P e l l e y a H e r m a n o : 3818 toneladas c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 3221 
V a p o r a m e r i c a n o Venezue la . C a p i t á n 
D r u m m o n d . Procedente de S a n F r a n -
c i sco de C a l i f o r n i a y e s c a l a s . C o n s i g -
nado a W e s t I n d i e s S h i p p i n g C o . 
( D E S A N F R A N C I S C O ) 
V I V E R E S : 
No m a r c a : 1 c a j a f r u t a s . 
L i b b y M . L i b b y : 1400 c a j a s c o n s e r v a s . 
G a r c í a : 115 sacos f r i j o l , 300 i d . I d . 
G u t i é r r e z : 50 i d . i d . 
G a r c í a : 85 i d . i d . 
F . D o m í n g u e z ; 25 c a j a s c o n s e r v a s . 
I s l a G . C o . : 200 sacos f r i j o l . 
L ó p e z R u i z C o . : 500 i d . i d . 
G u t i é r r e z : 200 i d . i d . 
G a r c í a ; 500 i d . i d . 
G e n a r o G o n z á l e z : 500 i d . i d . 
C . S . B u y ; 235 bultos v í v e r e s y efec-
tos chinos , 80 i d . i d . 
S . C . W o o ; 220 i d . i d . 
L . : 217 i d . i d . 
W . : 344 i d . i d . 
W . : 45 i d . b a r r o t e s . 
M . : 629 v í v e r e s y efectos c h l -
f l " w c c i o ^ 
SE A P R o i ^ T T , „ 
de 198 pesos l^aes l8. 1* " J t 
Para Islas C a n S ^ ^ 
terado de que dicho' t ^ S ^ ] 
embarcado para Key u^^^o L' 
dose del dinero. y West. ap¿ 
sos'6 COnSldera e s ^ d o en | 
tido de graves heí ^ C1ePnal/ué ^ 
Francisco Fernández l11 la caj 
antigua planta eléctrica 7 ° ^ 
lón y Blanco. ca S1ta en / 
Sufrió esa lesión trah.-
dicho lugar y por un , 
sostuvo con un compañÍSrgUsto. 
solo conoce por F o S n e f ° ^ S 
COLEC 
l    s t ^ al ! 
un cabillazo. l a n z S i o T le5 
pavimento y produciéndole ?ntra' 
nes que presenta e las \% 
Foster, no habido detenido. 
F L E S I O N E T G R A V E ^ 
María Correa Aldecm , 
Independencia numero 4.1 ecina i 
nagua, sufrió trravoc- 1, 
800 b a r r i l e s pa-
802 i d . i d . 








L i y i : 806 i d . - i d . 
H i n g C o . ; 317 id*, i d . 
S a n F a c C ; 242 i d . i d . 
M I C E L A N E A S : 
G . E m m e r n a n n ; 23 c a j a s botones. 
C . H o m p e l : 1 i d . broches . 
L . E . V i d a l : 5 i d . i d . 
L e o L . C o . : 10 c a j a s efectos ch inos . 
S . H i n g K . : 2 i d . i d . 
S . T . W i n g : 2 i d . i d . 
A . S a m : 3 i d . i d . 
Y a u C ; 10 i d . i d . 
I . O . L o n g ; 5 i d . i d . 
L . T u M . : 7 i d . i d . 
K . O h a r a : 4 i d . i d . 
E . U . Y o o : 11 i d . i d . 
B . T o n C o . : 7 i d . i d . 
C . S . B u y : 47 i d . i d . 
P . R . L u n g : 7 i d . i d . 
A . L i y i : 7 i d . i d . 
B . T o n C o . ; 3 i d . i d . 
P . L u n g ; 1 i d . i d . 
C . S . B u y ; 1 i d . i d . 
A . L i y i : 1 i d . i d . 
J . B a t a l l ó n : 3 i d . m u e s t r a s . 
A . S a m : 24 c a j a s efectos ch inos . 
Poo L . : 47 i d . i d . 
3. C . P i n ; 32 i d . i d . 
Y a u C . ; 33 i d . i d . 
Y . O. L o n g ; 5 i d . i d . 
( D E L A L I B E R T A D ) 
C . V . A . V . ; 674 sacos f r i j o l e s . 
w — —-»•«» numero lo;) m 
, línea de Jess del Mnnt vr ' ^ 
Luz. que conducía el S 
Bernardo Robles, v ^ d s 
numero 116. ue A8H 
I E l motorista quedó en «1. 
por ser el hecho-casual ^ 
Al bajarse de un tranvía fn¿ 
liada por el otro. fue a1i 
! E n la casa de socorro del f w 
| tue asistida la menor Palmeni^ 
vero, de China, y de 15 años ?' 
1 encuentra recluida en A Ideen» 
1 graves lesiones en la cabeza n!,'.' 
| produjo en el baño de dicho & 
I P } a t ? r i o ^ caerse, según declaró * 
María de Santa Catalina, nro f i ' 
I en dicho reformatorio. ^ 
DOS FALLECIMIENTOS 
¡ Ayer tarde fallecieron Ramón T 
non, vecino de Fomento y ConpJ 
| la mestiza Francisca Estrada ' 
1 primero a causa de las graves i* 
das que recibió en Fomento y rü 
cha arrollarlo un automóvil y ia 
gunda, por las quemaduras que« 
frió en su domicilio Cádiz 84 al i 
cendiarse los vestidos por estar 1 
rrida de la vida. E l primero fallí 
en la Clínica del doctor . Casu^, 
I la segunda en el Hospital Caliiti 
I García. 
C A R T E R I S T A SCRPRENDII 
E N F L A G R A N T E DELITO 
(NOTAS D E L A P. SECRETA) 
E n ocasión de encontrarse de» 
1 vicio de vigilancia en la Estacit 
Terminal los detectives PompilioR; 
mos y Tomás Jiménez, sorprendí 
ron a un individuo nombrado Ser 
fin Alvarez Samatier (a) "YiW 
vecino de Real 3, en Marianao, ei 
los momentos en que le sustraía um 
cartera con cinco pesos, a uno de li 
pasajeros que llegaban en un tra 
Al ser sorprendido "Vito" se d: 
a la fuga, siendo perseguido hasí 
]a esquina de Gloria y Economii 
donde fué capturado. 
Créese que el perjudicado, que Í 
ha aparecido, fué entrevistado JH 
algún compañero de Alvarez el peí 
alguu compañero de Alvarez el q 
1c devolvió el dineio para que 1 
formulóla la acusación. 
E l detenido ingresó eu el Vivac. 
L A S E N T R A D A S P A -
R A L A P E L E A S M I T H -
N A S S E R . 
SE VENDEN: Vidriera Ingla-
terra, Plaza, Café Florida, 
Administración DIARIO DE 
LA MARINA. 
Por estar recláma la por hurto I 
detenida ayer por el detective R: 
vas, María Alonso Couto, vecina 4 
Jovellar 29. 
J . J . Kenny, propietario de la fit 
ca " L a Francia", ubicada en \A 
Palacios, fué- acusado por Zasciu 
Edwards, de San Isidro 23, de n 
garse a pagarles tanto a él como 
otros trabajadores, el importe 1 
los vales y fichas que les entrej 
provisionalmente mientras trabajJ 
ron a sus órdenes. 
¡ D I N E R O ! 
D « a d e e l U N O por C I E N T O 
do interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿tuíquler precio on 
gran surtido de fiais'nu Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o » 
l e n a i , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
i Balbino Cuesta, fué acusado ar 
por su hermana Flora, residente e 
Cabañas, de haberle estafado a « 
pariente de ambos nombrado 
j mesio Laferté, varios objetos valí 
1 dos en 150 pesos. 
j De la habitación que ocupa en 
! casa Monte 5, le sustrajeron la » 
| ma de 4 6 pesos, al estudiante Jn" 
i Mauri Adriansen, quien sospec» 
¡ que el autor de tal sustracción _ 
1 fuera un .ndividuo nombrado 
i que Torres. 
José Justo Alvarez, de Repa* 
ca 2 7. denunció que encontranc^ 
en la esquina de Obispo y CuDaK |[ 
tue del eoiticio que ocupa e' • 
co Nacional estaban sacando 
quinas de escribir y de sumar 
preguntarle a un individuo a aun 
la llevaban, le respondió ^ ^ 
1 habían comprado, por lo que esur 
#« fn/ínc i«ft»< rí Que con esa venta se cometía un j 
en todas parus ei ¡ toda vez ^ esos objetos »i 
, . . . . . ^ ! juicio, debían ser vendidos en v 
riquísimo aperitivo blica subasta. . 
P I D A 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 




C S A I N Z , 
S . e n O 
RICLA Núm. I 
Tel. Á - m 9 
E l subinspector José Morejon 
constituyó ayer en la. í:asa 
119, bajos, por h a b f / ^ " e t i á ' 
cias de que allí se había comew 
un robo. v . Ae 
E l señor Raúl Nunez. socio " 
razón social Adot y Ca.. le 1 ^ ° 
al detective que por la .mañana 
tó que la puerta principal t ^ 
abierta y que al penetrar en u ^ 
notó que habían sustraído una ^ 
quina de escribir, una maquin» 
cortar con un motor de medio 
lio de fuerza y quinientos pes 
efectivo y cuatro en sellofinq"esCrit 
daban en la gaveta de un e 
rio. 
re Con esta denuncia el sublnsPjJ| 
Morejon procedió a Practicar 
tigaciones logrando saber q» „ 
autores del hecho habían sido ^ 
pendientes de la casa Andrés ^ 
relie, vecino de Lamparilla 
postela y Luis Vicente res,a . 
11. a los.que detujo P ^ 
I I TXf 
Curazao i±. » 1"a.''"^ instru 
tándolos ante el juez de im 
de la sección primera. «1^ 
de instruirlos de cargos 105̂  0 
al Vivac. . .0 . 
Lo sustraído asciende a 
pesos moneda oficial 
H E R I D O P O R unTmspaR" 
for el doctor ^lyad^nZ0 de 
cuardia en el P"mer ^ ^ 
fué asistido anocn( de ( o n o , fue a s i » » " " orifúioí 
grave herida ^ bal«:T1c0'í Va*» ,t 
rimada y s ^ ^ ^ S L e z , 
qulerdo. Baltasar * ? á * £ l u * § > 
años de edad y yecono ^ 4 ^ 
..\ut el teniente ^ ^ " n t r í ^ 
declaró el herido que ^ c ^ ^ j ^ 
*e en el tiro al h l a n c o f » ^ 
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L A DOMICILIARIA 
i n del actual se verificó en el 
B1 1 ••r a Domiciliaria", sito en 
C O ^ P I Monte, número 3 9 0 . la 
jesús aeií,istribución a las bellas 
*°leraZ del curso de 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
aluninaS.JeS v media de la tarde dio 
A las tr;, ¿randioso acto. L a seno-
S o ^ í ^ n i Rafaela Jordán, pronun 
rlt» alu nreciosísimo discUr3o, que 
¿ó "Animemente aplaudido por la 
fué u iurja y numerosa concurren-
distingulda i 
cia- „ff„ndo número del selecto Bl segundo, ^ digtribución dG 
prograni'• Honor 
P^^^riunfadoras entre las trlun-
L8ti unánimemente aplaudidas al 
fadoras " rema recompensa a su 
J,eCÍbir<o v constante aplicación, 
conducía • tercero en la Inter-
Con8ln de "Juana de Arco", pie-
pretacion interpretaron bri-
2» Lio las alumnas señoritas 
Lorenzo, Juana María 
F ^ n c z v Benita Gayón. 
Bodrig^- • lal. virtuosas jóvenes 
^nminio perfectísimo de la téc-
un ^ ^ 'ical lo cual prueba que la 
nicft S artística es esmeradísima 
,dUCi rotógio " L a Domiciliaria", que 
^ctrarou las v ir iuosas juveuc» 






nos ^^i'1 cuVrto la r e p r e s e n t a c i ó n 
. ,Mínete c ó m i c o en un acto, t i -
eau i mlpeio " L a Do iciliaria , q 
eDeLnto acierto dirigen las Hij 
Vicente de Paúl, a lar 
de complacemos en felicitar. 









J iugu  i    aci 
de "Vila Tula", en el q.1 
tul .r.MPron las señoritas Ana Ma-
d'S%ffigucz, Yara Nin, Rafaela 
^HÓII y Caridad del Pozo. 
JOrnerou unánimemente aplaudidas. 
QÍVUÍÓ el quinto número del pro-
11A oue fué la entrega de pre-
6ra. k las alumnas del quinto y 
^esto" "La3 carabelas de Colón", 
c(a de intenso amor a España, re-
P S en carácter por la señorita 
Ana María Rodríguez, quien recibió 
St idos y prolongados aplausos 
qántimo: "Galpp", marcha a ocho 
.no? ejecutada maglstralmente 
nr las señoritas Caridad Fernán-
dez Fernanda Lorenzo, Concha Gó-
„,pT y Beniía Cayón. 
Fueron aplaudidas y felicitadas. 
Octavo1 Repartición de premios a 
las alumnas de los grados tercero y 
^E/último número correspondiente 
la primera parte del programa, 
consistió en la representación del 
nasillo cómico-lírico, "Las natillas", 
ñor las alumnas señoritas Herminia 
del Portal, Benita Cayón, Armanda 
Rentería, Gloria y Graciela Estru-
iillo y Dolores González. 
Los coros muy bien armonizados, 
v la parte escénica cumplida a las 
Inil maravillas. Sostuvieron al au-
ditorio en constante hilaridad. 
Fueron llamadas a escena repeti-
das veces con la directora dramáti-
ca, Sor Concepción Castro. 
Tras un breve descanso, dió co-
mienzo la segunda parte del progra-
ma, con la distribución de premios 
a los grados segundo y primero. 
Constituyó el segundo número de 
fiesta escolar, la representación del 
acto primero de la zarzuela " E l 
ruego de una madre". 
Concluido éste las señoritas alum-
nas Herminia del Portal, Blanca Ló-
pez y Mercedes Cascudo, Interpreta-
ron "Juguete infantil", pieza a seis 
manos, que fué unánimemente aplau 
dida. 
Siguió a la parte, musical la re-
presentación del segundo acto de la 
zarzuela " E l ruego de una madre". 
Esta zarzuela es un episodio de 
la conversión de San Agustín, insig-
ne doctor de Nuestra Santa Madre 
Ja Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
mana, de provechosa enseñanza mo-
ral para la juventud. 
Los papeles fueron distribuidos en 
la siguiente forma: 
Santa Ménica, Caridad del Paso. 
Pulquería, Angela del Pozo 
San Agustín, Teresita Justiníani. 
Aligno, Pilar del Pozo. 
Honorato, Carmen Montes. 
Eutico, Dora González. 
Eu sus respectivos personajes ob-
tuvieron un resonante triunfo las 
gentiles actrices, habiendo alcanza-
do una gran ovación. 
Muy bien merecida. 
Las alumnas señoritas Gloria Ren-
tería, Conchita Gómez y Caridad 
Fernández, fueron aplaudidas en la 
interpretación de "Diploma Waltz". 
Cerró la fiesta literario-musical 
m grandioso homenaje a Cuba. 
"uba, representada por la henno-
w señorita Angelina del Pozo, apa-
Sa.,eu un Jardín de flores, cu-
onendola con sus blancas alas, el 
Jigel tuelar de Cuba, que represen-
t a ia señorita Caridad del Pozo. 
ôa. portaba la bandera patria y 
« BU pecho el escudo. 
fftr vas Suajiritas. entre las que 
«rmaban Jas señoritas Gloria. Ar-
wanoa y Carmen Rentería. Hermi-
í.1*1161 Portal, Alicia López, Car-
jen Y Pilar Montes y Dora Gonzá-
tarn rÍando art>08 de llores. ejecu-
COR v divers03 ejercicios calisténi-
» y pronunciaron discursos de ar-
doroso patriotismo. 
CubrÍeSt?,(>R (l1 A"gel Tutelar de 
tonL n ^rillantísimo discurso. E n -
COB nJ1 ,(llVer3os cánticos patrióti-
clonaí yencl0 con el Himno Na-
rou a Cn 0uyo niomento deposíta-
lo nr». • Pltía Ios arcos dorales, y 
lina Hni"T? '-^"fiuet de rosas. Ange-
«reneav , 0 les dirigió una viril 
menai ' dió Sracias por el ho-
^utado a Cul ^ persona habían 
^ ¿ S f t 0 E s t i c o que el conjun-
to la hpnn aJpreclosísimo. irradian-
P̂icos ral* e la8 aIumnas bajo los 
Nad y sombreros criollos, 
más encantador. 
ia8 señoritas alumnas y batió 
palmas al marcial desfile de Cuba 
y su cortejo. 
Merece ser citada la pregunta de 
una de las guajiritas: "¿Por qué Cu-
ba amada ,en sus escuelas no se en-
seña a amar y adorar a Jesucristo, 
que ha dicho: Dejad que los niños 
se acerquen a Mí?" 
Haz que se les enseñe, para que 
aprendan como E l , a sacrificarse 
por sus prójimos y por ti, Patria 
querida." 
Así se enseña y practica el amor 
religioso y cívico a la Patria en las 
escuelas católicas. 
Presidieron el acto Monseñor Ma-
nuel Menéndez; los Reverendos Pa-
dres Paúles, José Miedos, Director 
Espiritual del plantel; Baltasar Ca-
ñellas, Hilario Chaurrondo, Ignacio 
Maestrojuan,, Martínez Cecilio y Se-
rafín Rodríguez; José Calasanz, de 
la Orden Salesiana; Benigno de San 
Buenaventura, Superior de los Pa-
sionlstas; Vicente Cea, C. M.; Pres-
bítero José Vila; Sor Julia Pardo, 
Directora del Colegio; señora Ma-
nuela Berriz de Valdés, Secretaria 
de la Junta de Damas del plantel, 
y su hijo el joven Valdés Berriz. 
Los cantos de los coros fueron 
acompañados al piano por la profe-
sora señorita Cela García. 
E l Colegio " L a Domiciliaria", tie-
ne la enseñanza distribuida en seis 
grados, y un Kindergarten para 
parvulitas. A éstas se les entregaron 
los premios eu una fiesta infantil 
adecuada a su edad el 11 del actual. 
E l número de alumnas en el fi-
nado curso escolar, fué de 1 8 3 . 
Reciban nuestra felicitación las 
Hijas de la Caridad que tan com-
petentemente lo dirigen. 
L a relación de alumnas premia-
das las publicaremos en sucesivas 
ediciones. 
A L U M N A S P R E M I A D A S 
Han merecido cal i f icación de honor i 
por su buen comportamiento durante el i 
curso, Concha G6mez, Carmen Rentería, 
jLulsa María Reyes, Teresa Morales, 1 
Mercedes Casendo y Hortensia Pérea. 
Distlncióji por la piedad: 
Luisa María Reyes, medalla de oro. 
Teresa Morales, medalJa do plata. 
Clase de Labores. 
Han obtenido primer premio: E lena 
Durán, Concha Gómez, Gloria Rentería , 
Carmen Ventura y Y a s a Nin. 
Segunudou upremio, AlLaic ipóez ly 
Segundo premio. Alióla I^ópez, Car-
men Monte y L u i s a Marina Reyes. 
Sobresaliente, Herminia del Portal , 
Murgot Bardino, Bebé Fernández y K s -
ther Valdés. 
Notable, Ofelia Hernández, Teresa Mo 
rales, María Cisneros, Klena Alfonso, 
Justina Macho, Margot Martel, A. Cas-
tellanos y Marta Antonia Rebozo. 
Clasa de Música . 
Sobresaliente, Concha Gómez, Blanca 
López, Benita Cayón, Mt| cedes Casendo. ' 
Caridad Fernández, L a u r a Gil , Herminia 
del Portal, María Dolores Gil , Herminia 
del Portal, María Dolores López, Benig-
na Gómez, Josefina Frandrí Alfaro, C a r ' 
men Rodríguez. Guillermina Váidas , 
Ana María de la Peña, Ofelia Casendo, 
Ksther Vakiíis y Gloria Rentería, que 
obtuvo ademán banda. 
Notable, Angelina Caslollanos. Dora , 
Boza, Celina Rojo, Enriqueta Fernández, I 
Carmen Rentería, Hortensia Varona, E l i 
sa Gómez y María Cisneros. 
Clase de plntnra. 
Carmen Rodríguez y Mercedes Ca-
sendo. 
Corte y Costura. 
Sobresaliente, Rafaela Jordf.n, Zoila 
Fernández, Ceferina Gómez, L a u r a Gi l 
y Gudella Núñez. 
Sexto Orado. 
Han merecido primer premio y banda 
por sus adelantos y aplicaciones: 
Herminia del Portal, Carmen Rentería, 
Concha Gómez, Y a r a Nin y Gloria Ren-
tería. 
Han estado en el cuadro de apl icación 
las alumnas del Sexto Grado: 
Herminia del Portal, Carmen Rentería, 
Concha Gómez, Rafael Jordán, Teresa 
López, Amalla Carrero y Zoila Hernán-
dez. 
Rifada la banda ha sido favorecida 
Rafael Jordán. 
Segundo premio, Margot Bardino, F e r -
nanda Lorenzo y L a u r a Gil . 
Sobresaliente, Rafaela Jordán, Dolo-
res López, Ofelia Hernández, Alicia L 6 - | 
pez, Carmen Rodríguez, Ceferina Gómez, 
Gudella Núñez, Teresa López, Amalla 
Carrero y Zoila Hernánrez. 
Notable, Lu i sa y / . r í a Reyes, Ana Ma-
.ría de la Peña,' Teresa Meneses y Hermi-
nia del Río. 
Quinto Grado. 
Han merecido premio primero y ban-
da: Teresa Morales, Mercedes Casendo 
y Guillermina Valdés . 
Han estado en el cuadro de aplica-
ción : 
Teresa Morales, Mercedes Casendo, 
Guillermina Valdés , Carmen Jordán, Hor 
tensia Pérez, Ana María Requejo. 
Rifada la banda ha sido favorecida, 
Ana María Requejo. 
Segundo premio, Carmen Jordán, Ana 
María Requejo y Hortensia Pérez. 
Sobresaliente, P i lar Valdés , Carmen 
Monte y Benigna Gómez. 
Notable. E l i s a Gómez, Acacia Pérez, 
Josefina Mosquelra y Enriqueta Fernán-
dez. 
Cuarto Grado. 
Han merecido P—" ^ "rcmlo: Amada 
Renter ía y D o r á González. 
Han estado en el i -.i.iio del aplica-
ción: Amanda Rentería , Dora González, 
Blanca López, Sara Borrego y Benita 
Cayón. 
Rifada la banda ha sido favorecida 
Benita Cayón. 
Segundo premio: Blanca López y Be-
nita Cayón. 
Sobresaliente: Juan María Rodríguez, 
Sara Borrego y Angelina Castellanos. 
Bueno: Silvia Arenclbla y María L u i -
sa Calvo. 
Aprobado: María L u i s a Calvo y Ma-
nuela Martínez. 
Tercer Grado. 
Han merecido primer premio: E lena 
Alfonso y Justina Machó. 
Han estado en el cuadro do apü'-
c lón: Bebé Fernández, Graelela T r u -
jnllo, Elena Alfonso, Margot Pérez , U r -
sula Ortlz y Esther López. 
Rifada la banda ha sido favorecida 
El^na Alfonso. 
Segundo premio: Bebé Fernández y 
Ursula Ortiz. 
Sobresaliente: Coral Varona. María 
Cisneros, Andrea Fuentes, Graciela T r u 
julio, Sofía Cándales. Dora Boza, Esther 
López y Margarita Pérez. 
Notable: Margot Martel, Carmon Ma-
rín, Consuelo Montes, Ofelia Núñez , Ce-
lina Rojo e Hllda León. 
Bueno: Raquel Ramiro, Juana María 
Rolg, Adela Pradera, f i a r í a Antonia Re-
bozo y E*ther García. 
Segundo Orado. 
Primer premio: Blanca García y Ofe-
l ia Casendó. 
Segundo premio: Esther Valdés (ban-
da), María Maroña y E l i s a Díaz. 
Sobresaliente: Josefina Pranchi. Alfa-
ro Consuelo Péree y Adelaida Remvedey. 
Primer Orado. 
Sobresaliente: Margarita Fernández, 
María L u i s a Perdomo, Enriqueta Fuen-
tes, Josefina Hernández, Marina Mari-
na, María Ravelo, América Pujadas y 
Digna Castro. 
Notable: Casilda Cayón. María Sale- ¡ 
ta Novoa, Concepción Martínez, María • 




D e C i ñ o 
E n nuestro coliseo se están pasan-
do por la pantalla películas muy i n -
teresantes y sobre todo morales, ha-
biéndose exhibido con extraordina-
rios llenos la de los funera'es del 
glorioso caudillo General José Miguel 
Gómez y la toma de posesión riel 
erriinentísimo doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D E A m o r 
Ha sido pedida oficialmente por el 
correcto oven José Rafael Anguera, 
la mano de la virtuosa damita Ana 
Manuela Urqulola. Ambos son profe-
sores do Instrucción Pública. 
E l Profesor . R e l a ñ o 
Desde hace unos dias es huéspod 
de a vila el señor Alfonso Relaño 
quien viene a presidir los exámenes 
que habrán do celebrarse en la Aca-
demia "Minerva", que dirige la culta 
señorita Pepe Urquiola. 
Reciba el señor Relaño nuestro sa-
ludo. 
E l Corresponsal 
¡ULTIMAS N O V E A S Y POE-
SIAS PUBLICADAS 
P E O R O MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trág icas al mar-
gen de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorlo.l tomo 
rúst ica I 120 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica i " 100 
J O S E F R A N C E S , E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y crít ica , de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús -
tica y con infinidad de graba-
dos 2.50 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. 1.00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora Irredenta. . . . . . . " 1-20 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas corlas, 1 
tomo " 100 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . •" 1.00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo . . / " 1.20 
Al. FLORAN.—Mart ir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba do publicarse en el D I A -
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela. , . " 2.00 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo " 1.00 
R E N E B O Y L K S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáftez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo " 100 
F I A L C I I O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. González 
Blanco. 1 tomó. . " 1.00 
LEONIDAS1 A N D R E I E V . — Me- ' 
morías de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 
tomo. . " 1.00 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. . " 1.00 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go. Diarlo de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo " 1.20 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo " 1.00 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida ' de la 
55a. edición francesa. 1 tomo. . " 1.00 
G E R M A N . R. G A R C I A . — E n c a n -
tlño. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas " 1.20 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis. 1 
tomo. . . . . . . . .•- . . • . . " 1.00 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
R A U L BRANDAO.—Los pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo. .' . . , . . " 1.00 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. " 1.20 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo " 0.40 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
Tartarín en Madrid. Novela. 1 
tomo. . . . .̂ 4 . . " 1.00 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff " 1.00 
GUIDO DA V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo " 1.20 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de .pre-
ciosas poesías con un prólogo 
de L u i s G. Urbina. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo " 1.00 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacai'isse. Itomo. " 1.00 
J U A N A D E I B A B B O U R O U . — S u s 
mejores poes ías l ír icas . 1 tomo " 0.40 
M O R I K E . — S u s mejores poes ías 
l íricas. 1 tomo " 0 40 
ICARIANTZ.-—Sus mejores poe-
s ías l íricas. 1 tomo. . . . " 0.40 
M E R C E D E S V. , PEÑA, viuda de 
González.—Dios, Patria y Amor 
Poes ías . 1 tomo. . .• " 1.00 
Alfonso Camín.—Alabastros . Poe-
s ías . 1 tomo rúst ica " 1.50 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-
dos " 2.50 
E N R I Q U E MANN.—Las diosas. 
Diana. Traducción del a l emán 
por Bances. 1 tomo encuaderna-
do . " 150 
J U A N G I R A U D O U X . — L a escuela 
de los indiferentes. Traducción 
del francés, por T o m á s Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. . " 1.30 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
ríst ica. 1 tomo " 1.30 
CO U R T E L I N E . — Los señores 
chupatintas. Novela humorís t i -
ca. 1 tomo. " 100 
A G U S T I N MORETO.—No puede 
ser el guardar una mujer. 
Comedia. Colección Clás icos 
Granada. 1 tomito encuadernado " 0.50 
XiZBRERIA " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Oaliano, 62 (esquina a Neptuno)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A . 
Ind.-9t 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A gu iar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 C 
tíabana 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-4319. 
27459 7 ag. 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a ' 
11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. Te lé fono ( 
A-8701. | 
C5648 Ind. 24 jn 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades do las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Elec'r ic ldad Médica. Rayos X , 
alta f recüenc la y corrientes. Mam'<.que, 
56. De 12 a 4. Telé fono A-4474. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras ) 
Se ha trasladado a Virtudes, l*3 y."}^" 
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teiej.o-
no A-9203. 
P r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y Kodióloño 
Facultativo de la Asociación d« 
dientes. Acosta, 74, altos. •Consultaa 
1 a 5. Habana. Telefono A-8435. 




D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiTamente. 
Consulta. anAllsis j tratamientos da 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Radioscopia (Uayso X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionalea. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-42Í2. 
26942 4 ag. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear ' . Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Especial ista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2558. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en ¡as enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento-
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran- | 
do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. i 
~~Dt. A N T O N I Ó T R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades Jftl; 
pecho exclustramente Consultas: de 13 1 
a 2. Bernaza. XI. bajos. „ „ 
I 27221 31 j l 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y H a -
bana, se Lace cargo de negocios ventl-
lables en España, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españoles Ptira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la Kepública. Habana: Cuba 
4a Teléfono A-1639. 
27636 9 ag 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. T c L M-5567. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado «u nlstituto Médico a 
sn edificio acabad» ae construir espe-
cialmente, .contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando al fren-
te de cada' departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C J A , N U -
M E R O 45, (antea San Lá-zaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 ind. 28 Jn 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, nrtmero 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. CoaRaltao todos los días W-
blles de 2 a 4 A. m. Medicina interna, 
/especialmente del Corazón y de loa Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ñ^s. 
27218 31 j l 
D r . J . B . R U I Z 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universid-idoa 
de Madrid y Habana. Especialidad ¡ en-
fermedades de boca y extracciones, -or.-
sulta: d e 8 a l 2 y d e l a ( < . frey;oa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
27610 7 ag 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe do los Servicios Odontoléglcos Bel 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea socios del <,entr» 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días hñbilea. 
Habana, (Í5. bajos. 
p. J0d-17 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscópicoa. Examen del rifión por los 
I Rayos X Inyecciones del C00 y 914. Rel-
I na, 103. Be 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-906L 
5906 30 d-lo. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampari l la , 33. Telé fono 
A-1262. Rayos X . etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Telé fono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
| pedales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
ietc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
• visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
I a Angeles. Se dan horas especiales. I 
C9676 Ind.-28 d 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
síf i l is y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esneciales a quien lo solici-
te 
26339 31 j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Philadelphla, Bo-
g o t á y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Déntarla. Enfer-
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrel la, 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente., Con-
saltas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 1». bajos. Teléfono A-67W. 
241C5 30 jn 
L A B O R A T O R I O S 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, par' 
toa, enfermedades de nlñoa. del pecho y 
sangre. Consultaa <ie 2 a 4. Jesús María. 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
22410 30 Jn 
20120 21 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon > A-COSO. 
-1803« O JL 
L e d o . R a m ó n F e r n . w i d e z L k n o 
ABOOADO » MOTAKIO 
Manzana de Córnea. 2M r 229. Teléfono 
A-SSltí. 
23106 . 30 Jn 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Ainargvra. 82. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276L 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
?2415 30 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y fenfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María, 01. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a 6. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Knformedades de señoras y niños. Apen-
dicitls, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
D R S . G . C A S U S O Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3907. 
Vías urinarias venéreo y sífi l is. 
22055 4 Jl 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado, Salud, 60, bajos. Teléfono A-ÍI622. 
Se practican aná l i s i s químicos en ge-
neral 
C2607 SOI.rló-
C l í n i c a O r o í d g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esqnlna a San MI-
colás. Teléfcnoa A-9S80 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. E x a -
men directo da ia vejiga, rlfionec, etc. 
Rayos X He practican an&llsia de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasáu. 
Consultas de 7 y media a S y media. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de Parlo. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono BI-3422. 
27222 81 j l 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industriad. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Antllsle de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294.. Apartado 2525. Teléfe* 
no M-155S. 
D r . E M I L I O J A N E 
E^petclallsta «Q las enfermedades de \a 
piel, ararioals y venéreas del Hospital 
San Luis, sn Paría. Consultas: de 1 a 4. 
Otras hora» por convenio. Campanario, < 
:r rxltna. Teléfono 1-2583 y A-2208 
27219 81 j l 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M" F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer^ 
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consultad: de 9 a 12. Prado. 105.. 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D » 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conc i ta s : Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Vlnudea. 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
«1. Teléfono F-AÍÍ» 
Ins t i tu to M é d i c o de l a H a b a n a 
Edificio acabado de construir. Unico I 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. , 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. ! 
Electricidad médica. Rayos X . labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natac ión y 
SUNTUOSOS BAÑOS R U S O S . | 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus- . 
tria. 
5894 30d 2 
M I G U E L V I E J A 
estomago e mr.eatmou, aobiu&au *w 
xual e I M P O T E N C I A 
Consultas de 2 a 4. Carlos ITL 2Cd. 
C 2903 ind 8 nb 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos do la Facultad de 
Medicina Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. DoiAIcilio: 16, entre 
J y K. Teléfono F-1802. Vedado. 
9888 13 Jl 
D r . A . C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
GARGJ^KTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 92 al mes. de Ü 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
BZ Telefono A-K627. 
27712 31 j l 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultaa; de 0 a U y de 1 a 3. P m -
do. 106. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10188 la M • 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición 4e Rn-
fermedadea» Nerviosas y Mentales. M*. 
dlco del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general •speclalnien-
te: Enfermedades del Sl^rema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: Da 1 a S. (|20.) Prado. 20, 
altos. 
C5858 31d.-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
D r . G O N Z A L O A R O S Y E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y O. Vedado. Te lé fono F-4233. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Fatstiltades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 91-03. Ha Da-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
Tratamiento cnratlvo del artrltlsmt\ 
piel, (eceema.' barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedade? nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Escobar, H.: antiguo, bajos. No hace 
visitas a domi i i l i í . 
27710 31 Jl 
D r . J a c i n t o IVlenendez M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. 
Ind istrla, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5, Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 M o . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cinrgía y partos. Tumores abdoiuinalea 
(estóaiagp, hígado, rifión. etc.), enferme-
dades de refioras. Inyecéionet en serle 
del 914 paia l a síf i l is . De « » 4. Em-
pedrado, oa. 
27220 31 Jl 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmenrennlas y 
del Hospital Número Uno Especialista 
eo vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 68. 
24450 30 Jn 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A L F A R O 
QUIROPEDISTAS 
Teléfono M-5267. Oblapo, 100, Teléfono 
A-0878. asa serla y acreditada. Trabajos 
sin b is tur í Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay monicurea formal. 
19981 21 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de M ilnl-
versidad de la Habana. Mediclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono P-2579. 
C 1741 tld-lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento do los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Te lé fono M-1600. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Eleoclén da 
nodrizas. Consiltaa: de 1 a % «'oüsula-
do. iPñ. entre VirtuXe» y Aaiiuas. 
C5856 31d.-lo. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
B r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquldeo.1 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 8818 S0d-8 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia. F a c u l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mon-
te. 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro TÍSL 
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías. Edificio Frank Uo-
bins. Telé'ono A-8373. 
2310o 30 ja 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable; fncilitun car-
tas do crédito y glrau letras a corta • 
I larga viaia. Hacen pagos por caüle gi-
ran. letras a corta y larga vista Pobre 
todas las capitales y ciudad»:-, impor-
tantes de los Estados Uuluok, M*)lco y 
Europa, así como sobra udu« Lvn pue-
blos de España. Dan c«itR« de credltt 
sobre New York, Filadeirt«>. ^ew Or» 
leans, San Francisco. LOMUI**, París . 
Uaiuburgo. Madrid y BaituUiut, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveaa cons* 
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos PÂ M uu^dar va-
lores de todas clases la nroola 
custodia üt los interes««(it>. a'n 'jsta 
oficina, daremos todos i«* o«tal les q a , 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O f l S í ; 
B A N Q U E É 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnodtla Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Ane.itaSls 
por el gas. Hora fija al paciente, Cen-
bulado. 20. Teléfono A-1021. 
c s a n *A 0 * 
23105 30 »n 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Especialista en enfermedades del pe- Catedrát ico de la Universidad: médico 
cho. Instituto de Radio log ía y Elec tr i - de visita, especialista de la "Covadon-
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio ga". H a regresado del extranjero. Vías 
de New York y ex-director del Sanato- urinarias, enfermedades de señoras y 
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a .de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. * Lázaro, 340, bajos. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultaa Je 9 a 1] 
y de ..' a 4. Reina, 60. bajos. 
i o r i d - i a 
D r . F R A N C I S C O J . D E V É L A S C O 
ufermedades del Corazón, Pulmones, 
I- ervlosas, Piel y enfermedades secrftías' 
Consultas: Do 12 a 2. loa días laboraWles 
Salud, número 84. Teléfono A-54ÍÍÍ, 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. WN c 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagoa por el cable v ¡¿ictux letras 
a corta y Urga vlata sol / í* Nww YorL 
Londres. París y sobre toáav )t>s capil 
tules y pueblos de Bspafi* > -'alag Ba-
leares 7 Canarias. Agfci.U.f flr i * c;om, 
pañía de Seguros contU ur^iudios •*Jio-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por catle. giran letra» a 
corta y larsra visto y dan cartas de crft-
dlto sobre Londres. Parts. Madrid Bar-
celona. New Vork, New Orleans.' F i la -
delfia, y demás Cayltales y ciudades 
de los Jlstados Dnldu*. Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos loa meblos Ya 
I España y sus pertenencias. &» r*«lben 
depósito» en cuenta cbrr)«stC« 
F O L L E T I N 9 
B Sitio de L a R o c h e i a 
o 
^ A g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0S*A E S C R I T A BN F K A N C E S 
M m a . D E G E N L I S 
'«nta 
en Moderna Poesía* 
Obispo l?5 
¡tori ,^. (Continúa) 
!ír¿q,ulen s¿ ^!Ü0 "Valmore suspiran-
í f 0 J . . . - : | f a ^ f f - a Pedirle un mi-
£o »Un cora7¿n „ s.los Pueden cu-
^míl* Para lón * .fufrz"- do alma ne-i T ú ^ i ó n lioSnop°rtí"-los, el poder, la 
V s i ? ^ » haoJ^0dlt>',os: ,a religión 
V f i ^ l 0 en vivtrl0s: dudáis?—Yo 
torbirmS|n la reli^iA'n 0. CS- Csto un acto 
ai1* « o l lbr- f ;rVquien Podría es-
HnJ^orreico" 8e dc esta existencia 
(,Ue os ¿¿t'r:,.K~~iEsta rel igión tan 
••MíL^e tal v f , ^ .^meter el crimen 
* b,e. ella mira como im-
ciji ro(ieroso? "b ofrece ya el consuelo 
*W.01OS los ,nn^0 V08 'nlsrao I» de-
^ / M a n W ? . arca8 Ia tierra se 
«C1/,0 dolor- í,t.lln\e>'te en dulcificar 
ro hijo' ^ e l i s i ó n os d i n : 
e« dichoso, goaa de una 
felicidad suprema y la gozará para 
s iempre! . . . ¡Cuán benéfica, cuán agra-
dable es esta ley celestial que nos ha-
ce oír estas palabras encantadoras!. 
¡ Escuchémos la y a nadie e s c ú c h e m e -
más que a e l l a ! . . . 
As í era como la sabia y prudente Ame 
procuraba calmar la deseperaclón de su 
desgraciado hermano, el cual, despren-
dido de todo, despojado de todas las es 
peranzas humanas, desengañado de to-
das las ilusiones que hacen amar la v i -
da, no podía en efecto adquirir fuerza 
y valor sino en las ideas religiosas. 
Sólo los antos, o los corazones pro-
fundamente tiernos, son los que pue-
den sentir la nada de todas las vanlda 
des. ¡Qué valen para aquellos el logro 
de sus deseos, las ocurrencias, el faus-
to, las alabanzas, l a fortuna, en compa-
ración de los gozos del a l n a ' ¡Oh! ¡con 
suánto gusto sacrl t icarían, y sin es-
fuerzo apuno, todos los bienes frivolos 
por librarse dc una viva Inquletur so-
bre el objeto do su afecto, y aún sola-
mente por abreviar una ausenc ia! . . . 
Y en el dolor, ¿qué triunfo del amor 
propio, qué resultado feliz de la ambi-
ción podría consolarlos o distraerlos? 
¡Oh! ¡cuán razonables ons hace la sen-
sibilidad, sea en el gozo, sea en las pe-
nas sobro todo lo que no la interesa! 
Jamas la f i losof ía nos hace como ella 
menospreciar los falsos bienes, y co-
nocerla pequeñez y la puerilidad del or-
gulo. 
Serían las diez de la noqhe cuando 
Valmorc dejó de hablar, por n oagitar-
se y de gemir; repentinamente a media 
noche gr i tó :—No. no quiero yo que su 
sangre se derrame . . . ¡ E s t e ángel me 
manda desde lo alto de los cielos que 
impida su muerto! ¡Con todo, si el car-
denal olvida su promesa, perecerá an-
tes de pocas horas! Diciendo csto pi-j 
de la escribanía, y escribe de prisa ftlj 
cardenal, conjurándole en los términos 
m á s fuertes, para que no olvide que 1- ; 
había prometido formalmente el perdón i 
de Clara: e Inmediatamente envía a Pa-j 
rís un hombre a caballo, encargado d ( 
la diligencia Hasta la vuelta del correo, 
VMmore estuvo tan agitado que au-' 
mentó 1 afiebre en un grado temible. 
' Tuvo también momentos de delirio; ya 
ve ía a Julio bajo la figura de un ángel 
! que le pedía defendiese la vida de Cla-j 
I ra. ya creía presenciar su suplicio; 
I tónces se estremecía, quería saltar fue-' 
, ra del lecho, y llenaba de espanto a to-, 
! dos los que le rodeaban. E n otros ins-, 
tantea, volviendo a su conocimiento, pre-
i guntaba si había vuelto el correo: no 
i se le podía engañar en esto, porque 
! sabían que a madie había de creer sino 
i a él mismo. E n fin vino con un billete 
| escrito de la mano misma del cardenal, 
i quo 1» decía en pocas l íneas , que Cla-
j ra conducida al cadalso había manifes-
tado un valor extraordinario, y que cs-
tba encerrada para toda su vida en un 
convento. Valmore respiró y quedó un 
poco en calma. Había prohibido que ba-
jo ningún pretexto se le hablase cosa 
alguna relativa a Clara, y aún había di-
cho a BU hermana: —SI me sucede que 
te hable de ella no me respondas; es-
cúchame en silencio, y sobre todo que 
este nombre execrable no llegue jamás 
¡ a mis oídos; no hay poder humano que 
pueda hacérmele pronunciar. j 
Algunas horas después de la venida 
del corre, hizo muchas preguntas sobre 
el convento de lara, y sobre el modo con 
que all í se trataba a las que estaban en-
cerradas por órden del gobierno. Ame 
lia respondió que cuando sus familias 
¡pagaban pensión, estaban en aposentos» 
particulares; pero que las otras se acos-
taban en un mismo dormitorio, y co-
mían juntas en refectorio. A l cabo de 
una hora de silencia, Valmore tomando 
la palabra: —Hermana mía, la dijo, 
¿me c r e e r á s ? . . . Estoy en todo mi j u i -
c i o . . . y se detuvo. E s t a vivamente con-
movido, y tenía por primera vez, des 
pués de su desgracia, un tono dulce y 
afectuoso. Amella le tomó la mano que 
apretó con las suyas, y una s i m p a t í a 
t lernís ima hizo correr sus l á g r i m a s . . . 
—Mi amada Amelia, s iguió Valmore, 
"este ángel" quo me ha aparecido no 
era una i lusión, yo lo he v i s t o . . . Cor' 
taron sus palabras las l á g r i m a s . . . Sí, 
continuó, ¡yo le he v i s t o ! . . . yo tengo 
necesidad de que no lo d u d é i s . . . —¿Y 
por qué, dijo Amella, había yo de dudar 
de este dulce prodigio? ¿No es tá acor-
de con los principios de nuestra creen-
cia?—í Yo ¡e he v i s t o ! . . . . ¡era bello 
como la inocencia dichosa, estaba todo 
resplandeciente y animado con un go-
zo divino! . . . Más escucha . . . E l ha 
pronunciado con una dulzura celestial 
el nombre aborrecido. . . él me ha dicho: 
"Tú debes protegerla, amarla y defen-
derla." — Y bien ¿no es ese el lenguaje 
del Evangelio? debe s r también sin du-
da 1 de los ángeles . —Protegerla y de 
fenderla, y a lo he hecho; pero amarla, 
¡gran Dios! — E n la inmortal mo-
rada de la paz, del amor y la felicidad 
las almas inocentes que sobre l a tierra 
fueron v íct imas dc la injusticia y la 
crueldad, bendicen a los perseguidores 
que abreviaron su destierro: invocan 
por ellos este poder misericordioso que 
se digna muchas veces hacer un santo 
de un malvado, abriendo los ojos ni 
vicio siempre ciego, mostrándole en to-l 
do su esplendor la virtud, hija del c ío I 
lo, sostenida y perfeccionada por la re-
ligión, i 
Nada m á s dijo Amelia, no queriendo 
hablar de Clara. —Hermana mía, prosi-
gu ió Valmore "esta desgraciada" está 
seguramente abandonada del universo 
entero. . . no tiene quien la socorra, ni 
aún pague su p e n s i ó n . . . seria con 
veniente informarse . . . — Y o lo sabré, 
c o n t e s t ó Amella, y me conformaré en 
este asunto con vuestras intenciones. 
No p e n s é i s m á s en ello. Valmore apre-
tó a su hermana la mano, y- esta fué 
su respu asta. Desde este momento pa-
r e d ó n eslar menos agitado; pero quedó 
en tal caimiento que muy pronto hizo, 
temer por su vida. 
Entretanto que el dolor conducía ra | 
pidamente a Valmore a las puertas del 
sepulcro, y que los médicos, prodigán-1 
dple todos los recursos del arte, le for-
zaban aluchar penosamente ocn la 
muerte, la desgraciada Clara sufría 
nuevos tormentos, que ejercitaban a un 
tiempo &u paciencia y su valor. i 
Acordémonos que llevaroh a Clara 
desmayada desde el cadalso al carrua-
je que la condujo al monasterio de las 
"Arrepentidas:" el movimiento la hizo 
recobrar el uso de sus sentidos; so 
centró con su confesor que la dió noti-
cia del lugar donde la conducían. Cla-
ra dió un profundo suspiro:: —Allí 
pasaré toda mi vida, dijo, y tengo di«z 
y siete años ! — H i j a mía, l a contestó 
el Padre Arsenio, n ingún viviente ha 
visto como tú, con toda su fuerza f ís i -
ca, con todas sus fuerzas intelectuales, 
la muerte tau de cerca. Acuérdate siem-
pre del instante en que, pronta a re 
clblr e l golpe mortal, dirigiste a Dios 
una oración tan fervorosa; no sólo la 
muerte parecía inevitable, sino que es-
taba presento, fe tenía ya en BUS bra I 
z o . . . ¡Has tocado el ú l t imo término de 
la vida! Tus ojos entónces, e levándose 
hácla el firmamento, debieron trampa 
sar su distancia y penetrar su espesura;' 
descubrieron sin nubes el cielo de la i 
eternidad. ¿Qué deben, pues, parecerte' 
ahora estos momentos rápidos que vue^; 
lan sobre la tierra- ¿y murmurarás por 
una tan corta dilación? —¡Murmurar ! 
¡ay! nunca. Yo me someto. Con todo ha-
biéndome Dlcs apartado de su seno por 
tantos años, ¿me estará prohibido el ge-
mir?—Has mostrado todo el valor de 
la piedad; Dios quiere que tengas tam-
bién todo el mérito de la paciencia. — 
Guladme siempre, padre mió, y la ten-
dré —Nunca to abandonaré, eres mi 
hija amant ís ima, velaré sobre ti hacuta 
mi últ imo suspiro.—¡Pádre mió, mi apo-
yo único sobre la tierra, só lo vos cono-
céis a la desgraciada Clara! L a s lágri 
mas inundaban su rostro. Siempre tan 
piadosa, siempre tan sumisa, no era 
ya con todo aquella mujer heróica, inac-
cesible al temor y a toda emoción que 
fuese extraña a la religión. Despojada 
do la esperanza de una muerto próxima 
vo lv ía a lavida con las flaquezas hu-
manas: pocos instantes antes había 
creído que iba a poseer una felicidad su-
prema, una gloria inmortal, y ahora 
volv ía a mirar un porvenir lúgubre, en 
el cual no descubría sino dolores e ig-
nominia. Cuanto m á s la piedad había 
exaltado su alma y su imaginación, tan-
to m á s efecto debía senllrse desanima-
da. Abatida, aniquilada, no mirando s i -
no desde muy lejos la recompensa, no 
tenía bastante fuerza su Imaginación 
fatigada para representársela con sus 
vios colores; rodeada entra tanto dc 
verguen/a y de oprobio, teniendo por 
largo tiempo a su vista este cuadro ho-
rroroso, parecía quererse ocultar a sus 
miradas aquela perspectiva dichosa quji 
había mirado tan de cerca. 
Llegó al monasterio a las dos de la 
tarde. Se despedazó su corazón separán-
dose del P. Arsenio quien si embargo la 
prometió venir todos los días a verla 
E s t a casa estaba gobernada por una 
priora y una subpriora, y además otras 
I cuatro religiosas. Es tas seis personas 
era irreprensibles por la pureza de su 
1 vida. Cuando una de. ellas moría, la 
| reemplazaba otra, escogida en un con-
| vento de provincia; por lo demás, el 
!resto de las religiosas dé esta casa era 
personas convertidas que, después de 
una juventud licenciosa, se consagra-
ban a l a penintencia. As í las v íc t imas 
ajadas de las pasiones y del vicio de-
sechadas del seno de la sociedad, eran 
admitidas en este asilo: la rellgió. más 
indulgente que el mundo, las recibí ' on 
su santuario; las acogía con una compa-
sión ,tierna: y aún .s<> di^nnha pornor 
por se misma sobre la cabeza profana 
dos estas pecadoras escandalosas el ve-
lo santo del pudor y la virginidad. Allí 
el pesar todo lo perdonaba; el vicio aiVo-
pentido podía recobrar toda la dignidad 
^ L aiV,rtU.d y ^ a r de derechos io-
dos de la Inocencia. Estas instituciones 
religiosas no permitían distinción alali-
na enrte inocentes y culpables- el oU>r 
ciclo austero de la penitencia' era co 
mún a todas y en este refugio del vi-
cio desengañado, la caridad criKUnni 
prohibía toda reconvonclón; la rlulco 
humildad so confundía con el arrepen^ 
tlmiento; los actos más vlnlbleB del re-
mordimiento no parecían ser sino fin 
tos de la epldad. Tal era esta comu 
nidad religiosa; pero además había orí 
esta cas gran nómero de pensionistas 
encerradas a l l í por su mala conducta! 
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PREGUNTAS-RESPUESTAS 
Jac into B u í z — L a palabra '' in-
menso" quiere decir "no medido . 
"Inmensurable", expresa lo J j o 
puede medirse; y en lo « u e respecta 
a l vocablo "inconmensurable , muy 
pocos escritores lo apl ican en el sen-
tido de su s i g n i f i c a c i ó n de or igen. Ge 
neralmente se dice inconmensurable 
ñ o r inmensurable; pero la estructura 
del primero de estos dos vocablos no 
autoriza l ó g i c a m e n t e tal c o n f u s i ó n . , 
L a voz inconmensurable se refiere a j 
dos objetos o cantidades que ' no i 
pueden ser medidos el uno con el 
otro". Por ejemplo: el 3 y el 10 son 
n ú m e r o s inconmensurables porque no 
tienen una medida c o m ú n es decir: 
no pueden medirse exactamente el 
uno con ei otro; porque dividiendo 
10 por 3 sale el cociente decimal 
Z'ZZZZZZ. . . bastadlo infinito; ni por 
medidas enceras ni por fracciones pue i 
de hal larse una cifra exacta de divi-
s i ó n entre los dos n ú m e r o s . 
No obstante eeo, la general idad de 
los escritores apl ican la voz "incon-
mensurable" en el sentido de muy 
grande, a pesar de que hay cosas in-
conmensurables muy p e q u e ñ a s . Más 
con todo ha de prevalecer e l sentido 
corriente de estas palabras por la 
fuerza del uso . E s t o viene a compro-
bar lo que var ias veces he sostenido, 
de que el r igor e t i m o l ó g i c o no siem-
pre ha de servir de base como demos-
t r a c i ó n de que una pa labra e s t á mal 
d i cha . L a fuerza del uso inveterado 
es la autoridad que m á s se impone. 
L o que ha influido en a d o p c i ó n de la 
palabra inconmensurable" para sig-
nificar lo grande o lo inmenso, es la 
sonoridad majestuosa del vocablo. E l 
uso general se deja l levar del fone-
tismo y de la onomatopeya, m á s que 
de la l ó g i c a y por eso ciertas palabras 
con el tiempo cambian de sentido y a 
veces expresan lo contrario de su sig 
n i f i c a c i ó n e t i m o l ó g i c a como por ejem 
p ío lo del "periodo á l g i d o . 
N a v a r r o — N o s é en q u é l ibrer ía 
puede hal larse un l ibro que conten-
ga las d é c i m a s de Bernardo L ó p e z 
Garc ía , dedicadas a l "Dos de Mayo" 
U n amigo m i ó tiene esta c o m p o s i ó n 
y se la r e m i t i r á a usted e n v i á n d o l e 
por correo veinte centavos en sel los. 
J . P . S . — A los cuarenta a ñ o s de 
edad e s t á usted completamente '.bre 
de que le molesten por lo del servicio 
m i l i t a r . Antes de cumpl ir esta edad 
puede usted escribir a a lguna perso-
na de su pueblo para que consulte si 
a los diez a ñ o s de ser considerado pró 
fugo puede I r a l l á s in temor de que 
lo rec lamen . 
J o s é V e l e z — P a r a que una habita-
c i ó n e s t é m á s c laramente a lumbrada 
aprovechando mejor la luz, pinte us-
ted de blanco las paredes . L o s colo-
res oscuros absorbe la c lar idad y ha 
cen m á s oscuro el ambiente . 
U n aficionado— Piensa usted es-
cribir un drama y desea saber si po-
dra alcanzar a l g ú n resultado en ello. 
No sé el trabajo que le c o s t a r á a us-
ted escribir el d r a m a ; pero s í le ase-
guro que le ha de costav mucho m á s 
el conseguir que se lo admitan , y 
aun m á s el que se lo l ean . Y si lo-
gra conseguir eso, p a s a r á usted mil 
fatigas pura lograr que le prometan 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de mi l visitas, ruegos, an-
tesalas y humil laciones, ta l vez con-
siga que le hagan un ensayo (o dos, 
que es colmo de la fortuna) y que le 
pongan la obra un d í a que no vaya 
nadie al teatro y se la representen 
sin saber nadie los papeles. ¿ L a r a -
zón de todo esto? Pues que cada com-
p a ñ í a recibe diariamente siete obras 
para que se las admitan; pues, sola-
mente en la I s l a de Cuba hay 57 mi l 
personas que tienen escrito uno o 
varios dramas . 
Antonio B l a n c d — V a y a ut.ted a ca -
sa de Albe la gran l i b r e r í a de Be las -
coain 32 esquina a S a n R a f a e l y pi -
da el Manual practico del Ins ta lador 
e l é c t r i c o ; dos tomitos de la Bibl iote-
ca "Manuales So ler" . E s t e libro le 
i n s t r u i r á perfectamente sobre el mo-
do de montar instalaciones e l é c t r i c a s . 
U n m a d r i l e ñ o — E l general WeyTer 
es m a l l o r q u í n , como el s e ñ o r M a u r a 
P l á c i d o P e ñ a — No tengo inconve-
niente en declarar que esta Ud . en lo 
cierto afirmando que solo hay tres 
provincias vascongadas, y que Nava-
r r a no debe l lamarse t a l . Y o l l a m é 
as í a las cuatro provincias de E s p a -
ña donde se habla vascuence . R e c -
tifico, pues, y digo que tiene usted 
r a z ó n . E n las cuestiones frivolas no 
tengo o p i n i ó n . Tanto me dá una 
cosa como otra . 
C . G a r c í a — E l comerciante es e l 
que la de saber, l levando libros deter 
minan sus ut i l idades . 
U n soc ia l i s ta— Cree ustea que es 
injusto la t r a m i s l ó n de/los bienes de 
una persona a sus hijos , o a los pa-
rientes m á s p r ó x i m o s . Pues dice us-
ted que nadie tiene exclusivo derecho 
a disfrutar de ch ir ipa una fortuna 
que no ha ganado. Mucho peor s e r í a 
que los b í e n t * - d e los ricos pasaran a 
la Hacienda, que tampoco ha creado 
las fortunas part iculares , como no 
sean botelleros o s inecuristas . R e p a r 
t ír una herencia entre la p o b l a c i ó n 
s e r í a disolver un capital y hacerlo 
i n ú t i l , porque s i un hombre a l morir 
deja un m i l l ó n y se reparte entre los 
habitantes de Cuba, t o c a r í a a menos 
de medio peso per persona ¿ y q u é ga-
n a r í a m o s con eso? L a mejor es el s is-
tema natural vigente; pues todo el 
mundo desea su fortuna p a r a sus 
h i jos . 
les cercanos . Descanse en paz e l bue-
no de M á x i m o y que el Ser Supreir^> 
derrame su b á l s a m o consolador e n s u 
af l ig ida madre y desconsolada y a í l i 
g í d o s esposa e hijos entre los que se 
encuentran mis amigos E l í s e o y E s -
teban. Paz a sus restos . 
C 4 N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E í M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n " _ ^ 
Rodríguez y Aíxalá 
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L A J U S T I C I A Y L A L O C U R A 
T n Abogado c é l e b r e que acaba de 
m o r i r en V iena , h a dejado toda s u 
fortuna, que sube a varios mil lones 
de Coronas, a los asilos de locos, con 
l a siguiente d e c l a r a c i ó n : " K e s t i t u -
ejercitados los m ú s c u l o s probados y 
cada parte de l cuerpo su je ta a m i 
nuciosa i n s p e c c i ó n con el objeto de 
descubrir los defectos f í s i c o s 
P o r s u parte l a s m u j e r e s esc lavas 
deben pasar u n a p r u e b a de tres d í a s 
yo a los locos, lo que me h a venido demostrando sus aptitudes d o m é s t i -
de los locos." j cas, antes de que el contrato quede 
! perfeccionado. 
E L V A N O S A C R I F I C I O 
Se h a lanzado en A l e m a n i a l a Idea ¡ 
de establecer u n d í a de duelo nacio-
n a l por los c a í d o s en la guerra . U n a 
de las proposiciones hechas ¡«1 i 
Re ichs tag es que se s e ñ a l e como d í a 
de duelo a q u é l en que se f i r m ó c i 
tratado de paz de Versa l l e s . 
D E GUANABACOA 
E L S E P T I M O C E N T E N A R I O 
L a s fiestas y p r o c e s i ó n c e l e b r a d a s 
eu la Ig les ia de Santo D o m i n g o e n 
c o n m e m o r a c i ó n de* S é p t i m o C e n t e n a -
rio de la T e r c e r a Orden de S a n F r a n -
cisco quedaron en extremo l u c i d a s 
y concurr idas . L a p r o c e s i ó n ee fec tua 
da en domingo a, las siete de l a noche 
r e s u l t ó u n a cosa sorprendente , pues 
j a m á s se v o l v e r á a ver u n a p r o c e s i ó n 
tan bonita, t a m b i é n o r g a n i z a d a y or -
denada como la e jecutada e s a n o c h e . 
As i s t ieron u n gran n ú m e r o de n i ñ a s 
y n i ñ o s vistiendo trajes de santos , 
que l l amaron poderosamente l a a t e n -
c i ó n , pero l a carroza con l a i m a g e n 
de S a n F r a n c i s c o de A s í s r o d e a d o de 
u n coro de Angeles formado por g r a n 
n ú m e r o de n i ñ a s f u é obra de u n o de 
nuestros jard ines y la i l u m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a f u é ins ta lada por los s e ñ o -
res Ol ivera C o r t é s y J o s é C a s t i l l o , 
que f u é muy ce lebrado. 
T a m b i é n la fiesta que se c e l e b r ó 
ese mismo domingo a las 2 p . m , e n 
el s a l ó n de actos de las E E s c u e l a s 
P í a s estuvo muy c o n c u r r i d a y e l bo-
nito programa se c u m p l i ó c a s i todo 
sobresaliendo los discursos d e l R d o . 
P . F r a n c i s c o F r a b r e g a s , V i c a r i o ge-
nera l de é s t a I s l a , y e l del doc tor A l -
varez R o e l l á n . T a m b i é n f u é m u y 
aplaudida l a p o e s í a r e c i t a d a por e l 
Comandante J o s é E l i a s E n t n f g o y e l 
el r e s ú m e n hecho por e l e locuente o r a 
dor sagrado I lus tr i s imo s e ñ o r M a n u e l 
R u í z , Obispo de P i n a r de l R í o . D e 
esa m a n e r a han honrado los R . R . 
P . P . F r ; | c í s c a n o s la c e l e b r a c i ó n 
del S é p t i m o Centenario de l a T e r c e r a 
O r d e n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
GUERRA A M U E R T E A L A S 
MOSCAS 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
A S M U J E R E S I R L A N D E S A S 
> U B L I N , Marzo, 2 3 . — L a s muje-
res son l a i n s p i r a c i ó n y e l poder pro-
tector de l movimiento nacional is ta 
i r l a n d é s . 
E s t e hecho es reconocido en toda 
I r l a n d a y a ú n los funcionarios del 
gobierno i n g l é s dec laran que su l a -
bor de dominar l a r e b e l i ó n S inn 
F e i n y restablecer l a paz h a sido 
hecha diez veces m á s d i f í c i l por esta 
causa . A cualquier parte que se 
v a y a a l t r a v é s del p a í s , se oye exal-
tar 'el e s p í r i t u de las mujeres ." 
L a s m u j e r e s a m p a r a n , a l imentan 
y cu idan a los heridos de- las "co-
lumnas volantes" del E j é r c i t o R e p u -
blicano I r l a n d é s . Colecta dinero pa-
r a e l D a i l E i r e a n n . Cosen , son en-
fermeras y rea l i zan todos los actos 
que tocan a l a m u j e r durante l a gue-
r r a , y a ú n s e g ú n se dice, h a n salido 
por osta vez de su acostumbrada es-
fera de act iv idad. 
Algunos casos se h a n descubierto 
que lo prueban. E l G e n e r a l S tr ick-
l a n d . Gobernador , de u n a . extensa 
á r e a bajo l a ley m a r c i a l , r e f i r i ó a l 
Corresponsal que las m u j e r e s l l eva-
v a n escondidos ba jo sus faldas y 
abrigos, rif les, bombas y r e v ó l v e r e s 
usados d e s p u é s por los hombres en 
las emboscadas contra las fuerzas de 
l a Corona . U n incidente que l l a m ó 
considerablemente l a a t e n c i ó n hace 
poco f u é el arresto de u n a m u c h a c h a 
campesina do 14 a ñ o s , de l Condado 
de C o r k , que f u é cogida en c ircuns-
tancias^ que procuraba transportar 
n n c a ñ ó n L e w i s a l t r a v é s de los cam-
pos, y se dice t a m b i é n que var ias 
mujeres a c o m p a ñ a r o n a los grupos 
republicanos que m a t a r o n s i m u l t á -
neamente a 14 oficiales b r i t á n i c o s e l 
•'Domingo Negro" del mes de No-
viembre. 
U n a proc lama profusamente re -
part ida a l t r a v é s de I r l a n d a comen-
zaba diciendo: " ¡ R e s i s t i d ! dicen las 
mujeres de I r l a n d a . " Y d e s p u é s de 
a labar a l e j é r c i t o republicano, conti-
n u a b a : " L o s hombres y las m u j e -
res de I r l a n d a apoyaremos a nuestro 
e j é r c i t o has ta e l seguro d í a de l a 
V i c t o r i a , Glor i f icamos s u h e r o í s m o 
en las torturas y s u a r r o j o en las 
batallas. Repudiamos l a c a l u m n i a 
de que nuestros bravos soldados son 
una banda de asesinos. Desafiamos 
la insolente orden del enemigo de 
negar amparo y al imento a nuestros 
compatriotas. D e s d e ñ a m o s todas las 
proclamas que h a r í a n a los hombres 
y mujeres de I r l a n d a traidores a s u 
p a t n a y seremos tan fieles a nues-
tros soldados como lo f u é Miss C a -
ve l l a los soldados de I n g l a t e r r a . " 
A d e m á s de l a Condesa Markiev icz 
hay una veintena o m á s mujeres i r -
landesas cumpliendo penas de p r i -
v ó n o sometidas a ju ic io por sus a r -
dientes esfuerzos por l a causa de l a 
independencia i r landesa . 
L A S V I C T I M A S D E L A G U E R R A 
S e g ú n ci fras oficiales, e l n ú m e r o 
de h u é r f a n o s de g u e r r a en A l e m a n i a 
es de 3.000,000. Reciben as istencia 
del Ustado o de las inst i tuciones lo-
cales. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L O S J U E G O S O L Y M P I C O S 
L a asistencia a los Juegos O l y m -
picos celebrados e l a ñ o pasado en 
Amberes, f u é de u n total de 849,689 
personas. E l producto bruto do los 
diferentes juegos a l c a n z ó l a s u m a de 
1.090,000 F r a n c o s . 
E L C U E R P O D I P L O M A T I C O E N E L 
V A T I C A N O 
E n el anuar io Ponti f ic io de 1921 
puedo apreciarse los cambios que h a n 
ocurrido en las representaciones di-
p l o m á t i c a s ante e l Vat i cano d e s p u é s 
de l a guerra . L a L e g a c i ó n B r i t á n i -
ca no e s t á i n d i c a d a como M i s i ó n E s -
pecial , sino como r e p r e s e n t a c i ó n de-
finit iva. L a s legaciones de P e r ú , 
Chi le , B r a s i l y P r u s i a h a n sido ele-
vadas a l a c a t e g o r í a de E m b a j a d a s . 
L a E m b a j a d a P r u s i a n a h a cambiado 
su nombre por E m b a j a d a de A l e m a -
nia . A u s t r i a no f igura y a entre las 
E m b a j a d a s , sino entre las Legac io -
nes. E n total, e l cuerpo d l p l o í h á t í -
co en el Vat icano se compone de cin-
co E m b a j a d a s y diecinueve Legac io-
nes. 
L O S M E R C A D O S D E E S C L A V O S 
D E A F R I C A 
M E L I L L A , M A R R U E C O S , M a r z o 26 
L a s amenazas de los moros sedi-
ciosos de l a costa del R i f f , de poner 
en venta en los mercados de escla-
vos a l muchacho F r a n c i s c o S a l l u d , 
marinero e s p a ñ o l que capturaron , a 
menos que s u padre lo r e s c a t a r a por 
4 ,000 pesetas, l l e v ó a l Corresponsa l 
de T h e Associated P r e s s a pract icar 
investigaciones .sobre l a existencia 
de l a esclavitud en e l norte de A f r i -
ca . De ellas h a podido comprobar, 
que t o d a v í a l a esclavitud y e l co-
mercio de esclavos florecen e n los 
distritos no ocupados de las zonas 
de inf luencia e s a ñ o l a s y francesas . 
E n los ú l t i m o s a ñ o s s ó l o h a habi -
do casos ais lados de gente b lanca 
vendida como esclava, pero en lo 
que respecta a los natura les , existen 
t o d a v í a mercados establecidos de 
esclavos. E l t r á f i c o v a r í a s e g ú n l a 
c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a de los n a t u r a -
les, que cuando tienen dinero no v a -
c i lan en pagar altos precios por es-
clavos para su servicio. L o s esclavos 
as í adqidridos se convierten e n pro-
piedad personal do l a f a m i l i a en l a 
que son comprados y cuando e l pro-
pietario muere dispone de ellos 
en su testamento. 
S in embargo, es tradic ional que el 
comprador haga una promesa formal 
ante autoridad competente, de d a r 
l ibertad a l esclavo en su testamento 
y de permit ir que s iga viviendo y 
cult ive u n a parte do las t ierras de 
su antiguo d u e ñ o . . 
E l d u e ñ o del esclavo puede darle 
Ju l io 1 3 . 
B R I L L A N T E T S E X A M E N E S 
E n e l pasado mes de junio fueron 
examinadas en el Inst i tuto de Segun-
do E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a , las a l u m 
ñ a s de la A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a 
y T a q u i g r a f í a de es ta V i l l a , de l a que 
es Director Propie tar io m i amigo el 
s e ñ o r Alberto D í a z C o m a s . T a n t o e l 
s e ñ o r D í a z Comas , como los s e ñ o r e s 
B e r m ú d e z y Medina , Profesores de 
dicha A c a d e m i a les cabo el orgul lo de 
que no les fueran/suspendidas en d i -
cho Instituto n i n g u n a de las a l u m n a s 
que fueron a los cuatro e x á m e n e s 
que a l l í se ver i f i caron ante e l recto y 
competente T r i b u n a l formado por el 
doctor F r a n c k A . Betancourt , como 
Presidente y los doctores Pr ie to y M a 
i theu, Secretario y vocal respect iva-
mente . F u e r o n presentados a e x á m e 
nes de ingreso y pr imer a ñ o las a l u m 
ñ a s s iguientes: S e ñ o r i t a s O t i l i a D a r 
der; C a r m e n Perdomo; L u z y Nieve 
G o n z á l e z ; L u c i a n a C á r d e n a s ; C l a r a 
S a n t u r i a ; T e t é de L a Balet te ; L i l i 
Acosta; I l u m i n a d a S u á r e z ; L a u d e l i -
na Acos ta ; B l a n c a L u i s Jorge ; I n é s ise p0sa sobre los excrementos de los 
G u e r r a ; S a r a C a p a b l a n c a ; T e c l a De- ica i ja l los , que sobre los l ab ios de l 
v á n ; M a r í a L u i s a V e l a z q u é z ; A n d r e a i r i ñ 0 qUe duerme su s u e ñ o en l a c u -
P a r a e l Honorable y S a b i o S e c r e -
tario de Sanidad , doctor C u l t e r a s . 
Me asus ta e l pensar por u n m o -
mento, cuando veo con l a i n d e f e r e n -
c ia y d e s p r e o c u p a c i ó n con que se m i -
r a a los m á s esquerosos y r e p u g n a n -
tes animalejos , que todos conocemos 
por el nombre de Moscas . ( M u s c a 
d o m é s t i c a . ) 
E s insoportable l a p l a g a de m o s -
cas que tenemos y urge t o m a r m e -
didas contra este d í p t e r o i m p e r t i -
nente y majadero , que todo lo i n v a -
de. Debemos hacerle u n a g u e r r a s i n 
cuarte l , y a que é l l a s en s í , s o n l a s 
que por doquiera l l evan los g é r m e n e s 
de la I n f e c c i ó n a miles de h o g a r e s . 
L a s moscas testarudas y g lotonas , 
todo lo quieren probar y r e c r e a r s e 
saboreando los m á s exquis i tos m a n -
jares , a s í como t a m b i é n l a s s u b s t a n -
cias o r g á n i c a s en completa p u t r e f a c -
c i ó n . L a s moscas a l a s que debe-
mos hacer una c a m p a ñ a cons tante 
y eficaz, lo mismo se p o s a n sobre 
las escretas de u n c o l é r i c o , como so-
bre el m á s sabroso dulce ^ lo m i s m o 
se posan sobre los esputos de u n t u -
berculoso, que sobre los bordes de 
u n vaso, donde vamos a t o m a r e l 
agua fresca y c r i s t a l i n a ; lo m i s m o 
V a l d é s ; Mercedes V i l l a g a r c í a ; y los 
j ó v e n e s Al fredo R a m í r e z ; J o s é M a -
nuel R i v e r a ; C é s a r y E r a s m o F e r n á n -
dez; Antonio D a m í n g u e z ; A n g e l S a l -
ces y A r m a n d o R o d r í g u e z . Segundo 
a ñ o : S e ñ o r i t a s Ot i l ia D a r d e r ; A n a 
L u i s a Medina; M a r í a / D í a z de V i l l egas 
y C a r m e n R o d r í g u e z . E x á m e n de 
grado para obtener e l t í t u l o por 
haber f inal izado los estudios . S e ñ o -
r i tas Ot i l ia D a r d e z ; A n a L u i s a Me-
d ina; M a r í a D í a z de V i l l e g a s ; C a r -
men R o d r í g u e z ; De l ia B e l l i d a de L u -
na y C a r i d a d P e r e i r a y los j ó v e n e s 
Vicente P e n a b a t y R e n ó B e n u t i a . 
Cuando estos/ a lumnos los del e x á -
men de grado terminaron su e x á m e n 
el t r ibuna l los f e l i c i t ó y les dijo "que 
nada t e n í a n que agradecer por l a no 
n a ; lo mismo se posa sobre l a s p ú s -
tulas de u n varioloso, que sobre e l 
pan que tenemos sobre n u e s t r a m e -
s a ; lo mismo se posa sobre u n c a d á -
ver putrefacto, que sobre l a s r i c a s 
frutas que* vamos a c o m e r ; ¿ q u é m á s 
puedo decir? que en todos los lados 
las hal lamos y son e l t o r m e n t o de 
los que tenemos el concepto de l a 
higiene. Todos debemos f i j a r n o s de-
tenidamente por u n m o m e n t o , c u á -
les son las excursiones de estos v l -
chejos alados. L a s m o s c a s c o n s u s 
a las en sus patas recub ier tas dH f inos 
pelos y en su t rompa c h u p a d o r a , l l e -
v a n miles de seres v iv ientes i n v i s i -
bles a s imple v i s ta , que lo m i s m o 
lo pueden causar la m u e r t e a l a d u l t o 
como a l inocente n i ñ o , a s í es que 
dado e l grave d a ñ o que c a u s a , de-
el bien p r o c o m ú n que es el do uno 
mismo , no debemos e sperar senta-
dos l a champaña c o n t r a las moscas de 
las es feras of ic iales , porque es muy 
to lerante f u e r a de la H a b a n a , debi-
do a las c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s de 
este nuestro p a í s . P a r a los p o i í t i -
t icos no hay o t r a f ina l idad que s u 
I d e a l p o l í t i c o y les impor ta m u y po-
co l a s a l u d p ú b l i c a y hoy todos de-
bemos y a que tenemos u n sabio h i -
g ien i s ta a l frente de l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d y c a d a uno de nosotros 
ser u n cooperador del b ien p ú b l i c o , 
de l a higiene, eso es lo que debe-
mos hacer , s i queremos que en nues-
tros hogares se goce de s a l u d . 
E n e l a u l a , en l a prensa , en e l c i -
ne, en los cuar te l e s y en l a cal le , 
se debe i n t e n s i f i c a r l a c a m p a ñ a con-
t r a estos a n i m a l e j o s que en todos 
los hogares se posan depositando los 
g é r m e n e s de l a muerte . 
E s a m a l a cos tumbre que a ú n exis-
te y nadie impide de que se t i ren 
la s b a s u r a s en los mismos alrededo-
res de n u e s t r a s casas , debe desapa-
recer , es improp io que eso"t)Curra, 
dado e l conocimiento de las disposi-
c iones S a n i t a r i a s de l a R e p ú b l i c a . 
Todos conocen las disposiciones, pe-
ro ñ o h a y nad ie que las h a g a c u m -
p l i r y ¿ p a r a q u é s i rven entonces 
n u e s t r a s bien r e d a c t a d a s Ordenanzas 
S a n i t a r i a s ? 
G u e r r a s i n t r e g u a y a en l a cal le 
como en el hogar , es l a que tenemos 
que d e c l a r a r a esas por tadoras de 
l a T i f u d e a , E s c a r l a t i n a , V i r u e l a s , 
T u b e r c u l o s i s , C a r b u n c l o y otras m i l 
e n f e r m e d a d e s . Debemos a l e jarnos 
I de todos los es tablec imientos que no 
jse pers iga a l a s m u y asquerosas mos-
¡ c a s , como son las c a r n i c e r í a s , pesca-
' d e r í a s , f r u t e r í a s , v í v e r e s , c a f é s y ho-
1 teles. Donde h a y a higiene podemos 
j a d q u i r i r los a l imentos con la segu-
¡ r l d a d que son sa ludables , pero don-
ado e l l a br i l l e por su ausenc ia , pode-
jmos e s tar seguros que inger iremos 
i m i l l o n e s de microbios ; muchos de 
j é l l o s pueden c a u s a r u n grave d a ñ o 
a l a s a l u d l levados por las s e ñ o r i t a s 
^ e l m a n t o negro como precursoras 
^ e l a muer te . 
j V e o c o n t r i s t e z a que l a I n m e n s a 
¡ m a y o r í a de nues tro pueblo, m i r a con 
1 i n d i f e r e n c i a a es ta p laga de moscas 
que nos azota , lo creen u n a cosa tan 
n a t u r a l y las v e n t a n indiferentes , 
como s i é l l a s no r e p r e s e n t a r a n u n 
pe l igro constante p a r a todos. 
¡ N u e s t r a S e c r e t a r í a de S a n i d a d h a 
g o m a d o e n é r g i c a s medidas p a r a per-
. seguir a l a s moscas y s u m u l t i p l i c a -
c i ó n , a s í como t a m b i é n cast iga a to-
¡ d o s cuantos p e r m i t e n que las mos-
c a s e s t é n e n contacto con los a l i -
mentos . 
P e r o e l c u m p l i m i e n t o de esas dis-
posic iones debe ser a ú n m á s ef icaz 
p a r a los que v iv imos en las pobla-
c iones de l in t er ior y poder gozar de 
esos beneficios. E n l a H a b a n a se 
a r r o j a n las b a s u r a s a a l t a m a r y e n 
los m a t a d e r o s h a y hornos cremato-
r ios , pero e n estas poblaciones del 
I n t e r i o r noobstante tener unos bue-
nos presupuestos , se carece de hor -
nos c r e m a t o r i o s p a r a las b a s u r a s de 
l a p o b l a c i ó n , las que se a r r o j a n a las 
a f u e r a s de los pueblos, s iendo ello 
e l l u g a r m á s apropiado p a r a la m u l -
t i p l i c a c i ó n de esas s e ñ o r a s que en 
todos los l u g a r e s se posan. 
L a V i r u e l a nos h a invadido y p a -
rece ser que y a h a tomado c a r t a de 
n a t u r a l e z a e n esta p r o v i n c i a de C a -
m a g ü e y , donde no e s t á n mur iendo 
Bolamente los ha i t ianos y j a m a i q u i -
nos, s ino t a m b i é n a los h i jos del p a í s 
y p a r a c o n t r a r r e s t a r l a h a y que to-
m a r e n é r g i c a s medidas , no de d is -
posic iones so lamente , sino l a p a l a -
b r a debe a c o m p a ñ a r a los hechos p a -
r a que f u e r a de n u e s t r a R e p ú b l i c a 
v e a n que nosotros sabemos Imped ir 
e l desarro l lo de las epidemias , y a 
que f u e r a de C u b a t ienen a nuestro 
C u e r p o M é d i c o en el m á s alto con-
cepto. 
E n C u b a se h a hecho m u y mucho 
en el t r a n s c u r s o de 20 a ñ o s en e l 
b ien de l a s a l u d p ú b l i c a ; ello h a s i -
do la a d m i r a c i ó n de los pr imeros h i -
g ienis tas del Mundo, pero no obstan-
te ello, debemos hacer u n p e q u e ñ o 
esfuerzo m á s , p a r a que n u e s t r a s po-
blac iones s ean u n modelo en higiene. 
D r . V i c e n t e E . A m e r , 
V e t e r i n a r i o Munic ipa l . 
Ciego de A v i l a , a 10 de J u l i o de 
1 9 2 1 . 
e s p a ñ o l de la Invenclhi. 
lo e n g e n d r ó e Infundió 11 , 
e s p a ñ o l a el eterno des™,,,Ia ^ 
protesta eterna, le p e r ^ H 6 1 1 ^ ' ! 
u n rasgo de generosidad l 0 8 ^ 
los S i n n F e i n e r : "Yo e" 
t r a e l e c c i ó n Presidente de i0r ^ 
b l ica ir landesa , y renuncio / ^ l l 
ta dignidad personal, desn, * 
tener para vosotros todo; ,68 ^ cTl 
legios de la independencia ^ 
darnos unidos a Inglaterra y qiJ 
los lazos del M i n i s t e d o ^ 8AÓC 
extranjeros , que para T o s n J ^ I J 
vale a una p r o t e c c i ó n fuert, %1 
no tenemos ni e jérc i to ÁiV0rqJ 
g u e r r a . " Y , todos alab'arán ,U 51 
prendimiento de De Valera M 
Y lo m á s que podrán hap0 
| nos descontentos. i r r e c o n c i & M 
'pedir un prebiscito en Irlain M 
Ique decida s i se acepta el nL N 
Y otro triunfo habrá e s p ^ X 
. r a su patr ia y su Rey. L l o v J ^ » ! 
ge, ese genial i n g l é s de e x q u i i H 
to p o l í t i c o . Atlulsito^| 
T ibnrc lo C A S T A S ^ 
HERMOSO ACTO EUCAft 
TICO EN HONOR DEL 
GADO APOSTOLICO 
Como h a b í a m o s anunciado ep, I 
14, tuvo lugar un acto hermo>n.l 
l a iglesia del Angel . 
M o n s e ñ o r Tito Trocchi, 
ta de aprobados que h a b í a n obtenido 
pnea dicho T r i b u n a l h a b í a sido b lenjbemoa por todos los medios a n ú e s 
exigente que solamente lo d e b í a n a ¡tro alcance, hacerles u n a g u e r r a s i n 
u n a esposa de entre sus otros e s c l a - ! l a buena p r e p a r a c i ó n que t e n í a n en ¡ c o m p a s i ó n , guerra a m u e r t e , 
vos y los h i jos nacidos de es ta m e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a . A estos No se crea que con m a t a r l a s l a s 
u n i ó n son esclavos del misino d u e ñ o , e x á m e n e s de l Inst i tuto p r e s e n t ó l a exterminamos por completo , no, h a y 
a menos que se h a y a f i rmado u n A c a d e m i a D í a z - C o m a s tre inta y seis , que destruir los lugares donde e l l a s 
a lumnos todos los que fueron anro- depositan sus huevos. D e b e m o s c e -
bados y fel icitados por sus c o / j c i - | m o vulgarmente se dice, d a r c a n d e -
mientos . F e l i c i t o calurosamente a l ,1a a todas las basuras , v a s e a n los 
amigo D í a z - C o m a s Director de la A c á |desperdicios de la casa , pape les , t r a -
demia a s í como a los s e ñ o r e s F r a n - i p o s y pa jas ; todas es tas m a t e r i a s 
cisco B e r m ú d e z y L u i s Medina, P r o -
fesores de T a q u i g r a f í a y G r a m á t i c a 
respect ivamente por e l tr iunfo obte-
nido, a su labor eficaz y constante . 
A p o s t ó l i c o en Cuba y Puerto Ri I 
h a sido ascendido a Internuncio í l 
te e l gobierno de Bolivia. 
P r ó x i m o a part ir para su nnerJ 
destino, la A s o c i a c i ó n del Apostoisf 
do de la O r a c i ó n de la iglesia ¿li 
A n g e l , quiso testimoniar al iiusS 
Pre lado su respeto, por medio \ 
u n acto e u c a r í s t i c o . 
P r e v i a i n v i t a c i ó n concurrimos \ 
acto. 
A las ocho, hizo su entrada endl 
templo, el Delegado Apostólico, sieJ 
do recibido por el Párroco delÁnaJ 
Mons. Abasca l . 
U n a vez llegado a l altar mayor; 
revestido con los sagrados orname:-
tos, d i ó principio el santo sacrific'j 
de l a misa, que ce lebró el Ilustn 
enviado del P a p a . 
E l organista del templo ejecutó 
l ias composiciones musicales. 
A y u d a r o n a M o n s e ñ o r Tito Tr» 
ch í , Mons. L u n a r d i , Secretario de li 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a y Mons. Abas-
c a l . 
E n el momento de la comunioD.M 
aQercaron a rec ibir el Dios de Amor, 
representaciones de todas las aso-
ciaciones religiosas, cerca de 400 per-
sonas. 
E l Delegado d i s t r ibuyó la EUCÍ-
r i s t í a y d i ó a besar el anillo a los 
fieles. 
E l coro durante este acto entoni 
preciosos vi l lancicos a Jesús Sacra-
mentado. 
Pud imos anotar miembros íi 
Apostolado de la Oración de todai 
las Iglesias , de los Pajes del Santí-
simo Sacramento, Terciarios Fraii> 
c í s c a n o s , T e r c e r a Orden del Carmen, 
I Asociaciones del Sant í s imo , Hijas CÍ 
' M a r í a , Medal la Milagrosa, Pasionlí-
!tas y gran n ú m e r o de fieles. 
E l a l tar l u c í a bella y artística ilU" 
m i n a c i ó n . 
T e r m i n a d a l a parte religiosa, pasí 
e l Delegado a la casa Rectorar en 
cuyo lugar se c e l e b r ó una recepción 
d e s p i d i é n d o s e de todas las asociacio-
nes. 
L e s d i r i g i ó la palabra, mamies' 
tando que l a obediencia le obligab» 
a part ir , pero que para Cuba y su 
habitantes no guardaba más «M 
afecto y c a r i ñ o . ., 
Que en los seis a ñ o s que 
permanecido en esta hospitalaria tie-
r r a s ó l o h a b í a obtenido pruebas « 
afecto sincero y que el acto que i-
h a b í a n ofrecido era la mejor prue» 
que le p o d í a n ofrendar. 
Bendi jo luego a los concurrent» 
M o n s e ñ o r Ti to Trocchi , durantea 
tiempo que p e r m a n e c i ó entre ñor 
otros, supo captarse l a estimación 
aprecio de la sociedad cubana. 
Que e l cielo le dé acierto P»̂  
d e s e m p e ñ a r l a a l ta mis ión qw 
l l eva lejos de nosotros. 
Lorenzo BLANCO-
De la firma d e l . . . 
H U M O R I N G L E S 
E n t r e los avisos que indican a los 
t r a n s e ú n t e s de las cal les de L o n -
dres l a forma de a travesar l a ca lza-
da r e s g u a r d á n d o s e de todo peligro, 
una c o m p a ñ í a de t r a n v í a s h a f ijado 
uno or ig inal : "Reflexione y d e t é n g a -
¡se , pero no se detenga p a r a refle-
xionar." 
convenio de l a m i s m a natura leza del 
anterionnontc s e ñ a l a d o , con los es-
clavos padres. 
L o s precios pagados por los escla-
vos v a r í a n considerablemente. Pol-
lo general , l a edad es l a pr inc ipa l 
c o n s i d e r a c i ó n , pero entre las esc la-
vas mujeres , l a belleza obtiene los 
mejores precios. Setecientas c incuen-
ta pesetas os m á s o menos e l precio 
m á x i m o pagado y esto s ó l o en el c a -
scí de una m u j e r muy joven y ver-
daderamente hermosa. S i l a m e r c a n -
cfa h u m a n a h a pasado de l a edad 
de 3 5 o 40 a ñ o s , el precio no sube 
de 400 pesetas. 
Todas las transacciones son con-
dicionales de l a ef iciencia de l e s c la 
E n 
N E C R O L O G I A 
la m a ñ a n a del martes fueron 
cuando se empiezan a d e s c o m p o n e r 
son los medios m á s aprop iados p a r a 
que las l arvas de esos odiosos d í p -
teros se desarrol len . H a y que des-
tru ir todos los focos donde los s e m -
bradores de la muerte se m u l t i p l i -
quen . 
Nada adelantamos c o n c a z a r l a s 
vo. Se ver i f ica detenido e x á m e n de ^am*^a-* 
l a boca del esclavo, p a r a ver s i s u Su ent ierro f u é una m a n i f e s t a c i ó n 
dentadura e s t á completa, y se com- de condolencia, as ist ieron representa 
prueba que no sea déb i l de l a v ista , i clones de todas las clases sociales yy 
mudo o tardo. L o s miembros s o n ' m u c h o s amigos de los barr ios r u r a -
conducidos a la N e c r ó p o l i s de esta v i -
l l a los restos del que en v i d a se l i a - j 0 3 . ™ ! 1 ^ 3 ^ l ^ 1 . ? ^ 1 1 6 ^ o ^ , 8 6 d i s 
m ó s e ñ o r M á x i m o Cas t i l l a y V a l d é s , 
antiguo y querido vecino de esta lo-
c a l i d a d . E r a e l s e ñ o r C a s t i l a e j e m -
plar c iudadano y u n honrado padre de 
pone, s i no d e s t r u í m o s sus l u g a r e s 
de m u l t i p l i c a c i ó n . T e n g o u n a m i -
go hotelero que gasta d i a r i a m e n t e 
tres pesos ^n papel p a r a c a z a r m o s -
cas y no obstante ello no puede u n o 
sentarse a la mesa, porque no lo de-
j a n a uno estar t r a n q u i l o por u n 
momento. 
Ent i endo que cada uno de nos-
otros e s t á obligado a c o o p e r a r por 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
pero que h a b í a luchado f irmemente 
con I n g l a t e r r a y hoy, teniendo e l 
D o m i n i o de A f r i c a , P a r l a m e n t o pro-
pio y presupues to p ú b l i c o y r e c a u -
d a c i ó n s u y a , es decir , l a independen-
c i a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , s ó l o e s t á 
l i g a d a a I n g l a t e r r a por l a r e l a c i ó n 
de l M i n i s t e r i o de E s t a d o de L o n d r e s 
jy a ú n a s í h a y y a otro d e s p r e n d í m i e n -
¡ to en e l C a n a d á , otro D o r á i n i o , que 
itiene su propio E m b a j a d o r en W a s h -
ington. 
P r e p a r é m o n o s , pues, a ver la pron-
t a r e c o n c i l i a c i ó n entre los S i n n F e i -
n e r del S u r de I r l a n d a , y los O r a n -
gis tas ( q u e no es posible t r a d u c i r 
por n a r a n j í s t a s ) de U l s t e r y los i n -
gleses, p r e v i a l a r e n u n c i a de E a m o n d 
de V a l e r a de Pres idente de l a R e -
p ú b l i c a de I r l a n d a ; é s t a no es po-
sible , porque rompe la un idad i n -
g lesa , l a U n i ó n bajo e l Cetro ; y 
a De V a l e r a , ese celta a quien u n 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Julio 14.—(Por la 
Asociada). 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 
prM* 
i-ios uiciraos aei o n ..y, 
L o s primeros del 4 por 100 a » • 
ofrecidos. 
L o s segundos del 4 por 100 a 
ofrecidos. jj( 
L o s primeros de! 414 por 100 a » • 
L o s segundos del 4*4 P»1" 100 A 91 K 
Loá terceros del' 4 'A por 100 a 
L o s cuartos del por 100 a 
Los quintos del 4»4 Por 100 a jg'ji 
L o s quintos d*el 3*i por 100 a 
F i l t r o i n g l é s Galbo 
Si desea usted beber el a^".." 
compre uno por c re  r sólo 75 cen • ^ 
adapta a todas las llaves ie PU8 
vera. ._no ^ 
Ferretería "UA ^ ^ ' ^ l ^ ' * 
entre Cauiuanarlo y Perscrerano 
léfono A.44b0. 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
PrOV1: í f re^-de ? • M - D - Alft>nso X I I I . de utilidad públ ica desde 1894 
i r r a n premio en las EiposIrioi ie3 do P a n a m á y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
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